








Año LV. [abana.- Domingo 9 da SspUembrs de 1394. ¿ i Dulce Noai^re de María, saltos Gorgonio, Sergio y Pedro C lmr . 
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ORGASO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
;is Farmaclai. 
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Telegramas por el cable. 
SE 1! V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario da Xa Marina. 
Hi Dl.iBMi D E L A MARICSA 
H A B A Í Í A 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 8 rié septiembre. 
Nadie concede impoxtanc a al ac -
torealizaüo por el principe de V a -
Icri que ha ofrecido loa derechos a l 
treno de Francia a l general B o r b ó n 
y Castellví 7 el cual los ha acep-
tado. 
Rílaa calma en la pol í t ica . 
Londres., 8 de septiembre. 
El Conde de P a z í s fa l l ec ió á las 7 
7 40 minutos de esta m a ñ a n a . 
Empezó á decaer visiblemente á 
media noche, teniendo algunos mo-
mentos de lucidez en los cuales re-
conoció á su espesa la Condesa y á 
sus hijos. 
En la agonía m u r m u r ó algunas 
palabras, afectando á todos los de 
la familia que lo rodean, y ense-
guida espiró. 
Londres, 8 de septiembre. 
Telegrafían de Shanghai qu4 los 
ejércitos de China y J a p ó n que se 
hallan en territorio de Corea se en-
cuentran separados por el l io Y m -
Jinelqueino puede vadear ningu-
no de los contendientes á causa de 
la gran crecida que tiene por las l lu-
vias. ' 
Faris, 8 de septiembre. 
Dice el "Graulois", que los minis-
tros se reúnen hoy en Consejo para 
tratar de si deben acceder á la súpl i -
ca hecha por la familia del Conde de 
París para que s u c a d á v e r sea en-
terrado en Dreux. 
I É SARBA. 
is exquisito 
icio. | 
I N A U D 
1 las casas 
de Cuba. 
TELIMRA.MAS COMERCIALES. 
JViietvt- í o r k , septiembre 7 , d toi* 
5 | fie l a iar<ie, 
Oms ê iafii'las, & $15.70. 
Conkncíi, á $4.83. 
Oescuputo papel couicrclal, 60 drrs, de 4 >. 
11 per ciento. 
OuiMotinohro Londres, 60 dir. (hAnqnoro^ i , 
II4.85Í. 
sobro París, 60 djy. (banfioeros), d S 
frnncofl 31 i . 
tóimsohre Hamburjfo, 60 dir fbsnqnarcs;, 
|9Si. 
BÍDM roiíistrados d« losEstados-Ubldoa, 4 
por ciento, d l l S i , ei-cupdn, 
ftalrUngtw, n. 10, pol. 96, costo y fleto, 
2}, nominal. 
Idem, cu plaza, 3¡K 
Itplurfi bneu rcflno. en plaza, de tH i Bi< 
irtcar de miel, en plaza, do 21 i Sf. 
Heles (k- Cnba, on bocoyes, nominal. 
Eimen-fl'la. flnne 
TUNDIOOS; 60,760-tafos di 
iMfecu dei Oesie.»n tcrcerolaM, & í 12.05. 
EMÍDB patent Minnesota, C8.75-
EAindréS'i septiembre 7 , 
Hcir de rcniolaciia) flnno, A ]2 iU. 
idear contríDi^a, pol. 06, r. 13 8. 
Idenreinilar refluo, A I0|Ó. 
CMlidados, d 102 7[16, ex-Interés. 
\>^uuMi,ltanc<»<l6 Inglaterra, 2̂  por 100 
^\t» por ciento e-ipaílol, & 68?, ox-lnte-
Mi 
PaHf í , septiembre 7 . 
Rn% Jjor 100, a 104 francos 6 cts., 
íi-AíCeré!!. 
(í'íwrUpro/iibifta la reproducción de 
¡itkiegravnas que mteceden, con arreglo 
imíau'o '6\ de la Ley de Propiedad 
Uitkotual.) 
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I O N E S 
icnlo 
f 1 M ú l 
CciuaiidniKia 3li)il«r de Marinu 
CflpituBla del Puerto 
de lu Hab» 11a. 
El Comandante du Marina do esta Provlu 
ola y Capitán de Puerto da la HabaDa, 
Hace flaber: que aproximándose la época 
délos ciclones en estas regiones, eo prevle 
Mi los C api tañes y Patrones do los bu-
qnes surtos on puerto, que en esta Capita 
Díase harán las señales quo á continuación 
expresan, á fln de que en los buques do 
19 respectivos mandos 00 tomen las modi-
uoconarias en previsión de evitar si-
niestros 6 averías: 
S E f T A L E S . 
DU DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
JBZQI por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bro gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobro 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DB NOCUB. 
Hay iudiciou do mal tiempo: ün farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior, ün farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna^ 
Diamlnuyen les indicios: Farol blanco flu-
perior. Farol rejo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
11 Be izarán en el asta de la Capita-
ilutiel l'uerto ó en otra qne sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre si 
un metro. 
Las señalea de día serán repetidas por el 
Semiforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de l&M^Buenavcn-
IKM FMn. 
KHUSOANCIAOKNEKAX. D E I i A P O H T A D K K O 
DK LA HABANA 
Y KMCUAUIIA D E L A S A N T I L L A S . 
I;BTAI)O MATCH. 
Ntgotiado 2?—Sección de Cíate». 
D Antonio Itoaay Martínez, del coraoro o do <!8ta 
UpiUl.y oayo dAmli;ilio «o ignorn, ee preoentará «n 
MUOñclnn, on iiorii hábil, a fln rte enterarlo de nn 
uwi) qua IB ooncieme. 
f B«bin«1 5 do Septiembre del89í .—*nri ír t tc J i -
ktfle. ,1-7 
MIUMOANOIA « K N E l l A L D E HIAUINA D E L 
Al'OSTADMIO DE LA HAIIANA 
Y KiSCllAÜKA D E I.AS T N T I L L A 8 . 
liBTADO MAYOR. 
Ntgoeiado S1.'—Sección de Mariner ía . 
A V I S O . 
Concediilo engiDcho al Cubo d« Mar de segunda 
olue fTranciucu Mari y Mari, para su ingresa en el 
«nliiio cu el Departamento de Cartagena, é igno-
riodoie sa pnradero, ee le aviia por ente medio pura 
oatTeriJiiue tu preaentacián en este Ei>tado Mayor, 
ilioi-A liái'il de üllolna, con el fln de que proato BU 
mformldad 
Haluna, 3 do Soptif rabre de 1894.—El Jefa de E . 
U., Enriíiitt Albacclt. 4-7 
(OfTlANDANCIA i » m , n ' A l l D E M A R I N A 
VC.M'ITANIA D E L IMJEHIO D E L A H A B A N A 
El Conandorte de Marina de esta proTincia y C a -
piUbi del Puerto. 
Hice saber: qne encontrándose detenidos en el au-
luestaCapitania, varias embarcaciones sin fólios ni 
Hombros, qne se ignora á qnlon pertenecen, se cita 
(«reite medio y por el termino de trolnta dfas, á los 
•!« w creau con derecho á ellas, ae presenten en 
«ta Comandancia á justiflear tu propiedad, pues 
tnuteurrido dicho plazo, se procederá á dergaazar-
flUBLERNO M I L I T A R D B L A P R O T I R C I A V 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado de la primera cotnpafifa del primor B a -
tallón del Ke^itoieuto del Principo n0 3, Ms.uui.-1 
Perelra Pórer, cuyo dnrnicilio so ignora, se servirá 
prosent.irso en la Secretaría de esto Q-obierno Mili-
tar, en día y hora hábil. 
Habana, 7 de Sopticmbre do 18(tl.--El Comandan-
te (Seiretari o. Mariano Mcwlí. 3 9 
D. Domingo González Franco, apoderado para 
cobrar ios alcances que portonecen á D. Matías 
Evaug li»ta Ramírez, Alférez que fué del ButKllóu 
Mi'icias Color d? EspaBa. y resiilíi en esta capital, 
c îllfi da Arango número 4 (Cerro), ee servirá prosen-
tarao en la Secretaría do este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para uu asunto qns le interesa. 
Habana, 7 do Septiembro de 1894.—El Comandan-
ta Secretario, Mariano Martí . 3 9 
E l soldado que fué dul Batallón Voluntarios Astu-
rianos, Pedro Villar Santoveuia, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para nn 
asuoto que le interesa. 
Habana, 5 da Septiembre de 1894.—El Comandan-
te Secretario, Muriano Marl i . 3-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
conceder á los vendedores ambulantes de este Tér-
mino Municipal un plazo improrrogable que vencerá 
el día ocho del presente mes; en Ta intoligencia de 
qae los qua no se hayan provisto de su matrícula den-
tío del plazo señalado, sufrirán los perjuicios consi-
guientes. 
Lo que so hace pdblico para conocimiento do los 
in teresados. 
Habana, 19 do Soptiembre de 1894.—El Secreta-
rio, P. 8 , Manuel J . Pulido. 4-4 
S E C B E T A B I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vameuM! á pública subasta c arrendamiento dol de-
recho do Introducción de tareas do cigarroi on la 
Roa] Cárotil, para eu elaboración por los presos de 
dich i establecimirnto, daraofo el aílo económico ac-
tual de 1894 á 95. y con la rebaja de un diez por 
ciutito eu el tipo anurciado do trescientos cuarenta y 
un posos veinticinco centavos oro mensuales; e' 
Exorno. Kr. Alcal le Municipal sn ha servido •• ¡..•'•r 
Sara el neto del remato el dia veinte del actual, á las os de la tardo, btjo sa presidencia, y con as demá» 
rondiciouea publicadas eu el pliego inaerto eu el B o -
letín Oficial de nuevo de Julio del año próximo pa-
sado. 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral i onooiraiento. 
Habana, 6 de Spptiembro de 1891.—El Secretario, 
Jl guetin Ouaxardo. 4 8 
Instituto de Secunda EuHcñauza do la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las siete de la mañana del d í i 12 del actual, ten-
drán lugar en oate Instituto exámenes dr. ingreso pata 
les estudios de 2? Enseñanza y Aplicación. 
Lo que do orden del Iltmo. Sr. Director, se publica 
para general conocimiento 
Hnbana, 6 de Saptiembre do 1894.—Ldo. Segun-
do Sánchez Villorejo, 3-9 
Junta de Obras del ruerto de la Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Extemdidos y puestos al cobro en el Negociado de 
Cabotiijo de la Aduana de est^ puerto, los recibos 
correspondientes á los meses de Enero á Junio, in-
clusives, del corriente año, quo. por el arbitrio de 
dragado para esta Jauta, deben sati-ficnr los señores 
propietarios de las orabarcaciones del tráfico interior 
del puerto, so ann cia por este medio para conoci-
mtonto do los interesades, á fln de quo no iocornui 
en lo que previene la R O. d» 2 do Jarlo del añ) 
próximo pasado 
H .••>.! i. 3 do Septiembre de 1891.— Ttarrio. 
3 9 
>fdeu «I* t* P aza 6&\ H de seplb mbre. 
SSilV CIO VACA hh VIX 9. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Sebastián Ferrelro. 
Visita do Hospital: 109 batallón de Artillerlc, lor. 
t'apitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Volunta-rios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
i a Hatólloa. 
"i tería do la ROIIIA: Artillería de Ejército. 
OaiMllo del Príacip»: Il-"?lni1*»i?..> i»í->el h. Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Militar; £1 
39 do la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en ideni: E l .29 do la misma, D . Ri-
cardo Vázquez. 
Rotret:». ta el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vlgi'an.5!*. Isauei i* Católica, 49 cuarto; Artllle-
fía.ler. idon; lugen'eroa, 39 liJem; Caballería de Pi-
«arro, Sor. idnai. 
K\ ' louor J ivubornaftoT. Arderiu$. 
Coraunioada.—El T. C S. M.. iüui» Otero. 
VAPORES l)E TRAVESIA 
SE B8PKKAS. 
Sbre. 9 City of WMUüKtoo: Nueva-YorV. 
. . 10 Gran Antilla: Barcelona y escalan. 
10 Leonora: I.ivcrpoo) y escalas. 
.. 30 k'ttiuurl; V'^raon» v ^jtata*. 
.. 30 Segnranott Koov« York. 
. . 14 Montevideo; Cádiz y escalas. 
14 M^ffo ft«ri4w.t P<ian<t-KiM T «acala*. 
. . 14 Vigilancia reracruz ? escala». 
. . 14 n«l<.ii¡a Nn«T»-Tork. 
.. 15 Lafayetto: Veracrm y escaJaa. 
1H BvaMjtfc: Nueva York. 
19 '..'r'zaíia. Nuevo YTork. 
. . Ul Sénera: Veraonu y escala» 
.. 20 Valesia; Harnburgo y escalas. 
20 ' 'ayo Mono: Londres y cácalas. 
. . 33 Yucatán: Nopva-York. 
. . 23 Méxioo: Pto. Kico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 9 0'>iy of Waobiaijrton. Veracruz y escala». 
10 Cin<bt(l Condal: Nnevn-> orfc. 
I'1 .Inlia: Pto. Rico y escalas. 
10 Buouos Airas: Santander y escala*. 
13 -«ng^raiion. Veraoruz y eaoalas. 
13 Ynmurí; Nueva-York. 
15 Vigilancia; Nnovs-York. 
15 Lafayettc- St. Nazairo y os'-.ili»>. 
16 •'ar^i.oiia: V^.raorntj esfalo». 
19 Orizhha: Vo-arri:» y eao.*'M 
20 Sénec». NnpTg-Vork. 
20 V¡ 1 ̂ sia: Veracmz j escalas. 
?3 ÍTil'tHMtR. Vpruc/uir .y .-.epai»». 
VAPORES COSTEBOS. 
«M S S P F . R A N . 
Sbre. 9 José García, en Batabcnó procedente de 
las Túnaa, Trinidad y Ciecfuegos. 
13 Antinójcnes Menéndez en naiabanó, pru 
'-.edcnlo de Cuba. Manzanillo, Santa ( m i 
Jácaro. Tónas, Trinidad y Cienfnegos. 
14 María Herrera: de Santiago de Caba y es 
palas. 
19 iluseflta, en Batabanó: de Santiago de Ceba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túna» 
Trinidad y Cionfuegoa. 
SALDRAN. 
Sbre. 9 Joaeflta: de Batabano, para Cieufnegoa 
Trinidad,Tunas, Jácaro,nauta Cruz, Man 
canillo y Santiago de Cnba. 
. . 10 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua á( 
Táñame, Baracoa, Guantánamoy Santia-
iro de Cuba. 
. . 12 Joxé G&rcía, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cionfuegos y Trinidad. 
. . 15 San Juan: par» Nuevltaa. Puerto Padre, 
lilhara, S. da Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . DI át>tiBA|MiM Uetionnea, o o Batabanó par* 
Clem'uego», Trinidad, Túnas, lúoaro 
Soriirv Crflf, Mar.zaoll'n v Mgo. d» Cnht. 
CLABA.—Do la Habena para Sngua y Caibnrién 
todos los vierres ó las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
AT.AVA.—De la Habana los miércoles á las fi do la 
ai ilt> para iVagun y Caibarién, regresando los lunes. 
A DÉLA.—I)c la Habana para Ssgua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tardo y llegará á este 
puerto lo» viernes. 
GDADIANA.—De la Habana los sábados á laa 5 ds 
la tarde para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GUAMOUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fo y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tartte. retonondo los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FEBNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—Da la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando loa miércoles. 
De V E R A C R Ü Z y escalas, en el vapor correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D. M. Hofiman y s e ñ o r a — F . García—Ana 
Pujarinde—Alejandro Arcos y faroilia—Vicente R a -
mírez—Prudencia Diez—Fel ipa Rodi íg i iez—Maiía 
Romero—Margarita Hidalg)—Amelia Pérez—la-bel 
f'oniarena—Carmen GaUirdo—Rafael Pernácdez— 
JOPÓ Aparicio—Diegi Fernández—María Cortéc— 
Gnnralo Fernácitez Gibino Lóprz—José Martínez 
—Fernando Cantero—Ramón ÍÍXIP—Juan do Padua 
—María Román—Adornas, 10 de tránsito para San-
tander, Cádiz y Nueva-York. 
• ^ A r - I a ' i O N . 
Para CAYO-IICESÍ» / T A N P A , en el vapor 
amcr. Mascolte: 
Sro) D. Joté A. Gorcía Ri-fael González—Bnr-
nanlo A Gnrcíi—R. S .Paator—Jorge Brinckoih ff 
—Tomás W Beachering—Domingo Cue-ta—Ro-
mualdo Menéndrz—Ratucn Rodríguez—Miguel Cor-
tazar—Concepción Roques é hijo—tler.ry Hendetrg -r 
—Jimn Alvsri-z—Luis P T^-ila-la—Ra^iundo Orta 
—Francisco V u l d é i - J s t í M García, señora é hijo 
Belén García—María de S. Merced— Horacio Raya 
José Corral—María de Jcsií»—Abelardo Oonzálec— 
Jo.-c R. Hernández—Manuel Valdés—Forterico Ber-
ies—Salomé Malagamba— Pedro y María Sarmiento 
é b i j i — j 0 8 é Renté de Vales— Ma'fa L . Ferror— 
M»ry Dámbar. 
II 1; MIDI, 25 de Agosto de \ i9i .—Buennvtnlura 
25-29 
El Comandante de Marina de eata provincia j Ca-
pitán del Puerto. 
Uaco labor: que eaoontrándoae vacante nr.a plaza 
d( ordenanza del Semáforo del Morro de esta capital, 
H couvoca á loa que deseen aspirar á ella, presenten 
ni initanclaa documentadas en esta Comandancia 
dirigidas ai Excuio. é iltmo. Sr. Comandante General 
da uta Apostadero, en el término de trolnta días; en 
U lateligoncla de que ha de cubrirse dicha plaza con 
Otrinarot lioanciados do loa buques del Estado, pra-
ñriéu ioio á loi que hubiesen desempeñado el cargo 
da guarda-bamleru. y á falta de ellos á loa marineroa 
Utrcantet que cuenten inas años de Dnvegación. 
Habana, 35 de Agosto de 1895.—Buenaventura 
JW/t. 25-28 
r U E B T O D E L A H A J S A K A . 
E N T R A D A S . 
D i » 8: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tona. 520, 
en lastre, á Lawton v Fnos. 
— V e r a c r u z y escalas, eu 5 días, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Caatellá, trip, 70, 
tona. 1,616, con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso j Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Movimiento do pasajeros, 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el Tapor ame-
ricano Mateotte: 
Brea. D. J . González—Juan V i l a r ó — E . Monta!vo 
F . do Lamadrid y S do familia—Miguel Perdorao— 
María Lamadrid y 1 iiiás— Piedad Cardfn—Marta 
Cardln—M. Beck—W. F . I b j r y 2 más—S. Barquen 
J . López—H. Vuldós—E. V á z q u e z — J G o n z á l e z -
Carolina Lene—E. Fernández—Manuel A. Pérez— 
José Prieto—leabel P ó m — B I M Féríí BaoaUao— 
A> B&CRHWJ 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 8 de Septiembre de 1894 
I M P O U T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 20 y 20i rs. ar, por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 23 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existoncias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20? & 201 rs. y las de 9 id. de 21 i á 21f. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos do GJ á 6f rs. 1a lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
calones á $1-35, idem de 9 (galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. L u z Brillante de 8 y 10 galones 
do $2-15, á $l-fi5. Bencina, latas de 8, y 10 galonea 
4 $1-20, y $1-50 caja, respectivamonte. Estos pro-
sios son netos, y en número mayor de 100 cajas, i 
P3 D. 
A C E I T U N A S . — L a s existoncias aon buena v mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á Sj 
rs. barH; la« chicas on sorctas de 1 á l]f rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regularos ex;8tenciaii, y sa cotizan 
segán tiunafioSi de 1 á 3J rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-90 4 $3 otl 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos do $6 
i $(ii earvafón. y en caja de $0 á $7c., sogún marca. 
ALCAPARRAS.—Bufnar . existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en enrrafoncitos do Í ! á 2 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $12 á $ Í ? i otl. 
A L M I D O N . — E l de vuca se letalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de,Puerto-Rico como el del país. 
A L P I S T E . — E s c a s o y cotizamos de $3J i $SJ qtl. 
ANIS.—Er.caao, de 10 i $101 qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 13 á 15 rs. docena. 
A R E N C O N E S . Ventas regulares, de 35 á 37 
A R R O Z —Semilla da 7i á 7? rs. ar. Canillas: do 
9J á 11 rs. arroba; Valencia: de 9i á I I rs. ar. según 
clase 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y so cotí 
can de 41 á $5^ qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $ 6 í í $7i 
libra v el compuesto de 61 á $6i libra oro. 
B A C A L A O — E l deNoruega de $ 7 á $71 caja y de 
HalifaT <ie $6 4 $Ri, el robalo á $51 qtl. y la pesca-
da de $5 á $54. 
C A F E . — S o cotiza segiln clase de $25 á26J qtl. 
C A L A M A R E S . — E n J litas de $3 A $3J docena 
de latas; y cu 1 de $11 á 4} Mem idem. 
C E B O L L A S . — D e l país de $ H á f U quintal. I s -
biña^ do 1 l á Ifir». 
CERVEZA.—Continúa detallándose con prooios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botollas, á $ t l docena: on 
J botolla? * i tarros á $ U J barril neto, y Globo on 
i tarros y | botellas á $4? las 24i3 botellas. Del paíi 
«o vondo el barril neto de 81 medias botellas ó i ta 
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotijamoa d< $13 á $13i qtl. 
CONSKRVAS.—Buenas oxistencia? y buena de 
manda. PiraicntoB } latas de $2 á 3'> rr>alt'q, } uo 75-
26 reales. Salsa de tomates lo lOJ á 11J rs. las } la 
y 16 reales 1 de latas. 
COÑAC.—El f-cncés, clases finas, se cotizan, d 
$25 á $?6 el.: corrientf-s. de $IOJ ú '2 id. ó inferior 
d" $6 á SJ i 1. según mares. Nacional, de $5 á 
neto oaja. segú-i clase 
C H O C O L A T E . — P r e c i o s normales de 3 á 2J re 
les libra, á quo cotizamos, según marca, con desenen 
to« especíalos. 
C H O R I Z O S . — L o e de Asturias se venden de 
13 rs. lata. Do Bilbao de Ül a' 3? rs laía. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, ca-
de 6 pomos xraiulea, á $41; idem 13i2, á $5¿i id. Í?i4 
á $ 3 í i d . , y d e l 2 [ 8 á $ 2 . — L o s franceses de 14 á 15 
ra. oaia de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado detn 
liándose de $1 25 á $4-50 docona, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase eo 
rrientes á $3}, y superiores, do $7 á $9} las 4 c. Los 
dol país sitruen detallándose de $3 á $4 las 4 cajas, 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas exiatencias en 1 
meras manos que se reparten « $0} qt'.. las de clase 
corriente on cajas de 31 y 2'.' libras y de 7J $8 en ca-
jas de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y d 
las fabricadas en el país cotizamos lae primeras en 
cajaa á $11 qtl., y laa últimas eu igual envaae á 
qnint.nl. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, do $2s á $6 
caja según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 7 a 10 
ra. ar : los medianos de 8J á 9 rs id.; I01 gordos, d 
9] á 12 reales id., y auperioro» á aelo.-toi do 13 á 1 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a qua ac fabrica en el país surto el 
principal consumo y obtiene buona demanda. Cotiza 
mos de $3 á $5 garrafón. 
BABIOHÚBLA8.—De las chicas se cotizan de 
4 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana 
abundante., se cotiza según marcas, de $7 á $9J saco 
HIOOS.—Se detallan á 10 ra. caía los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencilla» do á 200 libra 
de $3 á $31. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch v Valent eaca 
sea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo do Recamo 
ra, á $4¡ cíya. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan 
dora), á $11 caja. Añil Crusellas (Pompadour), 
$6 caia. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, so co 
tiza do $21 qtl. á $22, y otras marcee, desde $16 
á $30 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda 
do $3 . $3j docena, según su catado y dase. 
LICORES.—Cot izamos clases tlnaa á $11 caja 
oiaete, de $13 á $131 "dem. 
L O N G A N I Z A S . —Regulares laoxiateucia y ae co 
tiza do 31 á 4 rs. libra. 
M AIZ. — E l del pais, las cotizacionea «on <io 5 á 5J 
realea arroba; y el americano de GS á 71 cta. arroba. 
MANTECA.—Cotizamoa en torcerolaa de $'31 
$16 qtl., y en latas, según clases, de 14i á 17'i idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza eegú: 
marca y tamaño del envase, de $IH á $20 qtl. 
OREGANO.—Cotizamoa de U i á $12 qtl. 
P A P A S . — D i l país du $21 á $2J qtl. con cuatro 
por ciento t'e descuento; americanas, de $11 á $4J 
barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
85 cta. resma; el francés so cotiza de 36 á 45 cts. idem. 
el americano de 31 á 311 cts., y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y so detallan de 11 á 11 { rs. caja 
PIMENTOíí .—Corta demanda y se cotiza de $54 
$61 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata 
grás ae cotizan de $17.j á $18 qtl., y Flandes de $1 
á $17 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 13 4 17 ra. fang. 
S A R D I N A S . — E n latasi en tomate y aceite, de 1 
á 1? ra. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á $5J caja 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtid 
de $51 á $6 docena de latas. CVirne* solas do $51 
$6 idem, j pescado de $41 á $41. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de GJ á 7 r s . libray 
el de Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18i á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, k 16 rs. millar; en 
trclinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 ra.; id. de garra-
fón, de I!) á 20 ra. millar. 
TASAJO.—Precios aoatenldoa. Cotizamos de 20 
á 20i rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, sogún clase, de 15 4 
$161 qt). 
V E L A S . — S e detallan laa de Rocamora chicas 
$7í y grandea á $141 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país ae cotiza de U á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — Con regulai- demanda, de $4 á 
$ H larril. 
VINO D L ' L C E . - C o n demanda, de $4 á $4n-s 
rril. 
V I N O A L E L L A , — S e hacen ventas de $33 ú $36 
loa 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a a existencias en primnras m 
nos son regulares y los tipos firmes, dotalblmlose de 
$28 4 835 pipa. 
C O M P á l 
( T e ñ e r a ! Trasatlántica 
áevapres- í ieFFgos&aMes. 
Bajo contrato postal con ol Gobierno 
francés 
1» 
Saldrá para dichos pnertos direc.Umcnte 
el 16 'le septiembre al vapor francas 
C A P I T Á N S E R V A N . 
Adraít'j pasajeroa y carga para I O Ú * Ea 
ropa, Rio Janeiro, Btienoe Alroa y Monta 
video con conocimlantoa directos. Lo.» cc-
acoimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán aspe-
clfloar ol peso bruto an kilos y el valor en 
la factura. 
La carpa se recibirá Ú N I O A M B N T Í el dia 
14 de sepliembre, en el muelle de Caballería 
y lo? conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la meroar.cíe, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos do CítMBO, picadura, etc., de 
berán er.riam ?.marradoa y setladrp, eln 
cuyo requlíit^ la C'4'a\p>»?iía ho f*> hará re? 
ponsablé A la* (alta* 
No eo vdraiiiri uiu^úit ouiu- después ru 
dia «ojalado. 
Los vaporee do esta Compañía slguojj 
dando á loa señores pasajeros el esinorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenoiob impondrán sus con 
signatarios, ¿.margurs i:óm 6, B El DAT 
MONT'EOR v COMP. 
12150 9 * 7 91 7 
NEW-YORK l í l CÜBA, 
M M E A M S M P Á M 
Línea, de Ward. 
Servicio regular de vapores correoa americanos en-














Salidas de la Habona para puertos da México 
las cuatro de la tardo,, como oigue: 
Goleta "2" Cantinera." 
Recibe carga para Cienfuegoa, Trinidad y Manza-
nillo, por el muelle de Paula. Capitán Calatayud. 
Informarán Jesús María número 2. 
11898 8-6 
le \ n m \ i 
P L A N T S T B A M B H I P L I N B 
• N e w - 7 o r k an 7 0 horas. 
Los fipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVBTTB 
V I G I L A N C I A . 
S E N E C A 
C t T y O F W A S H I K G T O H . 
S E G U R A N C A 
SAJÍATOGA 
O l . '2Af\A 
Y ü v A T A N 
VC'Mí ü< , 
V I G I L A N C I A 
Slbre. 
HIJO DE J. JOVER Y 8 ERRA 
D E B A E O E L O N A 
SI muy acreditado vapor español 
S E R R A 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN T O R R l S 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 do la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotavp, 
S.iuta Cruz d e Tenerift», 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
El vapor so hallará atracado á los mué. 
lies d? los Almacenen de San José. 
•Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COSTP., S. en O. 
CUBA N U M . 4 3 . 
a rm 35-31 asr 
Salida* do Sueca-York para la habana y Matan-
z%* t'.dos los lüiércolca á lie tres do ¡3 tarde, y par» 
l.i Habana y p^iorífl» de Móiiro todoi- los aSbaaos á 
lu cc-i df 'H 'arde 
Salida» de la Balboa par* Naovu York, loa jueves 
j eábadoa, á laa e«>ia en punto do )a tarde, como si-
gue: 
S A R A T O G A ,. Slbro. ' 19 
O B I Z A B A , . . . , 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y Ü M C K l 13 
V I G I L A N C I A 15 
S E N E C A 20 
C I T I OV W A S H I N G T O N T' 
SKQüt 'J-W,* v . . . . "Jt 




Correos de las AutíUah 
DE SOBRINOS DE H E B R E B A . 
E l hermoso y rápido vapor 
J" T J L Z _A. 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA V A C A . 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía t.'aibarián para los de 
Snnta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de Caballería 
h^sla el día 6 incluñre. 
N O T A S . 
Eite vspor estará atracado á uno de loa esoigones 
di ¡oa mueles de Luz para maynr O'.modidad de los 
ntlorf a pas ji^ros Pn t'aibatié ' ol pasaje será con-
d : id . á C A Y O F R A N " E S por uno do los vaporea 
d. a Empresa que hiceu esa cabrera 
L a •' .• ;i Armadora de este bu ;ue : • ea la primera 
ojie inauguró los viajo» director desde etta Isla á bis 
Cunar' 
Para Nassau, Santiago de Cnba y Cienfuegoa. 
Stbre. 11 OIKMPDXaOH 
S A N T I A G O . . .k. 
ÍKS, y U ÚDÍOH que cxclnaivameute se limita á 
eltos, omito extendarse en manifa tacionea referente» 
,3 r íitdiciouo» de rapidez y comodidad de su bar 
ce y al exoeler te trato oiue en él se diapensa & loa 
s. •.ores pasajeros, por ser todo elio del dominio pú 
buco, así pues, so concreta .' tener el gusto de poner 
e 8 conocimieuto de aque!1oa .'. quienes les interese 
i-'jrf el vapor M A R I A H E R R E R A , también de au 
i piedad, reoientementemonte construido ea Glas-
S0 coií míigclfico y ventilado entrepuente y cómo-
ü l i t a r a » do lona para «l (>•!»• Jo de tercera saldrá 
I w tu Islaa AfortuBadaa en la última decenn del 
'xirao mea Je octubre. 
¿i; dispaolia por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
I /'lienes facilitan g!. ? s^bro lo» tres puerto» citado» 
JirtB aj.."utt * cargo reTpeUivaii.eut»» de D. Jaau C a -
brera Martín, D. Aureliano Janes y Sres. Hijos de 
Juan Rodríguez y Q.inr.álea. 
I 25 !8 Atrt 
PA.SAJKS—Estos hernoso» vaporea y coaocide» 
por la rapide», segundad y regularidad de sua via-
jes, tienlendo comodidador exoolenteí para paaaje-
ros er fus 03pacio»¡»í cámara» 
CORRESI-OKUSNCIA.—La correspondencia re ad-
mitirá áuicunBiiio cu 1» Adminlstraolóc General ('e 
norrec-s. 
(}aRv)A.—La carga aorsoibeenel muelle'ie Ca-
i.í»iier!» h»»t» la vtsprra del día de la salida, y »e 
•vdmite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Hremen, 
Amstenlsn ttotterdar. Havro, Am'eres y para 
pnartoa de la Amó'ica Central y del Sur con conooi-
mientoa directos. 
FLKTRS. —R' €ete de la carga par» pcerto» do 
México, aerá pagado por adelantado en t;:o»ie'1« MUf-
ricana ó eo equi' i ie iüe 
Para más pomamor^s dirfdrec <t le» kgWtM B l 
talgo y Como i 'ht ' - f : hfiamo 
A V I S O . 
ae avia» á los sefiorca pasajeros que para evitar 
la cuarentona c? Nueve York, duben proveerse de un 
•.-•Nrtifl-ado del Dr. Buree»», en Obispo 21, alto» 
Hidalgo y Cp 
c n. \<ns m%.\ .71 
MjÉte »apü»6K.-<íorreo« Alemanes 
^ P j ü d e La CompatMí 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LÁ HABANA. 
Fisra Veraernz y Tampieo. 
¡Saldrá i aro dichos puerto» S O B R * E L D I A 211 
D E S E P T I E M B R E e) nuevo vapor correo-alemáD 
de porto de 2333 toDeladnh 
c a y i t í t p K ü h l f c w e i o . 
Admae carga á flt ie y pasajeros do pro» y ono» 
¿nantct pasajeros de priniera cámc.va 
Precios «le pasaie. 
En 1? cámara Kn pro» 
Para VEnaoRUZ $ 26 $ 1 3 
. . TAMVIOO 38 . . 18 
L a carga ae recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adiniult 
^ración de Correoa 
Par» eí H A V R E y H A M i t L ' K G O , con esca'.w 
ívcntualcb ea H A I T I , S A N T O D O M I N G O v 8T. 
T ü O M A « , ealdrá S O B R E E L 2 de O C T U B R E 
el nuevo vapor oorruo alemán, de porte de 123S3 !o 
neladv 
capitán Kühlewein. 
Adnutc carga par» I M citado» pnertoi y también 
trasbordo» con conocimientoa directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún 
pormeocres que se facilitan en la casa eccaignataria, 
N O T A . — L a cargi destinada á puertos eu donde 
lo toca «1 vapor, será tTisVordadu en Hamburgo ó 
n t-1 Havre, i rtmveniencla de la empresa. 
A1lr¡iite paaajcroa de proa y ono» cu&utca d« pri 
jera aá'uart. pira 3t. Thowaa, Haylí, Havre y 
Hiraburco, 4 precios arrcgladoa, «obra los que 1ra-
pi.ndrán los cnr."ignataríoa. 
L a carga ai- re.;ib« por c' nineDc de Caballería. 
Lfc oorre«poadencift aslc r»-reelbe en la Admlnlf-
tiacl^o de Correo». 
DESDE GISNFÜEGOS. 
Saldrá par» el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertoa de la Isla de Cuba y even-
taalea en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M ¿ 8 . S O B R E E L D I A PO D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3366 tone-
lada» 
CHERÜSKIA 
capitán von Frankenberg. 
Admite oaxga para los oltados puertos y también 
trasbordo» con conocimieutes dlrnotoa oara us gran 
numero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , gegin por-
menores qne ae facilitan on la > !.»;•. consignataria. 
NOTA.-—iif .;srga dent.ini.da 4 paertc» en donde 
no too» ti vapor, lera -.r isalardad.i et Hombnrgo ó 
, al K a n * , !. • í-í.vEi.íerois 1» la empresa. 
Adrsi^f . .r^:-,i' M de pro», y ¿no» «raantot do prl-
ravu eá»-\-¡a i f . St rb<,a,«s, finrtf, Harroy Ham-
bureo, i -pr̂ oi'-a - ios.«.<i e, -ebro 1c» qne Impondrán 
loi •5orajgj:i,t*»lct. 
Uno de ostoa vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tardo, con 
encala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, p&oando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricumond, Washington, Filadelfla y 
Baltlmore. Se venden bllletee para Nueva-Orleana, 
St. Louia, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Eatadoa-Unldos, y par» Europa en oombina-
ción con las mejores línea» de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
oro ainorioano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes do8';>'ĵ a de las once de la m j,£*ua. 
Para más ponuonoroa, dirigirse á sce conslgnata- • 
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. I Para més ponnenores dirigirse & los con signatarios 
J . D . Hashagan. 261 Broadway, Nueva-York. I calle de Sen Ignacio n. 64. Apartado de Correo 739. 
D. W. fifapnld, HuperiutecdéEt».-—Puertol 
m m m i k I M P O R T A N T E . 
Los vapores de este linea hacen escala en uno 
ntá» pnertos de la ooeta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, slamprr- quo se lea ofrezca carga snflclente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite par» Ion 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon tratbordo on ol Havre ó Hambugo. 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
á l T O r . o ' l ^ E i I 0 Q 1 F . 
31 V E por-correo 
BUENOS A I R E S 
Q A P I T l N G E N I S . 
Saldrá para Puerto Rico, Corníia y Santander 
el 10 de septiembre, & las 10 do la mañana, llevando 
la oorrespondcncla pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho» nuertos: carga par» 
Pto Rico, Corntla, Sa itondtr, Cádii. y Barcelona. 
Tabaco para Paeito- Ricn, Cornfia, Santander y 
Cádii. 
L<i8 pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do paaaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los oonsigna-
tarios antes do correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe can;» á bordo hasta el di» 6 
Los pasajes se despachan hasta las 
6 de ia tarde del día 9. 
Do míÑ» poroienorea imi 
M Calvo y Cp., Ofloio» i 
«!• en«oonitgnatarlo» 
. 2« 
LINEA DE NEW-YORK. 
ccjsibisL&cióc non les viajes á 
Euro?». Veracrtia r Csntro 
Arbérica. 
Ss harán tres mensuales, saliendo 
los vapoms do c a i e puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30, y del l e Nsw-Toyls los 
días l O , 2 0 y 3 0 de «ada moa. 
V A P O R C O R R E O 
C CONDAL 
C A P I T A N C A S T K L . I A. 
8»Mrá par» Nueva York el 10 de Septiembre á la» 
t d* la tardo. 
Admite carga y pasaj^o», á los que ae ofrece el 
buen trato quo éata antigua Compañía tiene acredi-
tado en RUS iiferentes lineaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Amberes y demís 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a enrga se recibe hasta la víapera de la salida. 
L a oorroapoudencia solo se recibe eu la Adminis-
traclén de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBÍ» tiene abierta una pélita 
flotante, asf para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon aiegvrarse todos los efectoa 
que se embarque u on su» vapore». 
I n. 26 519 1 H 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un í póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen ec sua vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
» Uaf-iSUí oí AU 
daw d? ;>iía mea. 
i ínevitas e l . . . . . . . s 
Gibar» í 
— »«ntieg-> de Cnh*. b 
. Penco 8 
. Msyaftl** , , .•. >• 
Gibara 
Santiago i : (Hibk, 
PonceV 
••" W :, • 
Fncrto-Rtr*. 
S A L I D / . , L L E G A D A 
A SEayagftcf s L . . . . . . IB 
. . Ponco 16 
Puerto-Prfnclp». . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
M Gibara 21 
M Nuev! tM. . . . c . . . . . 32 
Habana 34 
De Puerto-Rioa el 
M Mfy.viüos. . . ¡Z 
M Ponoe 17 
mm Pnerto -Pr ínc ipe . . 19 
c Santiago de Cuba.. 20 
M Gibara , 21 
m Nuevitas 22 
I T C T A 8 
5 a su vlsje de Idd rec'.rdr* j?B«rto-aioo le» días 
1S de cada me*, i» farsa » punjficot que par» los 
puertos del mar Caribe 9mm o.tprosados y Pacíflco, 
íondnzca si correo e n r - • > í*)>foolor.» ol oía S6 » 
df. Cádi? el ÍU. 
Bn su riaje. do roproec, «¡tVtfptti ni correo qa» stJ« 
da Puerto-Rico ol 15 la Barn y pasadero» que oondui 
ea proeedentr ae 1 M puerto» del mor Carlbo y on •': 
Faoffico, para Cádit y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayu al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
d^, Barcelona, Santander y CoruCa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso 6 extrarío 
que sufran los bultos de oorea qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino j marcas de laa 
Í
mercancías, ni tampoco de las reclamacioRes qne se 
hagan, por m»! maw yfait» d» prec4sta ¡ ? ! 
yiPOBBS GOSTHBOS. 
lEmpfesaáeifaMreiEsiiieii 
CORREOS DE LAS ANTILIJL8 
Y T B A 8 P O E T E S M I L I T A E B S 
D E 
C A P I T A N D. JOSÉ MARÍA V A C A 
Ktto vapor saldrá do esto paor»o ti dia 11 do Sep-
tiembre i íaf 5 de la tarde, par» lo» d» 
SÍUKTITA8, 
O I B A R A . 
BAMAbOA, 
S A N T I A G O DK tíVSA, 
P - ) R T AU P K I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O K C K , 
B I A Y A G V E Z , 
AGüADÍT.LA í 
P U E R T O K I C O . 
Recibe carga folomente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
I S D Í ^ I I Í M - sres. Viconte Rodrigue» y C j . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baraoca: Sres. Monés j Cp. 
Cuba; 8ra». Gallego, Messa y Ce, 
Port-nu-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
CRbo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiics; Sree. Schulío y Cp. 
AguadlUa: Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Kico: Sr. D, undwig Dupliafta 
So despacha por sus armadore.1 San Pedro u. 0, 
A V I S O . 
Vapor J U L I A 
Con autorización dol Gobierno, este vapor traus-
üflre su salida para el cía I I para Puerto Rico y es-
calas, por ser días festivos el 8 y 9. 
'¿ÁM.1 
CapitAtl D. J U L I Á N GARCÍA. 
Kstc 7í,j."ir saldrá de esta pnortc c! día 16 de Sep-
tiembre i IM las 5 de la tarde, para lo» de 
«ÜWTITAS, 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R l , 
B A R A C O A , 
OÜAKTANAHO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
«aovltsu: Krí>s. D. Vlceuto Rodríeuo» T C^ 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PicaMa. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SHYV 
Mayarí: 8t. D, Juan Gran. 
Hsraooh; Sres. Moné» y Cp. 
Gnautánamo: Sres. J . Unen o ) C * . 
Cuba: Sres. Gallego, Moe» y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 812-1B 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA" 
Eate buque auapende temporalmenie sus vir.Jos á 
Gibara y Nuevitas, per tener que efectuar una ligera 
reparación A fin de quo los señores cargadores no 
sufran perjuioios por esta causa, esta Empresa ha 
dispueato quo mientras dure esta reparación, loa de-
más vapores cobren igual Hete que el M O R T E R A , 
páralos puertea de Gib»ra y Nuevitas.' 
Berrea. 
Sobrinos do 
Lin2?, de Sagua 7 Caibarién. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las 6 do la 
tarde; tocará los martes en Sagna, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará á la 
llábana loa viernos por la mañana. 
JLi 
Saldrá de U Habana todos los viernos á las seis de 
la tardo: tocará los sábados eu Sagua, y salinndo el 
mi mío día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mAfianu. 
De Caibarién saldrá los martes á las och» '10 la 
mañana, y tocando en íagna el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
i 5 
¡ra .t 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la quo vaya desde la Isabela á Sa-
gú* la Grande, aorán de cuenta do la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela do Sagua, 
1» carga ae recibe al costado ••«I íapt^r. 
L a carga que vaya para Chinchilla pugará 2? cen-
tavos por eaballo, además del f!«-e dei vapor. 
E l ganado, ios caballo» d» "ujo, el aguardiente, pl-
paa y bocojea vacíos, la maquine ría, maderas ; de-
más artículoa no comprendidos en uata Tarifa, paga-
rán flete convenrlonal. 
Los conocimientos de anos, harln&s, mixtees y 
rtrio se harán p^r separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes, to hará 
por el po?o ó «1 volumen, según oonTAPga .< la E m -
presa, i nteudiéudose por caballo da cargii Us 200 l i -
bra» ó los ocho piés ctibicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E u Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio do 1894. 
I n. 25 31Í-1 B 
" P O R A L A V A 
CAPITÁN D . JOSÉ P U I G 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
S A L I D A 
Saldrá loa miércoles de cada semana & las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá do Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo di* llegará á la Habana las lunes 
por la mañana. 
!Notas. Estando en combinación con ol ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha á bordo, é informe! Cuba núm. 1. 
01327 1 8 
IBOS DB LBTBÁ8. 
B A L C E L L S 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 13, 
B K T E B OBISPO 7 O B B A P I A 
L R U I Z & C 
8, O'REILLlí, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E , 
F&cilit&u carta» de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Torin, Eoma, Venoci?., Florencia, Ná-
polen, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
eo, París, Havre, Montes, Bnrdooa, Maiaella, Lillu, 
Lyon, México, Voncms, San Juan d« í'uerto-Rloc» 
oto., eto 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d -
Mallorca, tbisia, Matón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTA XSLA 
Sobre Uatanzaa, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfao 
ros, Sancti-Spíiitas,' Santiago da Cnba, Ciego ds 
Avila, Manzar.illy. Pinar dol Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nueví»»» «io 
Ti mSR IM 1-41 
N . 6 E L A T S Y 0 * 
3 . 0 8 , A a i T I A H , 1 0 8 . 
S S Q n i N A A A M A R a t T R A 
HACEN PA&OS POR E L CABLE 
FftOÜitazi cartas do crédi to 7 gir*» 
lo tras á corta 7 larga vista 
sobro Nncva-To!*., NuBva-Orloanc, Veraoru», Méjl-
eo, San Juan de Pnorto-Eico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, H&mbargo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Uarsella, Havre, LUle, Nnntea, gala» 
Quintín. Dioppe, Toniouea, Venacia, Florencia, I V 
lermo, Tnrln, Menina, -Se, M Í como sotvg todas lar 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S I , A S C A N A B I A S . 
(! USO 13ít-1 Ag 
B O o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S DK C R l l l U T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r ^ a T í s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N O I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRK1S, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P ASTA E I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N B N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O H E S P U B L I C O S . o 810 156-16 My 
a i H O DB X ^ T R A S . 
Laniparíüa 22, altos. 
< w; n * t av. 
25, OBKAPIA 26. 
Hacen pagos pui el cable giran lótrasá cortar lar-
ga vista y dan carta» do crédito sobro Notv-York, F i 
ladolfla, New-Orleans, San FrancUoo, Londres, Pa 
rls, Madrid, Btrcelona y ¡lexaá» capitales y oluoadt' 
baportante» do los Beiados-Uuidoa y Entapa, así OOÍIK 
•lotre toío» lo» pnoVi.-»» d» I&<i>«Q« r sns provlnoW 
i s m u k i m m m m i m 
ffvmtÁDA EN E L A.^O m 18S9, 
de Genovés y ftémez, 
Situada en la calle de Jütt ig , entre lae de BaratiUv 
y S a n Pedro, al lado del café L a Merina . 
E l martes 11 dol actual á las 12, se rematarán con 
Intervención del señor corresponsal del Lloyd Inglés, 
43 piezas olán do algodón estampado (ftiitasía) con 
1111 yardas por 22 hinches. 
Habana y septiembre 7 de 1891.—Genovó» y G6-
me«. 120f.3 3 8 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $21.708.966-.. 
Siniestros pagados en oro hasta 31 
do Mayo de 1894 
Pagado en el raes de Julio siguiente 
á D. Juan Torroolla, per ropara-
elón de las averías de la casa Prín-
cipe Alfonso número 105 
Pagado en dicho mes do Julio á don 
Victoriano Foruando, por reparar 
las averías de un crucifijo en la 
caaa Prado número 16 
Pagado á D Manuel S. Argudíu en 
el mos de Agosto pióximo pasado, 
por averías en la locería Morca-






Sinioatros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Agosto de 1804. 
ono. 
3 á D. Martlriano Gatiérre* Bistaraan-
to y herederos do D? Carmen 
Gutiérrez y Bustamai.te $ 12.000 
1 á D ? María Josefa Fieljo 400 
1 á D ! Emeiina Miranda y García, viu-
da de Fernández dol Campo 3.000 
1 á D . Manuel G a r c í a . . . . : 1.500 
1 á D . Ernesto Edelrnan y Robinsén. . . . 4.6C0 
1 á D . Manuel García y Alvarez... 2.000 
1 á D . Manuel López Picos 4.C00 
1 á D . Pedro Alomany y Pa'elluda 3.000 
1 á D . Antonio Oompío y Pedregal 2.000 
1 á D . Tomás C. Liona y D'.' Mercedes 
Gallard de Viota 2.500 
1 á D . Juan Parrondo 20.000 
1 á D. Gregorio Guerra y Díaz 2.800 
1 á D . Santos García 10.000 
1 á D ? María Sontana. 3.000 
1 á D . Ramón Iglesias 20.C00 
1 á D . José Ramón Martínez 6.000 
1 á D ? Nieves Durañona do Qoicoechea 30.000 
1 á D » Carmen María Alvarez do Otero. 30.000 
Total « 1B6.700 
Por una módica cuota afiegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y termiiiiido el ejercicio social 
en 31 do dicionrbré de cada año, ol qne ingrese sólo 
abonará la parto )>roporcional correspondiente álo» 
días que falten pnra su conclusión. 
Habana, 31 de Agosto do 1891.—El Consejero D i -
rector, de turno, j o M Crusel las .—La Comisión eje-
cutiva, JSváriétO Ou' iérreg .—Bernardo I . D o m í n -
guez. C 1387 klt 4-9 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. AYER 
E S E L G R A N 
angra 
T 0 W I C 0 N E R V I N O Y 
C O R R O B O R A N T E . 






Ivuc1ve l a 
f vitalidad per-
dida, y eli-
« í ü ^ ^ f ^ y mina t o el o 
M S i X germen de 
•xal****^ enfermedad. 
Aqnellos que padecen de indisestión, 
dehilidad general tí otra dolencia 
engendrada de sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. Da fuerzas á los débiles y en. 
general reconstruye el sistema. "Por 
su medio los aliruentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
F R - I M H S K . I F I ^ E l v I I O 
"ES LA \ 
Exposictón Universal de Chicago ¡le 1893. 
Prcijarndn por r l I>i-. J . C . A y e r y C a . , 
t owe l l , aiMKS., E . U . A . 
Spanish American L i g h l and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana do Gas Consolidada.) 
CONSEJO DE A R MIN IST SA C IÓN . 
BECItETABÍA. 
E l Concejo de Administración, cumpliendo lo re-
suelto por !a Junta Directiva, acordó preceder á l a 
conversión do ios Bonos Hipctecarios de 1*8 diversas 
omiiiioneB anteriores, por loa omitidos, con objeto de 
unificar las obligaoionea do la Compañía, con arreglo 
á la circular dirigida á loa aoñorts tenedores de B o -
nos an 27 do marzo do 1891, y según los términos de 
la escr.tura otorgada en 5 do julio último ante el Con-
sulado do España on Nueva York A l efecto acordd 
participar á loa tenedores de Boios que la conver-
sión se llevará á efecto por mediación de los señoree 
L . Rulz y Compáñía, de esta plaza. O'Reílly n. 8, 
según convenio celebrado con la Empresa, y qno 
pueden acudir á realizarla tan pronto como lo dispon-
gan los referidos señores L . Ruiz y Compañía. 
Lo que por acuerdo dol Consejo de Administra-
ción eo pública á los efectos oportunos. 
Habana setiembre 4 de 1891. —Domingo Méndez 
Capote, Secretario. C 1370 10-6 
Sociedad Anónima Nueva Tábrica de fósforos 
HECKBTAKÍA. 
Por acuerdo do la Junta general, colebrada ol 31 
do ageato próximo pasado, BO cita á Junta ^oneral 
extrordinarla para el dia lo del presente, á las doce 
del día, ea «•] local del Centro Gallego, én cuya J u n -
ta se tratará ea primor término de lea particulares 
poudientna do discusión on la J u n l i antiirior y ca BC-
gundo, del nombramiento do la Ju' . la Directiva por 
renuncia, do la actual, adml'ida por la Junta general, 
cuyo personal constará do loa nombramieatos s i -
guientes: 
Un Presidente, nn Vicepresid'.iite, nn Tesorero, un 
Vicfctesorero, na ¡Soorotario, ua Vicosecretario, 8 
Vocales y -1 suplentes. 
Habana seUombro2 do 1891.—José L . Lóptm. 
11930 4-8 
"VrOS H A C E M O S C A R G O D E C U A N T O S ssnn-
tos judiciales se nos prefer.fcn, ya se h\vsu da 
f.rnmil^r nnJov^'J^o/sJMuiñíüií . ' i lc: . -Wjju 'i los 
de primera inklanois. asfoenre raniCKo ai.-o i», fc.xcj-
lontísima Audiencia, cobrando por nuestro trabajo 
muy módlcoa honorarios E n la rni^ma se sacan c é -
dulas. AgiiaoRto58. Telf. Sí-O. J . Martínez y Hno. 
1I!)50 ^ 7 
l . BÜIZ Y 
B A N Q U E R O S . 
Encargada osla casa de realizar la conversión do 
los Bonos quo actu^lmoute tiene emitidos la S an th 
Amerirnn L'g'.it and Power Compony Consolidated 
(Compañía Hispano Araeiisana de Gas Consolidada) 
aogún anuncio quo pnb'ica el Consejo de Adminis-
tración de dicha Empresa, ae participa á loa tenedo-
res do Bonos qne paeden acudir á realizarla desde el 
lunes 10 del corriente, todos loa dí-tg liAbücs de doco 
á tres ds la tarde, á esta cilcin», O^Reüly n. 8. 
Hnbana septiembre 4 de 1891 — L . Jcuix y Com-
p a ñ í a . C 1371 l"-6 
Aviso al Comercio Imj)ori;«dor. 
Los QUO suscriben cocsignatarios de les 
vaporeado lae líneas " L a Flecha", línea 
"Serra", " L a Bandera Española" y Larri-
nagay Comp-?, por instruccioues rGcibidas 
do los señores Agentes Generales de Liver-
pool señores Gr. H Floíchor > C*, J . T. Nic-
kels y C% Hawkos, SomerviHo y C * , Larri-
naga y C", y, en representación de los mis-
mos, ponen en conocimiento del comercio 
importador de esta plaza que teniendo en. 
cuenta las graves congecuencias que se han. 
originado en algunos casos, de la Informa-
lidad qno Implica la entregado la carga sin 
exigir la dol conocimiento, debidamento 
endosado por el receptor de la misma y la 
oonstancia do haberse incautado do ella, co-
mo es practica establecida en todos los 
puertos en los que se procede dentro del 
orden legal y cual lo exige ol iwfoulo 718 
dol Código de Comercio han acordado la 
siguiente: 
1? Desde esta fu-.baco se OL?.r' -r̂ -r 1 car-
ga alguna; por lo que .'a ha'-- •;. pedido 
conocimiento, sin Ja prpvia exli ición del 
mismo y epdostrdn en regla td victo á la 
órden. 
2? Sin excepción y por motivo de niugurc' 
gónero se presoindiró on lo futuro del cum-
plimiento de la cendioión 14" de les conoci-
mientos de emfrarqtKi que á la letra dice 
así: "Los armadores del vapor, el cr pitán 
"ó sus conslgnótarioB, tienen el derecho do 
"exigir quo ol receptor de los géneros pon-
"ga el recibo de los mismos en uno de loa 
"conocimientos." 
3? Bi por falta de entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en lanchas 6 
sobro muelle, los gastos de estadios, guar-
dierías y demás, así como ,lo8 riesgos de to-
da clase que fueren, serán de cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana 1? de septiembre de 1894.—Por 
la línea de vapores Serra y Ca de navega-
cién " L a Tlecha", Deulofeu, Hijo y C8— 
Por la Línea de vapores " L a Bandera Es 
pañola", C. Blanch y Ca.—Por la Linca do 
vapores "Larrinaga y Ca, Loychate, Saena 
yCa 11850 12-5 
A V I S O 
A L A 3 CLASES P A S I V A S Y A C T I V A S . 
Sa anticipan sueldos á estas clases. Se pasará y en-
tregarán en su domicilio á los scíio-aa. Bt> c te caso 
dirígirso por corroo á D . M. G . Camposanto 63, Gu»-
nabaoo». líofH VfiAcaP 
B W — . , - • - : _ - ^ ^ - H ^ - . - --^-—ia-
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POK HACEiN D A D O S . 
BAUUÍCE EN 81 DE JTJTIO B E 1894. 
A C T I V O . 
Cuja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 



















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidai 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar . . . . 
Obligaciones á la vista: 
Cnentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Saldo utilidades 
Productos 
Dividendo número 30 $ 12.440-. 
Fondo do reserva - • « • . ' 654-73 
* 6 8.000 
5.565 
3 / 5 3 
68.212 





13.091 73 58.178 
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r 
LA LEGALIDAB COIÜi 
E n los países cultos y civilizados, so 
bre todo en los que adoptaron institu 
clones representativas, la buena políti 
oa aconseja un sistema de gobierno que 
ofrezca ancha base sobre la cual que-
pan todas las opiniones legítimas, espo 
rando cada cual su turno para desarro 
llar sus principios por medio de los res 
pectivos procedimientos. Esto es lo 
que se llama la legalidad común á to 
dos los partidos. Inglaterra, cuna del 
parlamentarismo, dió el ejemplo desde 
el momento en que, desapareciendo la 
antigua nomenclatura de tories y de 
whigs, las distintas fracciones que re-
presentan diversos ideales políticos, 
han aceptado la esencia de los princi-
pios y solo se diferencian en las cuestio-
nes de procedimientos. Francia adop-
tó la forma republicana do gobierno, 
precisamente porque, según Mr. Thiers, 
era la que menos divisiones producía. 
Italia basca también en su legislación 
un medio de ofrecer á todos los parece-
res legítimos la facilidad de propender á 
la consecución de BUS medios. L a Oons • 
titucióu de 1876 en España, tan dis-
tante del dootrinarismo centralizador 
de la de 1845 como del radicalismo de 
la de 1869, no es en rigor mas que un 
terreno neutro, por decirlo así, en 
que las opiniones conservadoras por 
una parte, y los ideales democráticos 
por la otra pueden ensayar, en turnos 
periódicos, BUS principios y sus proce-
dimientos de gobierno. Todo reco-
mienda la necesidad ineludible de ofre-
cer á los partidos una legalidod común, 
que cierre el período constituyente, 
que sea base sólida para la acción le-
gislativa, así como para la administra 
ti va, y que consiguientemente coadyu-
ve á promover y asegurar la íelicidad 
de los pueblos. 
Ko queremos decir con.esto que la 
legalidad común haya de satisfacer 
precisa y completamente en todo y por 
todo los respectivos ideales. L a natu-
raleza han infnndido el carácter de va-
riedad en los pareceres humanos, y no 
es posible encontrar ley ni Oonstitu-
ción que satisfagan en absoluto todas 
las opiniones. Pero por lo menos la 
prudencia y la discreción exigen que 
para consultar el bien de los pueblos 
la legalidad ofrezca á todos los parti-
dos legítimos amplios horizontes para 
la defensa de sus ideales. Según ha 
dicho un eminente escritor, '-ninguna 
ley se acomodará á una buena política, 
si no contenta más que los intereses de 
una sola clase ó de un solo partido, 
porque los intereses de todas las cla-
ses y de todos los partidos son solida-
rios unos de otros. Las leyes que solo 
satisfacen á una facción del país son 
el producto de una política aventu-
rera.'' 
E n Ouba, por desgracia, se han desco-
nocido por largos años estos y otros bue-
nos prínoipiosj pero abierto en 1878 an-
cho campo á las legítimas esperanzas, 
se creyó por algún tiempo que cuantas 
opiniones racionales se encerrasen den-
tro del círculo de la ley fundamental 
habrían de encontrar las consideracio-
n o o , o l «-O'jjAC-to j - Xrt ir t ipttr-ofoi l í í lard i t t O O -
parables do los buenos procedimientos. 
Pero á despecho de las iuteuciones ge-
nerosas y expansivas de la izquierda, 
prevaleció en el partido de Unión Cons-
titucional una política que resultó ser 
una verdadera calamidad para el país y 
hasta para ose mismo partido, el cual 
sufrió importantes disgregaciones por 
su poderosa tendencia al estancamien-
to y á la reacción. 
L a legalidad conmu quedó desterra-
da de nuestro suelo en lo referente á 
las opiniones jiolíticas. L a antigua iz 
qnierda del partido constitucional fué 
desatendida. E l elemento insular dejó 
de obtener la consideración y el apre 
ció con que antes se le atendían. Los 
autonomistas se vieron compelidos á 
acudir al retraimiento, que al producir 
ol vacío al rededor de la fracción do 
minante era la mejor arma con que és 
te podía combatirlo. Y loa que todavía 
se denominaban partido de Unión Oons 
titucional, sin embargo de que la unión 
ya no existía, haciéndose caso omiso 
de lo " preceptuado en la Constitución 
y de lo eatablecido en el programa, li-
eonjeáudoee con la esperanza de per-
petuar su dominación en esta Isla, no 
veían abierta ante su pie la sima en 
quo sus propósitos habían de hundir-
se, como único medio' de impedir que 
en ella se precipitasen los destinos de 
Ouba y gran parte de los intereses mo-
rales y materiales de la Patria Espa-
ñola. 
Si hoy las circunstancias han cam 
bíado por completo, si vemos al alean 
<w de nnesíras manos la legalidad co 
míun firme aspiración de los partidos 
legítimos, ¿qoién puede desormocer que 
estdB resultados constituyen un timbro 
de gloria para D . Antonio Maura, que 
sacó del retraimiento á loa autonomis-
tas, colocándolos en el caso de confesar 
honrada y lealmente, aunque wu ab-
dicar sus doctrinas, que el proyecto de 
reforma administrativa es un gran pa-
so en el camino de las mejoras? ¿Quién 
puede negar al Partido Eeformista la 
gloria que le cabe por haber secundado 
con entereza y noblemente los plausi-
bles propósitos del ex-Ministro de Ul-
tramar; bien que señalando laa amplia-
ciones con que á su juicio procede en-
mendar la obra ministerial? 
Hoy mismo, los pseudo-constituciona-
les aplauden lo que ayer censuraban, 
y se muestran dispuestos á aceptar, 
fuera de la Diputación única, á que los 
reformistas no renunciaremoa, cuantas 
reformas se pretendan en el orden 
administrativo y en el económico. 
Hoy mismo hacen suyas las gestio 
nea formuladas por nuestros repre 
sentantes parlamentarios cerca del 
Ministro de Ultramar. Hoy mismo cou-
siguan en su prensa distin toa propó-
sitos, encaminados á resolver aislada-
mente las cuestiones que tanto intere-
san á Cuba y á la Metrópoli. Pero 
esos propósitos, apartados uno de otro, 
y otros, sin plan ni concierto fijo, sin 
trabajo ni enlace entre sí, comparados 
con el proyecto Maura, tan completo y 
coordinado, son lo que laa sombras 
comparadas con un cuadro, bien ejecu-
tado, del arte pictórico. 
No ea solo esto. Si toda la descentra. 
lización administrativa hubiera de con 
siatir en acrecentar las atribuciones del 
G-obernador General, sin dotarla del 
conveniente contrapaso, entonces la 
medida quedaría reducida á un mero 
formalismo con tendencia á establecer 
y confirmar la tiranía de las oficinas 
Si la loy de empleados deja los nombra 
mientes al arbitrio del Gobernador Ge 
neral, sin reglas fijas ni garantías para 
el ejercicio de esta atribuflión, entonces 
nada se habría adelantado en la refor 
ma administrativa. Si los presupuestos 
de Ouba siguen confeccionándose como 
hasta aqní, entonces el déficit no se 
extinguiría, la deuda continuaría au 
montándose, la bancarrota se nos ven 
dría al cabo encima y la propiedad, la 
industria y el comercio recibirían un 
golpe mortal. 
L a palanca de la política ea la inte 
ligencia. Fuera do los hechos que óst 
debe apreciar y aquilatar, la ley no es 
más que una mera abstracción, según 
asienta el mismo escritor á que antes 
hemos aludido. Y una inteligencia sa 
na ha de reconocer que sin la Diputa 
ción única y sin el nuevo organismo del 
Consejo de Administración, ninguno de 
los problemas pendientes de solución 
quedaría satisfactoriamente resuelto 
L a una y el otro son, por decirlo así 
la única garantía de la descentraliza 
ción administrativa. Sin la una y el 
otro, no se afianzaría en Cuba esa lega 
lidad comiin, fuente inagotable de bie 
nes, presagio cierto y seguro de la 
tranquilidad futura y del sosiego per 
manente de una sociedad, ávida de 
franquicias y libertades, pero ávida 
también de reposo, de bienestar y de 
trabajo. 
los tribunales. Esto, que ya existe en Es-
paña en algunos ramos y que, con el tiem 
po, ha do existir en todos; esto ea lo que 
se necesita en Cuba para tener una admi-
nistracióu. 
Cuando no haya improviuaciones, todos 
los emploadoa sabrán despachar bien; cuan-
do á todos les garantice la ley la propiedad 
del empleo y la seguridad del ascenso, por 
alguna antigüedad en unos casos y por mé-
ritos en otros; cuando sepan que, al llegar 
la vejez, tendrán grandes sueldos y buenas 
jubilaciones, pocos sentirán la tentación de 
defraudar." 
Eecortes de los Recortes de L a Unión: 
11 el caldo gordo." 
" no haremos sino hervirlo para que 
espese." 
"Bien merecía mojarse, en Lhardy." 
conato de comilona íntima." 
"Lo del banquete de la colonia cubana.." 
Parece una obsesión culinaria. 
¿Será cosa do recordar aquello de 
umetañaico estáis"? 
BUQUE BE GÜEEEi 
A las once y media de la mañana de 
ayer fondeó en puerto el cañonero de 
nuestra marina de guerra Aloedo, al 
mando del Teniente de Navio D. Anto-
nio del Castillo. 
Dicho buque está tripulado por 31 
individuos, tiene de porte 310 tonela-
das y monta 2 cañones. Salió del puer-
to do Cádiz el día 8 de mayo próximo 
pasado con destino á la escuadra de las 
Antillas y estuvo en Gibara hasta ha-
ce poco que salió con rumbo á este 
puerto. 
ñ m 28 la fflslorla Paíria. 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S G E I T A S E X P R E S A M E N T E P A E A E L 
" D I A U I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 19 de agosto de 1894. 
Continúo: A posar de nneatraproverbial 
impresionabilidad, no se ha extinguido aún 
la pona quo en todos loa bueoos corazones 
produjera la trágica muerte del desventura- • 
do guardia Leoncio Esteban, desgracia de 
que me ocupé en mi caria anterior. 
Cumplo mi oferta, y digo qre loa detalles 
de caridad para cbn la viuda é hijoü del i'o-
fortnnado Esteban han sido coamovedorss: 
un compañero de éste fué el primero que se 
suscribió por una peseta en la delegación 
de Hacienda; el dutño de una humilde sas-
trería, envió para ta infortuna viuda, doce 
varas de tela negra y dos trajea nueves, de 
luto, para loa niños; un guardia municipal 
de oficio marmolista, ofrece hacer gratis 
un sarcófago de mármol al digno Leoncio 
Esteban; y, en ñn, un preso le ha mandado 
lo único que tenía ahorrado, sesenta cénti-
mos. 
Las autoridades se han portado muy bien. 
El Ministro de la Gobernación ha enviado 
cien pesetas á cada una de las familias de 
loa guardias heridos. 
El Duque do Tamames compró una do-
ble sepultura, que pasará á sor propiedad 
do la familia de Leoncio. Costeó, además, 
el entierro. Y losjefes y oficiales del cuer-
po ceden en favor de la viuda un día de ha-
ber y todos los guardias y clases entregan 
también una cantidad, reuniéndose una su-
ma de alguna consideración, que les será 
entrsara la ion dos pagas de toca, á l a p o 
bre viuda. 
Aua hay mucha, mucha caridad en ol 
mundo; y mientras así suceda, el mundo no 




E n 60.000 calculan ya los pariódicos el 
número de personas que han salido de Ma-
drid para veranear. Muchas nos parecen, 
tiene razón un colega; pero aún reducién-
dolas á 50.000 resulta un déficit extraordi-
Nuestros Ministros, dice L a Lucha, s 
h.n,i¡ lanzado íí un coclUbolo, á u n » oopeoio 
de competencia, para ver quien es más libe 
ral, y quien tione mejor aquél y mejor ca 
pote, para torear á loa colonos. 
Fáltales, sin embargo, álos competidores 
contar con un buen espada; y por estas pía 
yas esperamos á que salga para saber quién 
será ol matador y aconsejarlo que pá 
ro bien loa pies; porque el país, ni os añojo 
ni está embolado. 
Lo que está embolao es el chiste que 
L a Lucha ha querido hacer con eselen 
guaje torero. 
Y más embolao todavía resulta el fin 
político que ha podido proponerse el 
ppriódico republicano al burlarse de loe 
ministros que se lanzan á una especie 
de competencia para ver cual es más li 
beral. 
Cualquiera diría que á L a Lucha le 
hubiese agradado más, al igual que 
L a Unión Gonstituoional y á, La Luz de 
Ceiba del Agua, que los ministros fe 
lanzasen á una especie de competencia 
para ver cuál era más reaccionario. 
E n un artículo titulado ^Transforma-
ción de la especie dice L a Unión que los 
caníbales son conservadores excelentes. 
Por eso nosotros somos reformistas: 
por no parecemos á los caníbales. 
Dice lia Discusión q m los diputados 
reformistas pidieron al Ministro de Ul-
tramar el nombramiento en Ouba de to-
dos los empleados de poca categoría. 
No es exacto: lo que nuestros dipu 
tadoe pidieron fué el nombramiento en 
Coba de los empleados hasta determi 
nada categoría. 
L o cual no es lo mismo. 
Y tan no lo es, que los reforroietas es 
tamos d.3 completo acuerdo coa las si 
guientee apreciaciones del colega: 
"Que se ingrese por lo bajo do la escala, 
que se ascienda eegún reglas y que nadie 
pierda el empico más que por sentencia de 
nario y ruinoso para el comercio y la iDdu;;-
tria de la corto. Suponiendo que cada per-
sona que emigra gaste dos duros diarios, 
incluyendo el coste del viaje, y que no per-
manezca fuera de Madrid más de veinte 
día?, eobre osos dos millones de pesos pue-
de Iiacerse un cálculo que explique—niguo 
diciendo el mismo colega—lo que pierde 
Madrid por la moda, el capricho ó la ñeco -
sidad del veraneo. No hay redacción ni 
centro oficial que no sea visitado todos los 
días por nubes de personas, muchas de ellas 
de las máa acomodadas—dice también el 
distinguido escritor—que suponiendo quo 
loa periodistas tienen billetes gratis, van á 
demandarlos con un apremio agobiante. Y 
añaJc. ' 'La afición á viajar gratis, llega á 
un extremo que ;ha hecho tomar medidas 
severas á las empresas do ferrocarriles, y 
aún así se filtran do tal modo los billetes 
con rebaja, que no hace mucho nos decía 
uno quo, pasadas las primeras estaciones 
entró el revisor y casi todo el mundo ele-
gante que iba en su coche empezó á sacar pa-
pelitoe de color, unos amarillos, otros rojos; 
nuestro amigo era el único que llevaba bi -
Hete entero, por lo cual, en vez de envane-
cerse, se sintió deprimido en su dignidad 
hasta el punto de decir: "Si seré yo insig 
niñeante que el viajar me cuesta dinero." 
Y no es esto lo peor, sino cuando una fa-
milia realmente necesita dinero yaguas me-
dicinales pide uno ó varios billetes de favor, 
se los niegan, mientras que el personaje Tal 
ó Cual, viaja no sólo gratis, sino en lujoso y 
cómodo salón. 
La supresión del tren expreso entre Ma-
drid y la Coruña nos demuestra que, por 
desgracia, no hay gran corriente de vera-
neo bacia esas costas y esos valles. Y digo 
por desgracia, puesto que eso es señal infa-
lible de que los, españoles somos.... muy 
especiales, por no '.darnos otro calificativo, 
en el mero hecho de suspirar por Biarrit y 
renegar de esa hermosa región á la cuál 
ninguna vence en hermosura, salubridad, 
banignidad de clima y abundancia de ali 
meato nutritivos y sabrosos. ¡Pero como no 
es elegante ir á Galicia, hay que acudir pro 
Burosoa á enriquecer los pueblos del extran-
jero! Y cuenta que soy entusiasta partida-
ria de Biarritz; ergo no soy eospeoboea; pe-
SEPTIEMBRE 9. 
1710. 
Abandona por segunda vez Fel ipe V 
la capital de E s p a ñ a . 
Pocos golpes en verdad tan terribles 
como la pérdida de la batalla duda en 
Zaragoza el 20 de agosto de 1710, ha-
bía llevado la causa dé los Borbones en 
España, y hubiera sido mayor ei los 
enemigos hubieran eabido aprovecharlo 
como supieron darlo. E l Rey D. Felipe 
se retiró apresuradamente á Madrid, 
donde entró el día 24 de agosto del 
miemo año. E l Marqués de Bay fué re 
cogiendo poco á poco las reliquias de 
su destrozado ejército, y conforme el 
Rey le dejó ordenado, se encaminó con 
él á Valladolid por la Rioja. E l Archi-
duque Carlos, que entró en Zaragoza al 
dia fiiguiente del triunfo, en lugar de 
perseguir el deshecho y desordenado 
ejército castellano, se entretuvo en nom 
brar Justicia Mayor de Aragón, Go-
bernador interino del Reino y Diputa-
dos de los cuatro brazos y luego en ins-
talar Consejos y Audiencia, y en dero-
gar todo lo que de orden del Duque de 
Anjou, como ellos decían, ae había he 
cho, en tanto que sus oficiales recouo 
cían el castillo de la Aljafería, donde 
encontraron no pocos cañones, morte-
ros, fusiles y carabinas, multitud de 
balas, bombas y granadas, abundancia 
de pólvora, de prendas de vestuario y 
de otras provisiones de guerra. Y cuan 
do salió de la ciudad (26 de agosto), 
invirtió todavía cinco días en conferen-
ciar y discutir con sus generales lo que 
deberían hacer. 
Opinaban unos que se persiguiera al 
derrotado ejército antes que tuviera lu-
gar de rehacerse; otros que se ocupara 
íi Pamplona y Euenterrabía para cortar 
todo comercio de España con Francia. 
O ualquiera de las dos cosas pudieron ha-
cer con facilidad, y respecto á Pamplona, 
hubiéranla tomado sin disparar un tiro, 
porque el Gobernador, Duque de San 
Juan, que era un medroso y cobarde 
mciliano, había ya dicho en Concejo de 
Guerra que era menester dar la obe 
diencia á los enemigos tan pronto como 
la pidiesen, á fin de evitar los estragos 
de un sitio. Pero el General inglés Ma-
hope fué de parecer que el Archidaque 
pasará con todo su ejército á Madrid, 
por las grandes y ventajosas consecnen-
cias que produciría la ocupación do la 
(¡apital, y este dictamen fué el que a-
brazó el Archiduque, y con ésto se pu-
no en marcha en o.*ta dirección todo el 
ejército el 31 de agosto de 1710. 
E n este intermedio, á p&sar de la 
honda sensación que la derrota de Za 
ragoza, junto con la llegada del Rey, 
habían causado en la Corte, ni el rao 
uarca ni el pueblo cayeron de ánimo 
E l Rey se aplicó inmediatamente con 
todo ardor á la formación de un nuevo 
ejército. B i Conde de Aguilar, que se 
había retirado á sus estados de la Rioja 
por resentimiento con la Reina, coodii 
jóse en esta ocasión con mucha hidal-
guía. Tan pronto como sapo el desas-
tre de Zaragoza volvió á Madrid á ofre 
cer á su soberano su persona y sus ser-
vicios. 
Noticióse Felipe de que el ejército 
vietorioso de los aliados se dirigía á la 
capital, determinó abandonar segunda 
vez la Corte, y trasladarse á Valladolid 
con toda la familia real y los Coiisejos. 
Salieron los Reyes de Madrid la maña-
ña del 9 de septiembre de 1710, e c n el 
llanto en los ojos la Reina, con pena y 
amargura en los corazones todo ul pue-
blo, dejandoel Gobierno de la población 
á cargo del Ayuntamiento, y por co-
rregidor interino á D. Antonio Sangui-
netto. 
E l 28 del propio mes hizo en entrada 
en Madrid el Archiduque, y entonces 
so produjo un hecho sin precedentes, 
ogüa creemos, en la historia. Para fes 
tejar el advenimiento efímero de su reí 
nado, el Archiduque Carlos hizo una 
gran ceremonia, y por todo el trayecto 
del vencedor los heraldos arrojaban 
grandes cantidades de monedas de 
plata: ni un habitante de Madrid con-
int ió en salir de au casa, ni una sola 
bandera fué enarbolada en las casas 
pirticnlares, ni hubo quien recogiera 
el dinero regado por las calles, y de que 
solamente la soldadeBca angloaustriaca 
se aprovechó. 
ro coLfieso que, á sor r i c a , me remordiera 
macho la concieucia si supiese de memoria 
todos los rincones de dicho precioso pueble 
cito, raiontras desconociera todas \ ú belle-
8 do Ásturia, Galicia, (no menos encanta-
oras), así como las de otros puntos do Es-
pana, Sautauder, por ejomplo, pues me do-
lería que me aplicaran aquello de Iriarte, 
taa oportunamonta evocado estos días por 
Clarín: 
Español que tal vez recitaría 
quinientos versos do Boiloau y el Tasao, 
puedo ser que no sepa todavía 
en qué lengua los hizo Garcllaso. 
Nada tengo de patriotera; pero cuando 
soy testigo da esas alabauzas, de eeos saori -
fbics, ese apego y hasta do teas m'.uiEsta-
ciones de carino m favor de Biarritz, rao in 
digno, no lo puedo remediar, púas quiaiora 
para nuestos horoioaos puntos de mar todo 
eso dineral que dejan en Francia nuestros 
ricachos. 
Tan hermosa como la que más ea la pla-
ya do Gijóo; la del Sardinero es inoompara-
ble; y podría citar muchaíj mas?, fci me' que-
daran monos coeaŝ que decir. 
Ello es quo nada hay, tan cursi como afe-
rrarse en no serlo; y cuando presencio ese 
furor de ir á Biarritz, nada más quo por se-
guir las leyes de la elegancia, se nos presen-
ta el suolnsmo en toda su magnitud, ¡el te-
rrible quiero y no puedo de algunos de núes 
tros más Cándidos compatriotas que basta 
ignoran lo que nadie ignorayá, el francés! 
Disquisiciones aparte, seré eco fiel del em-
bicllo casi general, y hablaré de Biarritz, la 
perla del Mediodía de Francia, el arenal 
convertido en jardín gracias á la iniciativa, 
á la predilección de la infortunada empera-
triz Eugenia-
¡Los españoles que allí veranean han te-
nido que pasar por las horcas candínas del 
23 por 100, que es el tipo del cambio! 
Sin embargo, en honor á la verdad, no hay 
la misma animación que en otros años se ob 
aorraba. Leo en un periódico que los hote-
les, si no están solitarios, no estíin tampoco 
animadoe; que el Casino (¡cuánto lió baila-
d) en ól!,) en otros año? aiumaii) • •no, estái 
d¡cadente y ¡uirnhiüi; i,».c.) ouedabi osperan- j 
za, que es lo último que se pierde, de que 
niÉiiiiiiiiiiiiunnii 'iimiiIIIIIIIIIIII i i nirr'iirmriTiifiinnini— 
LOS BOMBEEOS. 
E l servicio de incendios es uno de 
los que se hallan mejor organizados 
por todos ios Municipios de las gran-
des capitales del mundo, á excepción 
del de Madrid, desde cierto punto de 
vista. E n España misma, y prescin-
diendo de la Habana, Matanzas y 
Cienfuegos, que compiten con Ingla-
terra y los Estados Unidos, el servicio 
de incendios de Barcelona, Granada, 
Sevilla y otras poblaciones, tan mo-
destas algunas de ellas como Caste-
llón, es, en conjunto, superior al de la 
corte. 
Pero en cambio, los bomberos de 
Madrid son inmejorables, y por ningún 
concepto inferiores á los de otros paí-
ses, en todo lo que se relaciona con su 
esfuerzo, con su actividad, con su arro-
jo y con sus condiciones personales. 
E l bombero inglés usa un casco de 
altura extraordinaria, que atio parece 
más enorme por la imponente estatu-
ra de los individuos que lo llevan. 
Cúbreles la espalda una placa de 
hierro triangular, de una sola pieza, 
que acaso les preste protección bastan-
te eficaz, pero cuya rigidez dificulta 
no poco la libertad de los movimien-
tos. 
Rasgos característicos: movimientos 
pausados, lentísimos; fisonomía impa-
sible; cara muy prolongada y de tonos 
rojos, con barbas rubias y mandíbulas 
formidables. 
E l bombero holandés es, en general, 
frío y tranquilo. 
Forma en brigadas en las grandes 
ciudades; en los pueblos pequeños y 
en los campos, se constituye como 
cuerpos libres. 
Estos bomberos holandeses son, en 
su mayoría, soldados licenciados que 
estuvieron en filas muchos años y que 
se hallan curtidos en la práctica de la 
disciplina. Así es que agregan al va-
lor y á la buena voluntad, que son con-
diciones de todos los bombaros, una 
obediencia extraordinaria. 
Están provistos de aparatos de sal-
vamento muy perfeccionados. 
Los bomberos belgas forman una 
parto del Ejército. 
E n las grandes capitales viven a-
cnartelados y desempeñan las mismas 
funciones que los guardias de seguri-
dad y municipales; esto es, en las alte-
raciones de orden público, en las fies-
tas, en las huelgas, etc., están encar-
gados de los mismos servicios que los 
Cuerpos referidos. 
Oada regimiento de bomberos belgas 
tiene su música. 
Su traje consiste en un pantalón de 
paño azul con banda roja, blusa de 
igual paño azul, ceñida al talle por un 
cinturón gimnástico, del que penden 
un rollo de cuerdas y el hacha. Llevan 
casco de cuero: 
Estos bomberos son los que han inau-
gurado el m'vicio de diatribución de la 
correspondencia en velocípedo. Según 
parece, tal innovación produce los me-
jores resultados. 
Los bomberos portugueses forman 
también parte del Ejército. 
E n Lisboa, so alojan en el cuartel de 
Campo Grande. 
Muy valientes, muy impetuosos, se 
lanzan en medio de las llamas sin preo-
cuparse ni un solo momento del peli 
gro que pueda sobrevenirles. 
E l Roy de Portugal es el jefe eupre 
mo de los bomberos del Reino, y capí 
tán del batallón de Lisboa. 
Don Luis, padre del Rey actual, to-
mó un día el mando activo de los bom-
baros de Lisboa. U n incendio formida-
ble se declaró en la calle de Chiado; el 
Roy se puso á la cabeza de sus hom-
bres, y durante algunas horas, coope-
ró materialmente á la extinción del 
fuego. 
Los bomberos norteamericanos son 
indudablemente los más fuertes; e s tán 
reolutados entre los hombres más ro-
bustos y mejor constituidos, y antes de 
entrar deflniÜY.amente en el Giierpo, 
cumple doa años de ejercicios y" práo 
ticas. 
Los bomberos franceses, italianos, 
suizos, alemanes y rusos osUn igual-
monte organizados con gran parfeo-
oión. 
Sociedad de Escritores. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad 
en sesión celebrada anoche, bajo la 
Presidencia del Sr. Slnch^z Bustamin 
te, acordó anánimemente despedir al 
Secretario General D. Manuel S. P i -
chardo, que parte para Europa el lu 
nes 10 de! corriente, á tal efecto, dispu 
so que so reúnan loa miembros de la 
Diroctiva á las nueve de la mañana de 
dicho día en la Machina, y que se in vi 
te & los escritores que deseen unirse á 
aquellos en esa acto de estimación y 
compañerismo. 
Habana y Septiembre 8 de 1894. 
E l secretario P. S. 
M. Qonzáles Qómez. 














Nuestro mercado ha continuado en com 
pleta calma y no sabemos que se haya efec-
túa lo transacción alguna. Se dice haberse 
vendido 1.000 sacos Centrifugas pol. 95, en 
Matanzas para la Refinería de Cárdehaa íí 
5i rs. ar. 
Laa existencias en toda la Isla son 
muy cortas y no hay quo esperar animación 
en las transacciones hasta la próxima zafra. 
Hemos tenido lluvias estos días, que han 
sido muy beneficiosas para los campos de 
cañü. 
Nnova Ycik continúa íí 3 Í centavos por 
Centrífacras 96, y Londres a 12 sh. por lí-i 
molacha 88 análisis libre á bordo. 
El movimiento de nuestros almacenes de?; 
de 1? de euero ha sido el siguiente: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
Existencia en 




13 197.325 0 
. . . 1.570.769 1096 
Total. 13 1, 768 094 1106 
todavía puede animarse, una vez que, co 
mo es sabido, el mes do Septiembre es el 
mes de Biarritz. 
L a nota de la temporada es, repito {'pues 
de eilo he hablado ya en anteriores Cartas), 
la afición de las hermosas mujeres ¡i, la biei 
cleta Si, las damas imíí- dirtipgai de 
Biarritz han enstitiiido «SÍ cocho y el caballo 
por el l iciclo. 
Apiopóiito de esto cierto amigo mío, que 
voranha en Biarritz. me escribo en grar-
¡¡TMÓ, tpic me guardaré muy bien de 
divulgar: "el furor por la bicicleta va en 
crescendo; ias señoras van ile un lado á otro 
montadas en el incómodo artefacto, ofre 
ciando á loe es pee adores una figura poc ) 
airosa, pi es. j aTa ir f n ól con alguna como 
di.iad, necesitan inclinar mucho el cuerpo 
y la cabeza hacia adelante. En muchas de 
ellas se advierte la falta de práctica, y me 
aseguran que han llevado tantos golpes en 
las reperidas caídas por caminos y carrete-
ras que la quo menos tiene en el cuerpo to 
do un Sacro Colegio más numeroso que el 
que preside Lee n XII I ." 
Allí, en Biarrirz, está la interesante reina 
Natalia que habita una solitaria y linda vi 
lia Hace vida muy retraída. Vivo en ais-
lamiento voluntario, con su dama de com-
pañía; p^sea mucho, si, pero por los parajes 
más retirados. Suele ir guiando un carrua 
je. ¡Por lo visto su espíritu no so ha re-
puesto de las ponas que ha sufrido! ¡Her-
moso tipo de mujer: bella, joven, desgracia-
da, inteligente, simpática, resignada y sola! 
¡Pobre esposa! ¡Pobreseñora! ¡Infeliz ma-
dre! ¡Desdichada reina! 
» 
» * 
Y ahora voy á dar á ustedes, sin orden ni 
concierto, bastantes noticias de San Sebas-
tián, la Granja y Madrid respectivamente. 
En estos últimos días han llegado á la ca 
pital guipuzcoana el Obispo de Falencia, los 
vizcondes de Torre Almirante; la esposa ó 
hijas del diputado Sr. Alvarez Capra; el se-
ñor Pando con su esposa D ! EmmaMadrazo 
y los señores de Bravo. 
L a infanta Cristina ocupa ya su hotel 
frente á la Zurrióla, en compañía de sus da-
mas las viudas de Aguilera y Aguirre de 
Telada. 
Se encuentra tambiéu en dicha poblacióa 
Cambios.—SostenidoB. 
Londres, 60 dpr., de 21 á21i pg P. 
Francos 3 d[V. de 7 á 7i pg P. 
Nueva York, 3 dp. de 10i á 10i p .§ F . 
Madrid: 3 dp., de 10i á lüf p § D. 
Flata: l l i á 11| D. 
L a existencia en todas manos en los cua-
tro puertos de los Estados Unidos el 29 del 
pasado era: 
3316.949 tous. contra 70.367 tons. en 1893. 
Y en los cuatro puertos Reino Unido. 
74.800 tons. contra 95.822 tons. en 1893. 
Y en los principales países, 
771.819 tona, contra 615.020 tons. en 1893. 
Operaciones en la semana. 
£18.000 sobre Londres á 60 d[V. de 20 
á 21 p § P. 
Francos 1420.000 sobre París á 3 días vis-
ta á 7 pg F . 
$ 110.000 sobre Nueva York á 3 div. de 
10 á 10f p S p-
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han iluctuado 
esta semana de l l f á 12 y cierra de 
111 á l l f por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
Anteriormente,. 
Total en 1894... 
Id. en 1893 
$12.372.978 509.742 
. . $12.372.978 $ 509.742 
.. $ 6.159.818 1.717.228 




Para Nueva York. 
Id. oro francés 




Anteriormente. $ 3.745.510 $ 251.503 
Total en 1894.. $ 3.745.510 $ 
Total en 1893.. $ 5.912.100 $ 
251.503 
591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 2.166.590 $ 
Tabaco—Se ha exportado: 
Tercios. 





Total en 1891.. 
Idem en 1893.. 
149,589 
145,746 
Diferencia en favor 1894. 
Torcidos. 





Total en 1894 81 554,386 
Idem en 1893 94.413,519 
Diferencia en contra de 1894... 12.859,133 
Cajetillas de cigarros. 
Del Io al 8 de septiembe 771,149 
Anteriormente 23.873,313 
Total en 1894 
Idem en 1893. 
24.644,492 
26.917,028 
Diferencia en contra de 1894... 2.262,536 
Kilos de picadura. 
Del Io al 8 de septiembe 13,018 
Anteriormente... 342,683 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
355,701 
386,484 
Diferencia en contra de 1894... 30,783 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto para Oayo Hueso el vapor ame 
ricano Mdscottc, conduciendo la corres-
pondencia para los Estados Unidos y 
Europa y 37 pasajeros. 
Según vemos en nuestros colegas de 
Saga a la Grande, el veterano periodio 
dista D. Francisco Ballester, director 
de E l Comercio de dicha villa, ha aban-
donado temporalmente su dirección, 
obligado por motivos de salud. 
Veinticinco años, día tras día, ha fa-
tigado al Sr. Ballester las prensas cou 
su-i ai tículos. 
Deseamos al Sr. Ballester un rápido 
restablecimiento, y á su sucesor, Don 
Juan Felipa Yaldés, acierto y buena 
8u;írte en su empresa. 
En los días transcurridos del 1? al 5 
del acta al se han recibido en esta pía 
za 8,403 tercios de tabaco en rama, y 
desde 1? de junio la importación llega 
á 101.994. 
CORREO NA' I0NAL. 
Ha producido un sentimiento de pena en 
todos, la desgracia de nuestro buen amigo 
D. José Sagasta, que ha sucumbido cuando 
la sociedad y la vida le ofrecían la dicha, la 
oimsideración y las esperanzas que caben 
en lo humano. 
Queridísimo de sus padres, halagado por 
el cariño de su amante esposa, que no se ha 
separado un momento de la cabecera del 
lechó, rodeado de la atmósfera de amistad 
Blocera do cuantos lo trataban, el mundo no 
Id ofrecía más que satisfacciones y ventu 
ras. 
Era D. José Sagasta uno de los hombres 
mía seocil'os y modestos que hemos conocí 
do: de corazón abierto, de caráctór franco y 
jovial, de trato afable, jaraáa se envaneció 
con loa altos puestos qne siempre tuvo su 
padre; no sintió el incentivo de las ambicio 
nes, y ól, que constantemente podía protec 
ción para los amigos, para los conocidos, y 
sobre todo para los desgraciados, jamás so-
liciró puesto alguno para sí. 
Hubo ministros que, por haberle conoci-
d J dí sde timo y por halagar al jofe del 
pani l-i, le brindaron con a tísimas poáicio 
no?, y aun hubo ocasión en que estuvieron 
extendidos los decretos designándole para 
subsecretario de un mimsterio y para direc 
tor de un Banco importantísimo. 
D. JOPÓ Sagasta, de acuerdo con su pa-
dre, declinó siempre la honra que se lo ha 
cía; no queriendo nunca que se dijera qne 
el favor le había sobrepuesto á otros candi 
datos. 
Ha sido diputado durante muchas legis-
laturas, y en todo el tiempo en que le cono-
el célebre escritor francés Cntulo Meudea, 
quo ha ido i-cn objeto de asistir á las corri-
das de toros. 
Zaragüeia ha hecho el milagro de reani 
mar teatro del Circo, casi desierto todas 
las noche;-; y merced á la obra de Ramos 
Carrión y Vitíü Aza., BO han visto una vez 
siquiera pobladas todas las locali.iadea. 
Las corridas do toros y demás flt-.stas pro-
Q i r . c h t » , atraen cada dia nuevos turistas. 
El gran Casino continúa siendo ei elémen-
to p derofio do ¿uimajión y de vida. Todas 
las tardes y todas las noches se celebran en 
él nonoiertos brillantes. 
E! verano on esa playa parece limitado á 
¡a a mana grande, ála semana do la Virgen, 
á esta semana de las corridas de toros; pero 
ya. creo que i'sre año durará algo más en 
vista de las diversiones que ha de haber en 
septiembre pira evitar quo la dispersión 
goneral so verifique del ú timo día de este 
moa, que es lo que hasta ahora ha venido 
sucediendo. 
P j r ia mañana, ya se sabe, el bañ) de mar, 
4 remojar el cuerpo en las saladas ondas y á 
que el pulmón recoja oxígeno para el invi^r 
no; Uiego de tertulia en la misma playa; á 
paseo, á almorzar, á excursiones ó paseos 
después. La Concha está animadísima á 
la caída de la tarde; á las siete y media, á 
comer; de noche, al teatro ó al Boulevard 
do une ve á once; y por último al Caídno, 
donde tengo entendido que las jóvenes de 
la localidad son las que más bailan; las res-
tantes se limitan á presenciar la fiesta. Ellas 
sabrán porqué; yo lo ignoro. Unos veinte 
muchachos son los que están siempre en 
d-inza. Los demás, como aquellas, viven 
retirados. ¿Y la juventud? ¡No parece! Hu-
ye do los mismos jóvenes, como diciéndoles, 
entre deeengañada y triste: "¡no me mere-
céis!" 
E l espectáculo de los frontones parece 
que decae. 
En la Granja tampoco se pasa mal. 
Del jardín de loa duques de Ahumada sa-
lió días pasados una expedición que, por las 
circuntanclas en que se verificaba, no podía 
ser más original. Los excursionistas, en 
número ê 70, iban todos montados en bo-
rriooBí L a idea de esta expedición fué de-1 
cimos, hemos podido observar on ól esa 
bondad de corazón y esa humildad sencilla 
que le distinguían. 
Había pasado de los cuarenta años, con 
servando un carácter ingónuo, dulce y has-
ta candoroso. 
Era en realidad un niño grande. 
A su padre le tenía un respeto que cas-
se convertía on culto religioso, y á su mai 
dre le profesaba un amor fanático, deli-
rante. 
Todavía recordamos la noche en que la 
atribulada señora llegó de Avila, cuando ya 
ól creía que no iba á volverla á ver, y se 
abrazó á ella tan estrechamente, que costó 
grandes trabajos sopurarlos. 
Hay un rasgo en la vida del malogrado 
joven que pinta su corazón y su generosi-
dad. 
Algún tiempo después de casado halló en 
su puerta un recién nacido colocado en una 
cestita. Lo tomó en sus brazos y se lo pre-
sentó á su esposa. Ambos resolvieron re-
cibir por hijo á aquel pobre ser abandonado, 
creyendo quo la Providencia se lo daba on 
compensación de no haber tenido ellos to-
davía hijos; pero un año después tuvieron 
una niña, y entonces consideraron quo eran 
dos los hijos que tenían: equipararon en su 
cariño á aquellos dos seres, y los crían sin 
preferencias y sin distinciones. Las dos 
criaturas se adoran y se consideran como 
hermanos. 
Cuando ya han empezado á crecer, se ha 
sabido quiénes eran los padres del hijo 
adoptado, y la preocupación de nuestro ma 
logrado amigo, en estos últimos tiempos, era 
evitar que se separaran de su hogar y de su 
cariño á aquel ter que había recogido á la 
puerta de en casa. 
Ha muerto D. José Sagasta sin dejar un 
odio, ni un rencor, ni un solo enemigo. 
En pos de sí no queda más que el recuer-
do afectuoso de sus bondades y de esta 
inesperada desgracia. 
W A I J D I M I R O K O R O L S W K O . 
E n España, como en Francia y como 
en los demás países occidentales de E n 
ropa, hay muchísimas personas que tie 
nen formada de la Siberia una idea to 
talmente errónea, cuyo punto de arran 
que es la literatura novelesca, que pin 
ta á la Eusia asiática como un intermi-
nable desierto de nieve, donde fatíd y 
necesariamente sucumben aquellos i 
quienes deporta el Grobierno autooráti-
ep del Ozar. 
Uno de esos deportados precisamente, 
Wladimiro Korolenko, es quien acaba 
do publicar, íteerca de aquel remoto 
país, impresiones y noticias quedemues-
trán cuan infundadas es la creencia vul-
gar á que nos referimos. 
E n aquellas inmensas regiones, á pe-
sar de la crudeza del clima, existe una 
vegetación fructífera, mucho mas pros-
pera seguramente que la de otros paí-
ses muy adelantados, en quo la. labor 
del hombre, con todos los recursos de 
las modernas industrias agrícolas, ha-
ce producir al suelo grandes riquezas. 
L a Siberia ha sido menospreciada in-
justamente, pues aquellos vastos terri-
torios son muy parecidos, por lo menos, 
á los alrededores de las grandes ciuda-
des rusas, tales como Mocou y Sau Pe-
tersburgo. 
Cierto que del Norte del continente 
asiático, no teníamos ahora otras noti 
oias que las suministradas por las tra-
ducciones, más ó menos verídicas, de 
algunas obras de varios escritores osla 
vos, y por los relatos y narraciones de 
ciertos viajeros de muy dudosa sinceri-
dad; pero ahora >a se sabe quo Siberia 
no es exclusivamente el país de los osos 
blancos y de los nihilistas, más feroces 
que ellos. 
Eso ea lo que prueba, en un artículo 
muy interesaute publicado en una de 
las meiores revistas extranjeras, el ci-
tado Korolenko, testigo de mayor ex-
cepción, pues como antes decimos, tu 
habita en la Siberia no ew por su volun 
tjkd, sino porque sus ideas políticas lo 
espatriarou forzosamente doKusiH. 
En el largo transcurso do los años, 
Korolecko hizo de la helada región su 
segunda patria; llegó á tomarle cariño, 
conoció y gustó do toda su meláncolica 
poeeía, y se aficionó á sU« costumbres 
píntóresoas. 
D-jó de ser político para convertirse 
en poeta en el destierro. Hoy es un es-
critor muy notable, jofe indiscutible do 
la nobilísima escuela rafia, maestro, en 
una palabra, de ia generación quo ha 
do miceder á Tolstoi, á Tourgueneff y 
; i Do&tOftTVSKÍ. 
L a not a literaria de Korolenko es nue-
va y original, y seguramente, andando 
el tiempo, este escrito, que ya va sfeudo 
eottocido por la generalidad del público, 
llegará á tjertau famoso y discutido co-
mo hoy lo tfon los novelistaíj do su país 
y los dramaturgos escandinavos. 
L a L e g i ó n de Honor en F r a n c i a . 
L a concesión de la gran cruz de ia 
Legión de Honor á Ambrosio Tbomas 
constituye un hecho muy raro en Fr;«íi 
oía, pues hay en el elemento civil quie-
nes hayan sido objeto de tal distinción. 
Emre los artistas, nño solo, hasta 
ahora, había sido agraciado con ella: 
Meidsonier, quo la obtuvo después de la 
Exposición univeísnl de 1879. 
Ei número de grandes cruces está fi 
jado por los Kstatutoa corespondlentes 
en 80; pero, desde hace mucho tiempo, 
el efectivo de e<Jtoa dignatarios do la 
Orden nnne» pasa do 50. E l Anuario 
Nacional de 1893 solo registra 43. 
Desdo la pubaoacióu de aquel libro 
se han añadido nueve nombres á lista 
de tan conspicuos personajes; pero co 
mo han muerto, durante el mismo tiem 
po, algunos otros que figuraban eru lla, 
c uno el mariscal Mac Mahou y el gene-
ra' Mel i ' et, el total de 1891 apenas di-
fi re del <:e 1893, 
13! gran maestro de la Orden es ao-
u-tlmeiite M.Casimiro P^m^r, quien po-
• ee la gian cruz; por derecho propio, co-
iui> Pn t<id<nte debí República. 
Bi puesto de gran canciller lo desem 
{••'ñ r él general Fcrier. 
La nnuor parte de loa demiiy titula 
rea dií !«s grandes < ruces perteuecea al 
Biército ó a la Armada, y, exocptuíin 
al umiisciil Oviirobi^rt, casi todos pon 
geueraíes de división ó vicjilmiraritc-H. 
bida á Ipsseñoritas do Mataraua y Sola, 
H-ü rercs do 'ÍVj.iday Dotros. Capitaneaban 
la expedición el duque de AhumadH, o! mar-
qués do "Villaroanrique y el cende de Huma 
noíi, úrdeos casados que asietieron á la girn, 
por sor oandicióa precisa que los expedicio-
narios habían de ser solteros. 
La expedición resultó divertidísiina y no 
fültarot) mil inci lentos y cómicas peripecias. 
En Faonte del Ratón merendaron to los. 
En el precioso hoto! dala auquesa de Au 
macía uubo gran recepción, noches pasa-
das. 
La Infanta Isabel prepara, para cuando la 
corte se quito el luto, varias expediciones. 
El Ayuntamiento, el comercio y la junta 
dol Casino, organizan fostej >s para el 25, 
dia de San Luis, y correrán lasfueutes. 
Eu el hotel de los condes de Tejada de 
Val l<.eera so verificó, el miércoles 15, á las 
diez y media de la noche, la ceremonia de 
appiraer matrimonio la encantadora seño 
pica D.' Concepción Aguirre de Tejada y 
Ozores con el joven conde de Mendoza Cor 
tina. 
El altar, colocado en el salón principal, 
desaparecía casi eutre la multitud de varia-
das A ires de color blanco que lo adorna 
han. 
A las diez comenzaron á llegar los invita-
dos, y breves instantes después, presentóse 
en los salones la novia, cuya hermosura 
ro r z tba su rico traje de raso blanco bro-
éhádo, con adornos de crespón de la China, 
y cuya cabeza cubría el blanco velo que su-
jat ib.t con grupos de flores de azahar. 
Ei catedrático de la Universidad Central, 
D. Bmigno Cafrauga, dió la bendición á los 
novios, dirigiéndoles después una breve y 
sentida plática. 
El novio, los padrinos y los testigos ves-
tían de frac, ostentando algunos diversas 
condecoraciones. 
Fueron padrinos el conde de Tejada de 
Valdosera, padre de la novia, y la condesa 
viuda de Mendoza Cortina, madre del no-
vio, y testigo, por parte de éste, D. Sinforla-
no Dosal, D. Lorenzo Saen y D. Juan Cas-
t^Psinos. v por la de la novia, el general de 
Marina D. Patrloio Agoirro do Tejada y 
E n ol elemento civil sólo viven seis 
persona» que hayan obtenido el mismo 
grado: M. Benodetti, el famoso exem-
b^jador de Francia en Berlín, que lo 
obtuvo en 1806; Lesseps, á quien se le 
concedió en 18G9, después de la apertu-
ra del istmo do Suez; el exembajador 
M. Foürnier y Pasteur; Firman, exgo-
bernador general de Argelia, y Am-
broise Thomas que, según hemos dicho, 
la alcanzó hace poco. 
Los titulares más antiguos de esta 
gran cruz son ahora tros hijos del rey 
Luis Felipe: el duque de Nemours, que 
la posee desde 1830; el principe de Joiu-
ville, á quien se le otorgó en 1839, y el 
duque de Aumale, que fué agraciado 
con ella en 1843. 
Guando el general Bonaparte, pri-
mer cónsul, creó la Orden en 1802, ca-
da persona que poseía una gran cruz, 
percibía anualmente una pensión de 
20,000 francos. Durante la Restaura-
ción redujéronse estos emolumentos á 
la mitad, por haber perdido la Orden 
los bienes que se le habíau concedido. 
Hoy las pensiones anuales, para laa 
perdonas que pertenezcan al Ejército ó 
la Marina, son las siguientes, según la 
categoría que ocupen en la Orden: ca 
ballero 250 francoe-; oficial 500; comen-
dador 1000; gran oficial 2000; gran cruz 
3000. 
Fuera de Francia poseen la gran 
oí uz ca&i todos los Soberanos del mun 
do, hasta el emperador del Japón, los 
reyes de Siam y de Annam y la reñía 
de Madagascar, y un gran número de 
ios hombres de Estado mas ilustres de 
Europa. 
Pero los extranjeros á quienes se 
concede la Legión de Honor no figuran 
como comprendidos en el efectivo re 
g;anieutario de la misma. Son admiti-
dos, pero no recibidos an la Orden. 
E l Celeste Imperio, cuua de la 
anarqu ía . 
Con razón so dice que no pasa día 
sin quo aprciulamos alguna cosa nueva 
Todos creíamos que las teorías, las 
predicaciones y las fechorías anarquis 
tas eran exclusivamente peculiares de 
nuestra sociedad actual y de los Es ta 
dos europeos máa cultos, cuando he 
aqní qne recientes y respetables inves 
tigaciones nos quitan esta ilusión. 
Las modernas colectividades anár 
quicafl no son sino plagio de una speta 
que al cabo de los siglos agita y per 
turba el centro del más viejo de ios 
continentes, del Asia, cuna de la H u -
manidad. 
E n efecto: los piratas del Rio Ama 
rillo en Yan-Tt?e Kiang y los poblado 
res do las comarcas septentrionales del 
Imperio, ladrones y gentes fuera de la 
ley en su mayoría, llevan como signo 
intimante cortada de raiz la trenza de 
su« cabellos y son deportados por el 
gobierno á la frontera de Siberia, en 
cuyas oeroanfa>8 viven muy á gusto ds 
todos, especialmente al suyo, supuesto 
quo quedan de hecho exento» de todo 
gobierno, de toda autoridad, de toda 
sociabilidad, por decirlo así, y entrega 
dos eu cuerpo y alma á una vida cuyos 
encantos no envidiarán seguramente 
nuestros lectores. 
L a verdad es que, mal que nos pese 
no tenemos otro remedio sino declarar 
quo los malayos, súbditoa del Hijo del 
Cielo, dan ejemplo saludable á los go 
biornos europeos. 
N a p o l e ó n no h a existido. 
Así como los antiguos historiadores 
acogía crédulamente los más inverosí-
miles prodigios de sus héroes, la críti-
ca histórica moderna, cayendo en el 
extremo opuesto, es muy aficionada á 
negar cuanto hasta ahora había pasado 
jíos'inconcuso. Se niega la existencia 
de Homero. Rómulo y Remo son perso-
najes fabulosos, y entre nosotros se ha 
considerado también al Cid como una 
invención de la fantasía del pueblo, 
(.(unque hay doenmeníos que prueban 
que hubo un Rodrigo Diazde T ivar de 
(wrne y hueso). No es extraño que en 
lo futuro dijeran loa historiadoras ve 
nidoros que Bismarck, por ejemplo, era 
Un personaje imaginario. 
Al. fin y al cabo, negar que haya 
existido un poeta Homero, autor de la 
ta y de la Odisea, es cosa fácil y de 
fendible. Siempre podrá decirse, como 
el cura del cuento, que han ¿asado 
muchos tiglos desde entonces, y puede 
no ser verdad lo que se dice. E l colmo 
(VA excopticismo ea negar la existencia 
de los per^ónajefi contemporáneos. 
Un anticuario francés acaba de pu 
blicár un librito que es un curioso ejem 
pió de esta tendencia. Tiende á probar 
que Napoleón el Grande no ha existí 
do. Con ser tan extravagante la tésis, 
no es nueva en absoluto, pues hace u-
uos cincuenta años, un magistrado de 
Agen escribió un folleto titulado: 'Com-
ment Napoleón n'a jamáis existó." Se-
gún el autor del más reciente de los 
libroa aludidos, la historia de Napo-
león no es máa que una forma moderna 
del antiguo mito de Apolo. Hasta el 
nombre del conquistador griego es una 
transformación del de la divinidad he-
lénica [Apollyo Apolléo Ne .dpoíeo—Na-
poleón.) 
Napoleón, de quien las gentes vul-
gares se figuran que fué un hombre de 
carne y hueso que ganó muchas bata 
Has é hizo morir á mucha gente, no es 
otra cosa que el Sol. 
Su historia entera lo demuestra, se-
gún ei anticuario francés. Fué hijo de 
Leticia (la Alegría ó la Aurora); nació 
en el seno del mar (Oórcegi); pe perdió 
en el Océano (S^nta Elena); tuvo trea 
iiermanas (las Gracias), y cuatro her-
manos (ias Estaciones); reinó sobre do 
ce mariscaL s (los signos del Zodiaco); 
tuvo dos espesas ('a Tierra y la Luna), 
y ¡.i treguada le dió un hijo (Horaá, el 
Bfly de Koma). Es , pues, una personifi-
cación completa del ciclo solar. 
DiotHi que el Príncipe Víctor Bona-
part", que aunque no tiene partidarios 
no ha rei.unciado del todo á sus pre-
tensiones al Imperio, anda desconsola-
do por esta obra, que le quita el pres-
tigio de PU ascendiente. Algo le condue-
la, sin embargo, el resultar sobriiio 
quinto ó sexto o el S <!. 
D. José Ozores y Valderrama, tíos suyos, y 
su twmano político D. Jaau Barrio. 
La concurrencia, si bien no muy numero 
ea por hallarse voraneando gran parte do 
los pioientes de arabas íamiiias, era distin 
gütd'a, pues allí estaban la señora de Agui-
rre de T - j ida (D. Patricio), acorapoñada do 
su b' lia h i j i Fernanda y de las señoritas de 
Sf.«rtel; las señOrás y señoritas do Ferraz, 
Ozófes, Pérez dol Pulgar, Barrio y Busto; 
laa h j iñ do la duquesa de Vistahermosa, la 
m irquesa viuda de Guadalmina y alguna 
más. 
Las hermanas de la novia, señoras de Pé-
rez del Pulgar y de Barrio, estaban elegan-
fcfsimas, luciendo la primera un precioso co-
llar de pellas, y la segunda magníficos bro-
ck'-ü de brillantes antiguos. 
Terminada la ceremonia, se obsequió á 
los invitados con un refresco espléndida-
mente eervido. 
Los condes de Mendoza Cortina salieron 
al día siguiente con dirección á su palacio 
do Peudueles, en Asturias, donde pasarán 
ana n mperada antes de emprender un via-
je por Francia y Suiza. 
Otra boda: 
En la iglesia parroquial de San Ginés se 
verificó, el miércoles, por la mañana, la de 
la señorita doña Clotilde Fernández y Gon-
zález, con el Sr. D. José Ducazcal. Recien-
tes y trágicas desgracias, de que he dado 
cuenta á las lectoras, han hecho que la que 
debió ser espléndida y alegre fiesta, fuese 
una solemne y severa ceremonia, que sólo 
presenciaron los parientes más próximos de 
los contrayentes, los testigos y la señora 
viuda do Anchorena y D. Miguel Moya, el 
inteligente y distinguido director de E l L i -
beral, que fueron padrinos en representa-
ción de los tios de la novia, acaudalados co-
secheros quo viven en Jerez. 
Ella os muy hermosa, ó iba severa 'y ad-
mirablemente vestida. 
E L P R I M E E SACRAMENTO .— í ines -
ro estimado amigo y compañero el fe-
ñor D. Enrique Novo, redactor de ia 
Unión Oonstitucional, bautizará á en 
gracioso primogénito hoy, á las 2 déla 
tarde, en la Ca pilla del Palacio Episco-
pal. Y nos invita para presenciar esa 
ceremonia, atención que de veras agra-
decemos. 
E N A L B I S T J . — L a s cuatro tandas dis-
puestas para esta noche, domingo, em-
piezan á las 7|- con L a Gran Via, Lue-
go sigue la zarzuela, en tres actos, M 
Angel Guardián, 
por Enriqueta, Miguel, 
la Ibáflez y la Perdomo, 
y Cabra, que hace un papel 
que por ser de tomo y lomo, 
apenas puede con él. 
Aviso: mañana, lunes, primerapre-
sentación en Albisu del famoso violinis-
ta Chevalier Brindis de Salas. 
N O T A S . — H a dejado do pertenecerá 
la redacción de JSl Comercio de Sagna 
la Grande, el chispeante gacetillero-
poeta, nuestro querido amigo partica-
lar D . Francisco Kosalefi. Esperamoi 
verle de nuevo en activo servicio. 
•La Administración de E l Figm 
ha nombrado agente de eee periódico 
literario y artístico, en .Jeaús del Monte 
y Arroyo-Apolo, al señor Rafael Oome-
11 as, Calzada número 348. 
P A S E O P O R L A S G A L L E S . — U n a m-
drilla de penados se halla trabajando 
en la composición de la calle de Pam-
plona, entre las de Marqués de la Tone 
E n la Calzada, frente al 310 y entr̂  
la linea de subida, está rota una cafo 
ría del Canal de Vento y, por cona-
guíente, el agua corre por la linea como 
Pedro por su casa, formando un bachí, 
Con las aguas de estos últimos 
ao nota más el deplorable estado deli 
Calzada; los pasajeros del Urbano tiw 
nen que bajarse sobre pantanos y lu 
cunetas signen despidiendo miasmas. E-| 
xiaten no pocos casos de fiebres. iOi 
do se compone esa Calzada de tanto 
üco? 
E n la calle de Santo Suárez, junto 
la calzada, existe un puente, pero 
faltan tablas y constituyen un peli] 
loa huecos que están sin cubrir. 
Continúan las piedras en de] 
fronte á laa casas, hasta el extremo qi 
no hay por donde caminar. Al reloj 
ia Parroquia lo tienen castigado á 
señalando las seis. ¿Por qué esa 
tencia, Padre Santos! 
D E S P E D I D A . — C o n motivo deemb 
carse para la Península ol 10 de 1 
irientes, nuestro amigo particular^ 
Manuel Serafín Pichardo, Director f 
E l Fígaro, los redactores de dichoHj 
manarlo le obsequian hoy, domiago,í 
la una de la tarde, con una fiesta lili 
rano musical, que se celebrará eu Obi 
cóu 17, tomando parte en ella la blondj 
pianista señorita María Luisa Ohd 
trand, las señoritas Tejedor y Bíiíj 
(discípulaa de la Academia de Caí 
del señor Jordá), el violinista Ciam 
Brindis de Salas, el tenor Pietro Bw 
el artista dramático Luis Boncoro 
y los maestros de piano, González J 
uez y Miguel González Gómez. Milg 
cías al compañero Antonio Del Mon 
Secretario de la Redacción deElFú 
ro, por la invitación que se ha seni 
enviarnos. 
L L U V I A D E a ANGAS .—Por el annndl 
que en otro lugar inserta la antigua j 
acreditada peletería E l Oasim-Om 
po esquina á Bernaza—se enterara 
nuestros lectores de que loa propietaj 
rios de dicho establecimiento han da 
terminado realizar, á precios sumamei 
ta módicos, el surtido de verano, á flndj 
abrir hueco á las grandes remesas qij 
allí se aguardan, procedentes de losT 
tados Unidos y las Islas Baleares. 
De modo que con una buena te 
se pueden comprar en aquella casacií 
zado fino, amarillo, corte irreprochaW 
para caballeree; ídem corte Blutchí 
y el especial de ÍJí Casino, que no tewi 
entrar en competencia con todos 1 | 
que se importan en la Habana. Pa 
señoritas hay zapatos de raso propi 
para baiies, así como chapines paraj 
ras campestres; polacas elegantísinw 
etc., etc. 
L a realización se extiende al caUi 
para niños, á las alfombras, efectosá 
viajt^; así, pues, están de onhorabnra 
loa padres de familia, ya que adquir1 
por 4 lo que vale C, 
¡Oh, joven lechuguino,-cuélate d 
ruídón en E l Ofistao,—que allíporoj 
bagatela atrapas—botines amarillosa 
s o l í i p a a l 
V A C U N A . — H o y , domingo, 
niatra en la Sacristía de Jeíús al 
Monte, de 7^ á 8| . E n el Cerro yT| 
dado, de 9 á 10. E*Í lunes en el 
d« Vacuna, Empedrado 30, de 12 álj 
S E M A N A R I O S . — M u y temprano 
hicieron la visita de costumbre, el il 
mero 637 de E l Eco de Galicia; úl 
de U l Tabaco; el 116 de E l Eco Molí 
ñés; el 6 d<d E l Correo de Asturiat; elj 
de L a Tierra Gallega; el número M 
Artes y Letras (que se publica en! 
tanzas), con un retrato del actor 
ooroñl 
También hemos recibido el pn 
número del Boletín Ferroviaria y del 
vegación, que dirige D. Manuel 0. Pol 
Cod t lene escogidos materiales, pro» 
de su índole. Devolvemos al colegn 
cortés saludo que dirige á la prensa.] 
Por último, á la vista tenemos el] 
ra.'-r número de la revista ameria 
Gris y Azul, que ha empezado á paH 
(jar el entuf-iasta cronista de saloiií 
Francisco García Cisaeroíi. Traoenl 
poitada graciosas caricaturas; en] 
texto un buen retrato de la e:egaj 
eeñuiita Mercedes Oiosta y EJZ , yjoi 
to á prosa rubsndariaca y de Fen 
y Medina, unos bonitos versos dej 
Ciaño, espinelas de Farr(^, redon| 
lias de Catá, una traducción de ! 
Veguilias, notas cómicas, crónica,! 
ches, etc. Gris y Azul, que admite t 
bajos de todas las escuelas liter 
resulta un eemanario ligero y de ati 
tivo.—Le deseamos muchos suacrip 
rea y vida robusta. 
Wiliiams cou el teñor Paullada, coe 
de vinos del Puerto de Santa María. 
Otra: 
El día 15 también se ha efectuado en el 
inrae^iato pueblo de Cercedilla la boda de 
la bellíflima señorita doña Cármen Pastor y 
En perspectiva: 
En el próximo Octubre tendrá lagar Is' 
la señorita doña María de* Carmen C«l 
raar^e, con el agregarlo diplomático ála 
gación de España en Washington. 
Y en igual época también la del conde_ 
Moral de Calatrava, cou Ja viuda de di 
Andiéá Bi agüera. 
» * 
Hace pocos días, iba el señor don Peí 
B )flll por la Puerta del Sol, cuando tnp 
con otro sujeto que iba corriendo, y elsei 
Boíill cayó al suelo. A consecuencia de» 
calda se fracturó una pierna, y á estoMI 
sagraron los módicos preferente at 
Todos sus amigos, confiados en los di 
n^s de la ciencia, esperaban verle restsbl 
c do en término muy breve. Y caando(pi 
cisamente, los periódicos todos anunclati 
su radical mejoría, dejó do existir, b 
tres días, á causa de un derrame san, 
producido por el desgraciado accidentó qi 
le ocurriera en la Puerta del Sol pocos di 
antes. 
Bofill era inteligentísimo eBcritor, y fi 
maba parte de la redacción de La Ep. 
donde se distinguió mucho comocríticodi 
mático. 
¡Descanse enpazl 
Se halla gravemente enferma, de reaül 
do calenturas puerperales, la señora " 
Rosario Martínez de Velasco de Ar( 
¡postrada en el locho, y sufriendo horriM 
mente, hace máa de cuarenta días! Nok 
quien no se Interese por la salud de lajw 
enforma, criatura angelical, modesta, 
tuoeísima. Trátela ó no, todo el que lac 
ce la estima y admira. La resignación i 
tlana con yua sufro su mal, esunT 
de piedad, tan conmovedor como hera 
Ella ea quien da valor á su afligida w 
á su amante esposa.... ¡Ella, madre' 
blén de cuatro an ge Utos! 
¡Quiera Dios que la veamos pronto li 
na! 
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A L E E S , SEÑO BEB .—Por el vapor JSeí-
m María Cristina, aa recibieron io 
eieutemente en 'iLa Moderna Poesía", 
O'll nlv 13, machas cajas de libros so 
bre todos Ins ramos del saber humano, 
romo de amana literatura, y de texto 
pant ol Instiiuto, las Universidades, 
Beoaelas do Maestros y Maestras, etc. 
Estos úlüuios se venden allí á los pre-
cios que rigen en la Península. Sépanlo 
loa padres de familia. 
Ecos,—líecordamos á nuestros lec-
tores que la noche del próximo lu-
nes, se eíectnará en el Campo do Marte 
un concierto al aire libre, por varios jó-
venes de la "Banda Colón", auxiliados 
por el (Joro de M Gavilán. E l progra-
ma lo publicaremos mañana por la tar-
de. 
-La bien montada fotografía de los 
urtistas Sres. Otero y Colominas, San 
Mael 32, ha. sacado copia en grandes 
tarjetaH, del hermoso cnadro que en 
iqnella casa se exhibe y donde llaman 
i» atepcióa, en diferentes posiciones, las 
düco reales mozas que obtuvieron pre-
mio on el(l0ertam6n de BdUeza" abier-
to por El Fígaro. Allí la gentil Joseíi-
i», la encantadora Herminia, la hechi-
cwa Btónoa, la espiritual Catalina y la 
incomparable Hortensia. — Todas for-
man QII conjunto,—qoe excita la admi-
neiói),—do hermosura y de donaire,— 
de gracia y de distinción. 
UNA DAMA R U M B O S A . — L O S grandes 
ilmaeonea de tejidos L a Gran Señora, 
830bi8po y Compostela 40, donde ac-
tnalmentose realizan los géneros de ve-
rano á precios ínfimos, acaba de repar-
tirá domicilio un lujoso cromo, en que 
Mveá Oran Seilora: el año 90, una 
tierna uiña sentada en un cogín, pero 
ilnminada por los potentes rayos del 
loljcn el 91, una mocozueln, ya con ba-
t»y ciipota; en el 92, una jovencita de 
13 primaveras, elegantemente vestida, 
yelDi, lo que se llama una Oran Seño-
rí,«m carruaje y palacio propios, algo 
ul como una "estrella" del gran mun-
do. 
Con la ayuda protectora—de la gen-
te comprador a—y sin valerse de ama-
lios-jlo que ha crecido en cuatro años 
-tan sólo. L a Gran Señora* • 
INTUÍAS.-— 
EDo la rosa, las espinas; 
en el peí fume, el veneno; 
y en el amor, alma mía, 
¡ay, en el amor... los celos! 
Elena Borrero de Miró. 
¡OLÉ, VIVA T U M A R E ! — E l colmo de 
Its andaluzadas: 
- E l sol de Andalucía debe ser muy 
krmoso—le decía un individuo del 
Norte de Europa á un andaluz. 
-¡Oh! Hermosísimo y fuerte, que no 
M puedo aguntar. Figúrese usted que 
una muchacha que iba á casarse, salió 
ipiedo su casa para la iglesia, con la 
lorona do azaliav puesta. Con el sol 
1Mcapullos so fueron abriendo; cada 
mdaba más flor la coroua, y cuando 
lamnohacba se puso delante del altar, 
tínia una corona de naranjas mandari-
MÍ quo daba gusto verlas. 
EllFEflfíEDADEai.ESTOMÁGO»vicniMiiip 
i ! i m m 
H A S F U N E B R E S . 
Gran surtido de tedas ciasen y tamaños. 
Para comodidad del comprador, so exhi-
hconstantemente un gran muestrario, y 
«daobjeto fiioebre tiene su precio mar-
~ 1 ü M M A B L E , 119, OBISPO. 
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BDílco Nemliredc María, san Gorgonio, mártir, 
jiiíSergio, papa, j san Pedro Clavnr, cor íesor. 
EUicelBO nomlrre do Marta (luo rocihlá l a Santf-
limtVirgen, uu i'aó liaUad» en la tiena ui iuvuctacto 
^ulculeudimiento ó arbitrio do loa liombrnn, como 
n'.tittn todos los otros nombres que so punen, sino 
wViJldtlcielo y fué impiioeio por divina ordena • 
m. 
de esta Virgen Madrees júbilo par-» el 
Mnjiín.nlelpsra la boca y melodía pura el oido do 
mérotm. íetiórese on la vida del venerable P. 
i/urW/loolim, obispo de Saluso, que »1 pronunciar 
•loo/íiwde Matía percibía una duliuva (onsiblo y 
•Vulraordlnaria. Hablando el itbad Prancon, dice 
' K K l"'l'ííl'u<;', mcrosanto nombro dft .Jesús, el 
^UUOranneil tmbffdo Marín es tan rico de bionon, que en la 
10 adquirirl ^ j c n el cido no resuena otro nombro del cual 
^ \ \»úm díivolas recibun tai'ta gracia, esperanza y 
1 iilura. 
Pues el nombre do Maií.i, encierra en tí un no se 
hiídeadinirftblc, do dulce y de divino, que cuando 
JWTÍMO á los corai>ono(i umig(.s. Infunde ou ellos un 
inianllMOBlItr de tanta suavidad. Y 1" maruvilloso de este grau 
''awnbMej, que mnquo lo digan mil vooes los uman-
arlmi. :!"'e «iempro le escuchan con nuevo deleite, 
[O, 86 oUiDWupiin,,,,,),!,,,!,, !í¡(,I,1pr(, |u miNina dulzura al oírlo 
5 Je6Ú8 {Pjiiiiiiinoiar. Hablando igualmente de c- ta dulzura el 
B. Enrique Suznu, exclamaba: ¡Oh suavísimo nom-
, ^—tRiiOk Marfhl fnuíl seréis vos misma, si solo vuee 
fl el üeDtqlrinombre están amable y gracioso? 
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o y de atnio< 
s suscripto-
6ti Nicolás de Telen tino, confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Iltii Solemnes.—Kn m Cstedrsl l adeTere la i f 
kwit j va la* demit» iglailas las da noeiin-
Orto de María.—Dis 9. —Corresponde visitar á 
Kln. SrA. de Ktgla en el Cristo y el día 10 á Ntra. 
.'•i de Loreto en la Santa Jglosi» Catedral. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
Ftllaudu toilnvía algunos detalles iniportai tes en 
kiobr» i|uo ee están haciendo en el Altar Mayor y 
faiMieti» de esta 'g'esla, se aplum fa crlebraeión 
klai fcslas del Sar/rado Oorasón de J e t ú s y de 
lePaifoiiH ÍWra. Sra, de Mnuserrale para cuando 
JMIIÍII dichas obras exponerse ai páMlco cutuplet i -
Unteturuiinadas, dnr.duáo de ello aviso anticipado 
H lo* porid licos.—Habana, 1'.' de Septiembre de 
m-KI l'írroco. ]1918 Ja 6 8.1-7 
Ijtritia de Nra. Sra, del Monserrate. 
I!L\CK»N de las limosnas recrgidas basta la feoln 
p«r» lis obras del Aliar Mayor, cuyo presupues-
to era do $600 oro. 
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50I pocos di 
J U N I O . 
D'Merced Bebería 
Hoi devota 
j)1 Concopcién A moreti 
¡loi devota 
DICIotdde Síncbc: <lr, 'J'oledo 




Diiltrotudcl Sdo. Corazón de Jesús 
DILoreto Itivo 
Uiidiv.tta del Sugrido Corazón 
ÜIMdiU Diez de los Dolores 
Iludercta 
la Tlnilu de Fulcón 
V\Wn M e t a 
D Juié Vigo 
D. José García 6 hijos 
ü' Iwbrl Ccmi'iinoi.i 
0? Franclica Rtdrignez, viuda de 
Pérei 
Hn, Joaijuín Menén.íez 
letogMi) on f) cepillo do las rbr&s.. 
Didoe cuadreg'simcs de lotería pre-
miado con cinco piso* 
J U L I O . 
D. Ellai de ZúSigi y señoru 
D;.'Ana Mortér...". 
D. Beruaidii c Qilew 
D. Nilcm SAi ohej 8'>tolonga 
DfRitatiu Ayaln 
D. Mauuel Alvsiez 
D* Dolonta Snitoz de SAnchrz 
Daadevnta 
Dai deveta 
M riíil di Ti i • 
DtidmtR l». i; C .le B 
Bieolect.ido en e. cepillo do las obras 
TfM cninlrr .̂' iniis do lo.cría pre-
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8iei. i',..';- . i 
DíGuadalupi' Calas de Palacios.. . . 
D. JOMÍ de 1» CAmara, Conde de Bue-
I'ai •!• v"M 
Dodevuto del Sagrado Corazón 
D Ĵoaquloa Silva, viuda de P l á . . . . 
ün devoto del Sagrado Corazón de 
Jeiüi 
Bepgidu del cepillo de las obra* en 






Total 252.54 105 06 
Reincides á oro según tipo de p'uza los $105-06 
U plata y calderilla eiiuivalen & $91-05 oro, que con 
loi$2,VJ 54, hacen un total de $B13-59 oro: que es el 
Mil de lo recogido bástala fecba; y siendo el pie -
npoeeto do lu obras (600 oro faltan todavía $256.11 
en. 
El SiRrado Corazón de Jesús y la Virgen Santísi-
oide Moaoerrat y Deaamparaüos premien con fa-
toieietpoi; ales á todos los que han conttibaido con 
lli llmninna i estas obras, y á la vez que por mi par 
tt do; á todos lan mis expresivas gmciao aoudu de 
iWTo 4 tu generosa piedad, ú U.k d«* vetiza pionlo 
toolnadu.—Habana, 31 de Agosto de 1894.—£1 
Plrrooo, LuU Bailo. 
Nota. Las limosnas te reciben en la Sacristía de 
la mleina Iglesia; donde habrá una Hita para su a-
iltato, ó irá el mismo párroco & domicilio. 
U9Í8 H 
PA R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E B A R I . £1 domingo 9 del actual, á las ocho y media de 
la maüaiia, se CÍ lobra la fiesta de Ntra. Señora del 
Cavmou. Predica el elocuente orador R. P. Royo. 
S. J . Se suplica la asistencia á los fieles.—La C a -
marera. 11926 4-6 
PA R R O Q U I A D E MONSERRATE.—Continúa la novena do U Santífima Virgen do la Caridad. 
L a fiesta fe celebrará el dia 8 á las 81 de la mañana 
con sermón á carno del Rdo. P. Virgilio C . D . Se 
invita á loa devotos, L ' i Camarera, Asunción de la 
Caridad. 11906 4-6 
J H S . 
E l dia 4 de Septiembre se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
{' á su terminación se rezará la novena y se cantarán os gozos coa órgano. 
Dia 13, á las seis y media de la tarde rosario, salve 
y letanías cantadas con orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Señor del Buen Viaje, á 
las och > y media de la mañana con orquesta dirigida 
por el Sr. López orRunista de dicha Iglesia, predi-
cando en ella el R. P. Royo S. J . 
Continuará la octava en la forma de años anterio-
res, y ol dia 21 último de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y nenuón por un R . P. Carmelita 
E l dia de la Exaltación do la Santa Cruz ó en 
cualquiera do los de la octava se puede ganar indul-
gencia plena, confesando, comulgando y visitando la 
ant a Imagon del Si ñor. 
E i Sr. Cura párroco y el mayordomo que suscribe 
euplican la asistencia de los feligreses y de todos los 
fieles. 
IT'-.bañ a. Septiembre 19 de 1894.—Manuel de Sta. 
Cruz, Pbro—A. M. D . G. 
11765 8-2 
3 asa n M w 
Bal 
CtQMK 
«« a 7! ia o< M 
tí in Bl f-n c: 
. . . .''" 
i ' S I M l j i l r O s . 
Habana agosto 27 de 1894. 
Sr. U. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido «efior mió y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
pút'lico mi agradecimiento á F U magnífico preparado 
medicinal V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L . 
£•> el oasi>, Sr. Pérez Carrillo, quo encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de uu aSo 
y habiendo recurrido * todos—puedo decirlo siu hi-
pérbole—los médicos do ..i.ta capital, me deoldí por 
« o n í r p do algunos atnlgoí, á tomar su V I S O 015 
P A P A L L 1 N A D E G A N D U L . A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado puo-
da asegurar que la mejorf't fué tan noUble que deci-
dí seguirlo tomando, y boy, deapues de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo dul bombo, pero sí sgradecido, para bien 
do la humanidad le bogo público mi agradecimiento, 
rogándole o sirva perdonarme la molestia que ésta 
le ecasionc en sus mú'tip^cs ocupaciones. Soy de V. 
affrno. amigo Q. B. S. M. 
<7bí¿ A . Losada. 
C1359 alt 8-6 S[c Paula 84. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pi lar. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 9 del corriente tendrá efecto 
en este Instituto una velada ifrico-draraática-litera-
ria con baile al final, admitiéndose Bocios hasta últi-
ma hura llenando las prescripciones del Reglamento 
y hiendo requisito iiiditpensable para loe que ya lo 
son de la Sociedad, la presentación á la entrada del 
rcoilii. i!el ñus quo cursa. 
Las sofioras y señoritas no sodas deben á su vez 
exhibir la correspondiente invitación que pueden ad-
quirir en esta Secretaría proviamento garantizadas 
por un miembro de la Junta Directiva. 
Habana 0 de setiembre de 1891.—El Secretario 
general, Próspero Pichardo y Arredondo. 
11H57 3 7 
ASOCIACION 
D E 
BepÉiiíes ÉCoiaerciMe laHata 
SecciÓD de Beneficencia, s 
S E C K E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
de médico dé visita á la casa de Salud L a Purúima 
Concepción, con la obligación de dar consultas á loa 
asociadua. previa sanción del Sr. Presidontu do la A -
sociorió1. se <<aea á concurso dicha plaza, éntrelos 
seflore* inédices honorarios, supornuint-rarioe y que 
presten servici.t á la misina. 
Las condi Jonea eu que ha da proveerse dieba pla-
za snn la de visitar dos voces al día á los enfermos 
del ó lo* departamoi.toa que stñale la Sección ó pro-
paesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos loa días no feutivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando rorounorados estos 
aervleios con el haber mensual de 120 pesos plata. 
Los señores oue hallándose dentro del acuerdo as-
piran á ocupar la plaza expresada, presentarán sus 
instancias documentadas on pliego cerrado on esta 
Seorotaiia hnsta ol lunes 10 del próximo mea de sep-
tiembre. A contar de dicho dí% la tieooión eu el pla-
to do un mes, examinará los expediente! y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo qio de orden del Sr. Presidente ec hace públi-
co para conocimiento de los iuteresudos. 
íi ibana, 26 de Agosto do 1894.—El Secretario, M. 
Pania-ffua. 11477 13-26 
Impotencia. Pérdidas semi» 
l i les . Esterilidad. Venerecy 
9 á 10» 1 1 4 1 7 á 8, 
O ' R E H Y . i m , 
i 1388 30- 8 St 
M a i i s DÍMI n m . 
Scccltfu do Kt croo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sncoión, autorizada por la Junta Directiva, 
ha oivanizado una varladLima función lírico-dramá-
tica de socios jiuia el próximo domingo P. 
Se le rocojuiend i á los scüoroii socics la presenta-
ción del recibo del mes actual para el acceso al local. 
Las puerta» se abrirán á las siete y la función em-
pooirá á lus cebo. 
Hs baña septiembre B de 1891.—El Secretario, -K. 
IMrdgmi C m i 2a 7 Id 9 
K L C I E R U E M P U E R T A S . 
A:lo(lfls los í l m M t i M Comercio. 
Debiendo celebrarse una reunión públici el dia 9 
do', actual, á la ti lie U tar.le, en l^s a:ioj .le Marte y 
Belona con objeto de «probar el reglamouio j^oriiue 
ha de logirse h uacitnto sociedad, se convoca j <.r 
auuerdo de la jauta celebrada el domingo último, á 
todoj lus dependienteo sisipalizadorea ilo la cansa 
onyo uncabezamieuto nos Mrvo de louia. 
í l -baua, 5 de Si-ptiambre de 1891.—El Secretario 
accidental, Ji>aqufii Mci.énJez. 
11994 2a-7 3d 7 
I I T Ü R I 
Seccltfn do Asistencia Sanitaria. 
Do ordou del Sr. Preoid.vui) y por acue.do de la 
J a u t a Uirecliva, so buce saber á los sefiores asocia-
dos que desde el dia l " do r.cptiembre comenzarán á 
prestar los servicios m é d i c o s de sus respectivas pro-
fesiones, los reputados Doctores D. Juan Santos 
Fernárdcz y D. Ignacio Rojas, en la forma siguiente: 
O C U L I S T A . 
Dr, 1). J u a n SaiilPH Fernández, Prado 105, de 7 á 
10 de la m a ñ a n a . 
D E N T I S T A 
Dr. D . Ignacio Rojas, Villegas 111, de 7 á 9 de la 
mafiariH. 
Pari<. los efectos do estos servicios quedan vigentes 
las disposiciones del Reglamento general y el de la 
Sección de Beneficencia. 
Habana 80 de agosto 1894.—F. F , Santa E u l a l i a . 
C 1204 alt 6a-80 6d-31 
S O R T E O 1,484. 
2 5 1 2 . . $ 2 0 0 0 0 
Vendido parto on las vidrieras Plaza del Vapor 
número 26 por Galiano y 13, 14 y 6 por Reina. 
Portilla y Hno. Vega y Hno. 
12057 8a-7 3d-8 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E O E B T A E Í A . 
Con el fin de solemnizar la apertura del nuevo cur-
so escolar de esto C E N T R O G A L L E G O corres-
pondiente al afio de 1894 á 95 y la distrlbuciún de 
premios á los alumnos, la Junta Directiva ha dis-
puesto celebrar en los salones de la Sociedad una 
Velxda Lír ico-Li terar ia , la noche del próximo do-
mingo 9 del corriente, en l.t que tomarán parte dis-
tinguidas personalidades, haoiéndose acordado un 
escogido programa para amenizar dicho acto. 
Las puertas de la Sociedad se abrirán á las 8 de la 
noche y será requisito indispensable para «l acceso 
al local la exhibición del recibo coireepondients al 
mes de Agosto último. 
Lo que se publica para conocimiento de los stfio-
res socios. 
llábana, 5 de Septiembre de J894.—El Secretario, 
Jiicardo Bodrfgxiei, 
01878 9trl 2d-8 
Aquí estoy ca b ílleroa, eu Amargura 78, 
fabricando el suspensorio higiénico y guar-
da camisa impermeable más cómodo y más 
ligero quo se conoce en el mundo. 
Tela especial, gran combinación de 2? 3 y 
4 cintas, numeración corrida, suspensorios 
de ROCA del número 1 al número 14, único 
fabricante en la Isla de Cuba. 
78, Amargura, 78 
C1376 alt 2-7 
el que rende barato la ropa y sedería y lle-
ra puntualmente & domicilio los pedidos, se 
ha trasladado do Villegas u. 133 i l la calle 
de la Habana n. 72. Telefono 874. 
En la misma se hacen vestidos por el íiiti" 
mo figurín y & capricho. Habana 72. 
Se solicitan aprendizas. 
12011 a 1-8 d 2 8 
D E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo prevenido on el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, te hace sabor á los 
socios do ente Centro: que durante el mes de cep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 de la coche, 
entura abierta la matrícula, en el local destinado á la 
Biblioteia, para las asignaturas que á continuación 
se exp-e;an: 
Lectura, Escritura, Aritmé ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular do España, Histo-
ria de Espafia, Dibujo Litea l . Redacción do docu-
mentos en general coa ortografía práctica, Aritmóti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y F r a n -
cés. 
Habana, Io do Septiembre do 1891.—El Secreta-
rio, Pió I . del Pandal . 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes, 
conform-i á lo dispueoto en el inciso 2o del artículo 25 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 















Z P I B L I L i O I s r 
Teniente-Rey n. 16, P l a z a V i e j a . 
Paga los premios mayores eu 0R6 
con im módico descuento. 
C 1S80 3a 7 3d-8 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AOUAS DE 
MESA. 
E L AGUA APOLLIíTAUIS "tiene 
devuelta la snlud á muchos dispépti-
cos, los cuales, según las palabras 
expresiviis do Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y 
una indigestión menos por comida." 
La, Frunce Médicale de París. 
(Dr. Bottentnit.) 
C 1338 alt 12-2 St 
D E . K E D I A V I L L A , 
CmUJANO-DEIíTlSTA DE LAÍlSALCiSA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Deutadursa pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostola 
66, altos, entre Sol y Moralla. 10884 26-14 Ag 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808.' 
C 1321 -1 S 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N. Y . Qphthamic & Aural Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidoa. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono P96. C 1333 1 S 
Dr. Manuel 6, Lavín, 
Ex-interno délos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estreeheces por un nuevo método, ol más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consulta» de 
12 á 2. Telefono 1858, calzada de la Reina 113. 
911!) 79-1311 
M O 
Afecciones de las v ías urinarias 
exclusivamente. 
Se ba trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
11725 2(5-1 St 
OCX7LISTA. . 
Obrapía núraoro 51 
O 1323 
De doc» á dos. 
t- S 
F . N. JUST1NIANI CHACON 
Médico • Ciruj ano • Dentista. 
Salud número <t2, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
gordos y flacoej hmbrea y mujeres; todos los 
que han probado el 
LIGOS DE BBEA TEGiTAL 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están otnformes en que es un reme-
dio eficaz eu loa catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a 
focciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradeoidos, ponen de mani-
fiesto quo el 
del Dr . González. 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por a.~ionto los órganos de la respiración. 
El aema ó ah go, quo es una atticción mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
r e a 
PHOFSSIORTiES 
Dr. Arroyo Heredia. 
E-peciallsta en pa-mo y en onformededes de mu-
jeres y niños. O'RcillyS?, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia de! Pasaje de Gómez. 
115^7 alt 26-29 Ag 
Man n e l V«ldé¿» Pita 
A B O G A D O 





DR. M . D E L F I N , 
Pnctica reconocimieotos para elección de crian-
deras, analizando la leche por los procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte n. 18 (altos). 
Consultas do onoe á do". 
de 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el L I -
COR DE BREA DE GONZALEZ cuenta 
grao número de partidario.í es porque tiene 
la propiedad de abrir ol apotito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catairal reciente ha pr6tlucido 
no pocas fluxiones en eeta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
LICOR m BREA 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, ee halla instalada eu la 
Galle i la M m uto. 112 
esquiua á la de Lamparilla y alli se venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
£ 9 B • 
D U 
i . E S P A D A . 
Galiano 124, alt08,e8qnin8 Á Dragones 
Especialista en enfermedades veníreo-sifl'íticas y 
afsnciones • e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1.315. 
C 13J2 1-S 
D r . R c c e l í n . 
Ksfermedados do la piel.—Consultas de 13 A 3.— 
Jo^is Marta 5. 81.—Teléfono número 787. 
11980 *t-7Sp 
" K A F A E L C I I A G U A C E D A Y N A V A R R O . 
D O C T O R E N C1IUJGI * D E N T A L 
del Colegio do Peusylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la llábana. Consultas ue 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 13U 26 1 St 
DR. M O N T E S , 
D E I.A U N I V E R S I D A D C E N T R A I . . 
Especialuta cu enfermedades de la piel y sifilíti-
cas Coni.ultus de 1 * 4. O'Reilly 30. A, alto». 
n 1113 f -1 St 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly SO A. 
11716 2ff 1 S 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cusa de Snajenado-'..—Keoibc aviso 
todos los dfas, y da consultas sobre en/emedudes 
meiilalos y Tiervlosas, todos los Jueves de 12 á 2. 
Neptuno n. 61. C 1324 1 8 
Esto proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA, 
poseo condiciones de InalterahiUdad 
absoluta por ostar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que 1» 
hacen necesario é insustituible eu lan 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NT SOS, 
Ccimloacencia de las enfermeáRdes ngudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento nn 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicadoo. 
D E VEETT-í; 
BHOGÜIRíAÉÍDr. J G H 1 0 N . 
C H I S P O bS, HABAJK-»' 
O 1137 i -S 
E l é x i t o es el premio de la vigilancia 
D i c e n los ingleses que " una onza de pre 
c a u c i ó n vale m á s que una l ibra de cura." E1 
preludio de la terrible T i s i s es frecuentemente 
un catarro ó tos. C ú r e s e la tos, d e t é n g a s e 
¡ I L ^ el catarro, y se e v i t a r á la Ti s i s . T o d a s las 
familias, y especialmente las que viven fuer , 
de poblado, d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
j m i l s l c m de S c o í t 
«lara evitar y c u r a r la T i s i s , Escró fu la , Anemia , E x t e n u a -
v ó n , Deb i l idad Genera l , Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. L a l e g í t i m a l leva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
D e venta en todas las Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
u e v a Y o r k , 
M L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O H E L J A R A B E 
1)E BROMURO D I E S T R O M O PURO 
DEXi 
IDB VBCTTA: Droguería de Johnsoa. , Obispo] 
núm. SS.-Habana. C 1320 1-S 
AL POR MAYOR Y AL DETALL, 
LA SULTAMA DIS la IMPERIO TRAPERIL. 
LA MAS POPULAR DE LA ISLA 
POR SUS MERITOS CONQUISTADOS ANTE E L MUNDO ENTERO 
LA SIRENA tiene resonancia universal. 
IM A SIRUMA confecciona sus anuncios moxmmentalGs^ porque monu-
mentales son sus existencias; monumentales son sus ventas, monumen 
tales sus operaciones y monumental es su local. 
Un L A S I R E l l í A se respira con expansión el aire puro de la prosperidad. 
La fraseología de H a A S I R K I S A es fácil, correcta, urbana y concienzuda. Sus 
bien cimentados principios la conducen á la más gloriosa de sus aspiraciones. 
termina la estación de verano anunciando: 
Muselina calada y estampada, ancha, de todos colores, á 3 cts. vara. 
Hansú blanco de listas y cuadros, á 3 centavos. 
Muselina suiza cordada y estampada, de 1 metro de ancho, de 4 rs., á real. 
Céfiros y organdás de 2 y 3 rs., tedo é. real. 
Pelerinas de felpa Á 4 reales. 
Sobrecamas olán estampadas é. 8 reales. 
Ca-asas de seda pura, color entero, á IO centavos. 
SOO piezas cutré blanco ancho con 30 varas, á 12 reales. 
500 piezas crea hilo puro con S O varas, á. 3» pesos. 
1,000 sobrecamas de punto, cameras, á. 3 pesos. 
Seguimos tendiendo las piezas de seda china con 21 varas, á $5.30. 
n r . . . ! . , . . / ^ , ^ s x i E ^ j ^ i c Q r j i ^ L 
acaba de recibir una inmensidad de sedas y vichis de rayas acordonados, que son la 
última nota de la moda parisién. 
GÜSi IPOffiDOEA DE TEJIDOS, 
C 1377 
M í 1 1 , 2 7 , M M k A AMELES, 
% 7 M-9 
O Z E - X O O O L . A . T I H 
T O E A R R O B A S 
Clase número 2 á $ 4 i 
Claae eppecial á $ 4 i 
Clase riÚDero 3 á $ 6í 
Clase Diímero 4 á $ 9 
fiase núiuero 5 á 
Clape número G á $14 
Clase número 8 á $lGi 
Cacao puro número 8 á $25 
Con vistes k la Esposicion fle CMcap 
POR L A T A S 
Lata?» con 12 paquetes, N0 2, á 
Latas con 12 paquetes, N? 3, . i 
Latas con 12 paquetes, N6 4, ¡i 
Latas con 12 paquetea, N? 6, ú 
Latas con 12 paquetes, N? 6, á 
Latas con 12 paquetes, N? 8, á 
MODELO D E G A L I C I A , 14 ptoa , á 









. n í i 
DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.—Ventas en la Lonja y en su domicilio. 
V I L L A R , F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA 
Colegio de San Francisco de Paula 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1430 
Q ueda abierta la matrícula para ol curso de 94 á 95 
¡Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ. 
C 1383 20-8 «t 
Curso de Gramática Castellana 
Principia el 15 de este raes y se explicará dicha a -
siguatnra por el nuevo plan de D . Alfredo Carr ica-
buru. Inscripción antes do dicha fecha, abonando 
$5 30 por el curso entero. Lamparil la 21, altos, á las 
ocho de la noche. 12031 4-8 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C 1340 
No hay ckocoUte que compita con el de M E S T R E y MARTINICA. 
alt 5-3 
U L T I M A R E M E S A F A M A VERANO. 
E L C A S I N O , P e l e t e r í a i m p o r t a d o r a . 
OBISPO Y BERNAZA, 
Ha recibido la última remesa de calzado amarillo para verano, siendo tan extensa en 
cortes y hormaje, que se puede especificar como la última expresión de la moda. 
Tenemos ya noticias de nuestros agentes comisionados que se disponen embarcar en 
breve los surtidos de invierno, en los cuales se nos anuncia han despertado el gusto más re-
finado, pues si buena es la fabricación que recibimos, han de superar los que tenemos ya en 
camino. 
Con objeto de dar salida á las existencias actuales, hemos dispuesto rebajar los precios, 
así es que el que quiera calzar elegante y al mismo tiempo con economía que visite la 
L C A S I N O . OBISPO í BEüNAZi, TELER 876, E L C A S I N O , 
c i m ld-9 3a-10 
0 
11-ñ St C 13̂ 0 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
I-ICOR DE ARENARIA RUBRA. DE 
E , PALÜ, Farmacéutico do París. 
Kumirosoi y digtinif nidos mé licos do esta cupititl nraplean esta preparación con éxito en el tra-
U T i i í u t o de U>8 C A T A • i B O S DB LA. V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I ' I C O S , la H B M A T U R 1 A 
6 il«rrat!es de eancrrr! por la aratra. Su uso facilit- l« expnlui^n y el pasajo A los riDones de las «re-
uflhu y de los cálcxlos. Cura !a R S T E X C I Ü N D)i O R I N A y (a 1 X P L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y UH') wi beTi'-fioiosn en oiertos caaos do diatoais rcuiaatismal 
V v i i u : liotící Fiuoeéssj San Kif iel U l , f daniás Boticas y Dro-
emerlívs do la l-Ja. 
O i K - l o» 13-4 8t 
L O S D ñ S I I i v ! 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 Y 113, E N T B B ; S O L , Y M D E A L J L , .., por $1 .00 plata al mes, íl más do un 
bien montado gimnao.io, podráu usar de las duchas corrientes, así como do los baños de aseo, 
fríos y templados, r dei dep trlauiento niMico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cía es de duchas, ya por la íoriiia como por su icmperatnra, general, local, semicu-
pio, rcual, esprotal, etc , frías y alternas, cuyo .leñarlamonto tfono suílcienteB t amari. 
ue.< para desuuilarse con toda independencia, sin alierfl irtu de cuota. T bajo la in-
mediata direcc ión de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas y masa go, por una m ó d i c a cuota. J-J1Í27 a>t 10-1 St 
M i 1 0 1 3 ] 
PR O F E S O R A . UNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A que timie nlfrunns horas dosocupudas daranto el 
tila, se ofrnce á los señores padres de familia y direc-
tnrus de colegios para dar leooiones, aderaas do su 
idloint, de francés, piano, diba jn y pintura: tiene 
buenas rrt'Hrenciaa. Dír ig inea l boto Inglf torra. 
12038 Sd 8 3a-8 
A . J . íyquierdo 
Profeior de Inglés, Fraucéii y otras fusciianzas, do-
sea dar leccionns á domicilio Darán n.zén en San 
labacoa, callo du la 
8-5 
Ignacio 20, Habana ó en Q u m i 
Concepción n. 106. 1186'ii 
ANUNCIO O Sí LOS MITADM 
con garantía, y tambiéa se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n 138, entre Teniente Rey y Mnralla. 11968 4 7 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con méto-
do y constancia su resultado os siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción quo acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos ofoctoe. 
P R E C I O D E C A D A POMO: BO C E N T A V O S P L A T A . 
De venta en la Farmacia y Drognería E L AMPAKO, Empedrado 28 , y demás boticas. 










Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POE E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Tito 6 
Epilepsia-Delirio* 
JÁBABE SEDANTE BE BBOMÜBO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ 
F A R M A C E U T I C O D E F J R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
EPCnya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico* 
TENIA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina i Campanario, y demás Bo-
de as y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1358 alt 9-5 St 
FiW IIIIIPIIIIPUIII I I M W i i l M i ^ ^ 
E S P E C I F I C O S 
TíZT. CliLKRRK 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n uso 80 nffo«, simples,naRTiroB, elllraces, ba-
rato» E n - r c n t a f n IÍW iirlncl i i iU» T miw garuntl-
r.adna rroguerlas y Knmirtoíns dol Mundo. 
tfi! ™ ' CURA LA 
I . F i e b r e , Congcwtlon, liiflnnmclon. 
Z. F i r b r o de liOiubrloca 
8. C ó l i c o , Lloro 6 Insomnio 
4. D i u r r h o a eu Nlfios y Adultos 
ti. D i a o n t e r l a , CAUco biUoso n 
6. Qolie^d, Cólera íim-imH, v o m i t o » 
7. TOH, Kesfrladofl, Bronquitis 
8. D o l o r de muelaM, Neuralgia 
9. D o l o r de C a b e z a Jaqueca VÉrtlga 
10. D l t w e p M l a , BIUA, Es treñ imiento 
I I . 8 u p r e K Í e n d e l p e r i o d o , óescoatH 
12. l i e a c o r r e a 6 l'crlódoB profuso» 
13. C r n p , To» ronca, Koiplracion dlflcü. 
U . R c n m n . Erapclones, Erisipelas 
15. H c n m a t t H i n o . ó Dolores reumáticos 
16. C a l e u t u r a M , de f r i ó , Tf rclunns 
17. A l m o r r a n a s , Simples ó Sangrantes 
18. O T t a l m i a , Ojos débiles 6 Inflamados 
19. C a t a r r o , F l u x i ó n , Influenca / 
30. T o n F e r i n a , TÓB esprusmódlca > 
21. A n i ñ a , Kesplraclon o i ) i1mld«,dl l lcul to6a. . . . , 
32. H u p n r n r i o n d e O í d o s , Sordera 
23..£HorofiiIa, Hlnolioeon y Ulceras 
24. D e b i l i d a d a c c n e r a l , doblllilSd íiulca 
23. I I I d r o p e H i a . acumulac ión do l íquidos 
26. M a r e o en el mar. Nausea, VfimltoB. , 
27. E n f c r m e d n d e H l l r i n n r i a s , depósi tos 
piedra en la vitjlgn 
28. D e b i l i d a d do l o » n e r v i o s debilidad 
v i taT 
29. L / I a t a n e n l a b o c a . Cancro 
80. I n c o n t i n e n c i a de l a O r i n a , Derrame 
do orines en la cama 
fll. W e n s t r u a c i o n d o l o r o a a , Pruritus 
82. M a l de C o r a z ó n , rolpitoclon 
SS, V . p i l e V B i a , 6 Dallo do San Vito 
lii. D i f t e r i a , ó Ulcerac ión do l a Garganta > 
85. C o n e c H t l o n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza j 
E l Uanual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las Infennldadrs y modo do curarlas BO da gratis, 
p ídese a EU boticario. 
HUMPHREYS* MEDICINE 00., 
Cor. Wllliam & Jolin Sts., NEW YORK, 
[ 1 A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
E M U L S I O N 
Y K E M 3 ? 
Connpucsto do 
l í í G K E D I K N T E S TX)8 
mXs E S C O G I D O S 
combinados c ient í f icamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo do * 
ACEITE DE HIGADO J E . 
DIGMiO 
coir ' 
m p o p o s F r E o s i 1 ] 
^ D I G E R I B L E 
COMPAÑIA NACÍOML DJ LOTERIA DS SANTO DOMUÍGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería do 8»nto Domingo, no es 
una institución del Estado, pero ai un privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. E l privilegio no vence hasta el a -
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará conceoión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaíiia en el mundo distribuye tantos 
promios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los roguardos tomados para los detalles do los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni uu solo billete del 
Sorteo, mientras ol importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico quo hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
promios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
a los siguientes depositantes eu los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitanot Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
FrankliM Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Ghcminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tea. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
L a fínica Lolería en el mundo que tiene las firmas 
do los prominentes hombres públicos garantizando 
«a honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación do establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
Ssn Domingo Lottery Company": 
Autorzada por Don Miguel Joaquín Alfau, L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, Notario Públ ico , 
de la ciudad do Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de Xitíi. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1891. 
Miguel .Toaqnín Alfau, Abogado de los Trihuncir-
les de la licptiblicn y Notario Públ i co de los de n ú -
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ell«. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecba 7 de octubre del año mil ochocitiu-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esla 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octnbre 
de 1890 en el Registro Civil ü , folio 264, recto, n ú m e -
ro 262, tergo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada ''San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo d é l a República do fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecba arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el seto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
easa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de' 'Las Mercedes"y de "Duarte", donde hace sus 
peraciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referid» 
Compañía, expido la presento certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 do 
nnrzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uni Jos de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Ye Juan A. Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nidos on Santo Domingo, certifico que' la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad on la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U . S. Vice Cónsul Achmg. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidento de la Compañía do Lotería de Santo 
Dominjo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
Bl ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo D o -
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos eu Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es coneoido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A . 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
L o s sorteos se celebrarán en público, todos lot 
meses, el primer martes, en la Jiepública de Santa 
Domingo, como sigue: 
1894 
OCTUBRE 3. 
Noviembre 6 Diciembre 4 
C O N U N 
Premio l a y o r j e $ 160,000 
AVISO. 
Loa premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A DB LOS P R E M I O S 
1 P R E M I O D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
1 P R E M I O D B $ 40000 es 40000 
1 P R E M I O D E 20000 es 20000 
1 P R K M I O D E 10000 os 10000 
2 P R E M I O S D E 5000 son 10000 
5 P R E M I O S D E 2000 son 10000 
10 P R E M I O S D E 1000 son 10000 
25 P R E M I O S D E fi€0 son 15000 
50 P R E M I O S D E 400 s^n 20000 
100 P K K M I O S D B 800 son 30000 
200 l ' R B M I O S D E 120 son 24000 
300 P R E M I O S D E 80 son 21000 
600 P R E M I O S D B 60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D K $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D B 1?0 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39960 
999 P R E M I O S D E 40 son 89960 
999 P R E M I O S D E 20 son 19980 
999 P R E M I O S D E 20 son 
5692 674880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Nortú 
Ainérica. 
Bi l letes enteros, $ I O ; Medios $ S j 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, BO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8a 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprarningún bülefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguna 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pajjan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los Billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mondo, es imposible podes 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero* 
Eemítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenM 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comenta 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios promet-
aos. Así es, que los compradores para su prni ia 
protección, deben insistir en no aceptar otrot- b i ü e -
tesquelos de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios ir-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
loa billetes. 
Dirección: 
Citv of Sanie Domingo. 
Á c a t a i a teral Preparatoria 
T E L E F O N O 1403 
G-aliano 9 3 , - Habana. 
Director: José A Rodríguez García. 
Lio euFilosofía y Letras. 
Nuevo sistema de erseüanza, formando clases quf-
nucoa exceden de seis alnmnos. 
Cursos especiales de enseDanza primaria, dibojo é 
idiomas. 
Preparación, también especial, para loa alamnos 
de la enseñanza libro y los da la doméstica matricu-
lados eu todos loa establecimientos oficiales (Uni-
versidad, Instituto, Escuelas Normales, Escuela 
Profesional. Academia Militar, etc.), y repaso 6 re-
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la 
noche. 
Se admiten alumnos internos, medio-internos y 
externos.—Sólo se admiten once pupilos, que han de 
presentar referencias dadas por personas, á juicio del 
Director, respetables. 
L a Dirección se complaeerá ea informar á la per-
sona que lo desee sobre el sistema de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des en la Isla. 
Todos los honorarios, sin excepción, se satisfarán 
adelantados. 11964 alt 12-7 
I G N A C I O C E R V A N T E S . 
Primer Premio del Ccnservalorio de P a r í s de 
las clases de Piano, Armonía y Composición, abro 
una clase de Armonía elemental y superior y de com-
posición, eu los altos del Almacén de Música Obra-
pía 23, Dichas ola-es serán colectivas, dos vaces por 
semana, los lunes y jueves de 3 á 5 de la tarde. 
Precio por cadji alumno al mes $5.30 oro. Pagos 
adelantados. 
Para mis pormenores diríjanse al Almacén de 
Música del Sr. López, C 1383 8-8 
A L F R E D O C A R R I C A B X J E X J 
profesor de inglés francés, gramática castellana, 
(ouevoplin) teneduría de libros, (sin copiar) arituié 
tica mercantil explicada, clases á domicilio ó en su 
acadocia Lamparilla 21, altos, 
í»91l 4-6 
COLEGIO HÍSPANO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños. Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además da las externas, medio 
pupilas. Directora: Hnrietta X . Dorohester. So dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de Iss tres do la tarde, á domicilio ó en casa 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
S S S O L I C I T A 
una criada blanca para manejadora y algunos queha-
ceres de la casa: que tenga buenas recomendaciones; 
informarán Compostela 55, altos. 
12011 
E S E T C O L O C A R S E U N H O M B R E D E R E -
guiar edad, llegado del campo, de camarero en 
cafa de huéspedes ú hotel; tiene ; personas de esta 
capital que respondan por su conducta y moralidad: 
informarán Compostela 111 y 113. 12014 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Pasage n. 4. 
12055 . 4-8 
DE S E A C O L O C A R S 8 UNA C R I A N D E R A pe-ninsular aclimatada en el país con muy buena y 
abundante leche, á leche entera, de tres meses de 
parida y da informes de su conducta de las casas don-
de ha criado; tanto para aquí como para el campo. 
Informaran calle del Prado n. 3, fonda la Punta, v i -
driera. 12052 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia y en la misma 
una muchachita de dooo á catorce afio». Neptuno, 
esquina á San Nicolás, altos do la Retórica. 
12036 4 8 
CE N T R O D K N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes" de M. Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes pidan áeste antiguo "Centro" que 
saldrán complacidos. Necesitamos 3 criadas blancas, 
3 cocineros, 2 manejadoras y 5 muchachos. Acudan 
á Aguacate 54 entre O'Reilly y Empedrado. 
12026 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
tU criada de mano una joven peninsular: informarán 
San Ignacio núm. 12. , „ 
12019 4-8 
T W M A T R l M O N l O R E C I E N L L E G A D O Í>É 
\ J la Península desea colocarse, ella do maneja-
dora y el de criado do manos ó do otra cualquiera 
colocación, él ha estado en un almacén do muebles 
en la Península; diigirse Merced 50. 
12018 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar á otra y aypdar eu los 
quehaceres doméiticos, ó bien para el cuidado de u-
na persona anciana ó ol gobierno do una casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencias. Concordia 93 de I I 
do la mañana en adelanto, darán razón. 
12019 4-8 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero y una criada do mano, do buo 
ñas referencias San José 2 (a) bajos izquierda, 
12050 4 8 
A L A S F A M I L I A S . 
Fra:i<-i- co P. do Loón SJ ifrece para dar lecciones 
de 1? y eiiscúanza y de idiomi ing'éj, á domicilio. 
Informarán en la calie de Sau Nicolái n. 2. 
11602 16-30Ag 
S A N R A M O N . 
Colegio d e l ? y 2? Enseñanza do primera claíe. 
7? número 103, Vedado.—Director, D. M A N U E L 
N U Ñ E Z Y N U Ñ E Z , Licenciado en PUosofía y L e -
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matricula de 5894 á U5. So admiten pupilos, i pnpl-
Ics y externas por los 6 años de 2? Enseñanza, 
11247 26-22 Ag 
Inglés, Español y Aíemjín. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada eu el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133 10919 26-14 Ag 
EL B F i L COLEGIO DE BELEÍl 
hace saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien 
do por tacti ingresar en el Colegio loa alumnos in 
teruos ol domingo 9 á la? ocho de la noche. 
14335 15-81 Ag 
\ K I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R P D E H E 
XXrrera . Recomendad.» por la Cámara de Comercio 
como - e "ladudablo ulilidad para el estadio d é l a 
arittné i a aplicada a! comercio, y una vei dadora o-
br.» de consulta, dignada figurar co primera Urea 
entre las do su clase." D i venta en casa de su autor, 
VilleiTKS R2 lSf5I , 8-8 
Kcal Colegio de las Escuelas rías de 
Guanabacoa. 
Desdo ol día 19 do septiembre quedará abierta en 
este Real Co'egio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co 
mercio. 
Les alumnos quo hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados do bautiimo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curse, que so verificará el siguien 
te 11. 11253 26-22 Ag 
NÜEYA F A B R I C A E S P E G U L 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E Q I R A X a T 
86, O'REILLY, 86. 
E N T R E C U B A Y AGUIAJB. 
C 1330 «i* i - a 
M M É m y ilancliaflflr. 
$25 oro, al que presente una camisa mejor lavada 
y planchada que las que yo plancho en mí casa, calle 
de Apodaca número 31; esto no es establecimiento 
público, sólo me encargo de la ropa do des ó tres fa-
milias ó caballeros solos, doy recomendaciones las 
que se mo pidan, llevo y traigo la ropa á domicilio, 
coso y repaso la ropa de gratis, y por últtmo, que 
hago probar que se lava al estilo de mi país (Valla-
doUd), sin cloruro, sin sosa, sin potasa y sin mil por-
querías de que muchos se valen p?-ra el lavado en 
este país de la ropa; probad y os convencereis. Dejar 
aviso en Apodaca n. 31. 
Lavanderas: las camisas que tengáis lavadas y al 
midonadas, yo os las plancho por diez centavos; esto 
es al contado. 
Guillermo G a r d a la S o r r a . 
N O T A . — L a ropa de señoras se encarga mi esposa 
do pasao á recojerla. 
11928 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes para criadas do mano ó roanejaiioras 
tienen quien responda por su conducta. Informarán 
Sol 48. 12048 4-8 
S E NECESITAN 
dos criadas blancas que tangán buenas referencias.' 
San Ignacio n. 75. 12047 4-8 
I N T E R E S A N T E 
a lo» viudos con hijas. Una señora con referencias 
solioita nna señorita ó niñas las que atenderá como 
si fu.-ifeo sus hijas por u n a m ó l i o a retribución, oalle 
de Jesús María n, 6i 12015 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de costurera en casa particular. Sabo do 
toda clase de costura, 6 bien sea para acompañar á 
una señera sola: lo mismo arregla su habitación 
Apodaca n. 8, á todas horas. 
12010 4-8 
Z A P A T E R O S . 
Se solicita uno ó dos para hacer buenas composi-
ciones y parches á la americana que sepa hacerlos 
bien, sí no que no se presente. Habana n. 116, entre 
Lamparilla y Amargura, zapateiía. 
12009 la-7 3d-8 
DOS S E Ñ O R A S , M A D R E E H I J A , P E N I N salares, aclimatadas en el país, desean colocarse 
de cocinera y manejadora, respectivamente, ó bien 
ambas de criadas de mano en una misma casa. I n -
formarán Hotel Navarra, San Ignacio número 74, 
11965 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E mediana edad, peninsular, bien do criado de ma-
no ú otra ocupación análoga: tiene quien lo garanti-
ce. San Lázaro n 255, acofBoria 11P63 4-~ 
C R I A D A D E M A N O . 
Se necesita una buena, blanca, que traiga caitn do 
abono. F n Ní-ptuno 2 A informaran. 
1)9^0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para manejadora de niños ó criada do 
manos. Bernaza 19, informarán. 11973 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera do color, con buena y abundan to le-
cho de seis meses do parida. Informarán calle de las 
Damas n. 60. 11975 4-7 
L A V A N D E R A . 
Se necesita una para encargarse del tren do lavado 
del Hotel Boma. E n el mismo darán razón. 
11P82 4-7 
E N T E N I E N T E R E T 13 
so solicita una manejadora que tenga quien la reco-
miende y sepa cumplir con su obligación, 
11979 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O ven, sana y robusta, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: es do campo. Troca 
dero 68, e«omna á Galiano, impondrán, 
11959 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A ros de crianderas, una recien llegada y otra aeli 
matada en el país, con buena y abundante leche; 
tienen quien responda por ellas, tanto para esta como 
para el campo, San Ignacio n, 88, darán razón. 
1lfl53 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular recién parida y aclimatada en el país, pera 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundanto; 
tiene quien responda por ella. Informarán callo de 
la Gloria número 241, á todas horas. 
11969 4-7 
E S E A N C O L O C A R S E D O S E X C E N E N T E S 
crianderos, con buena y ¿húndante leche, y tic 
nen tres meses de parida: han llegado en ol vapor 
francés del día 4, y tienen personas que respondan 
por su conducta; han criado en la Habana, Informa-
rán Oficios número 15, E l Porvenir. 
11986 4-7 
Gran Tren de Lavado 
Sucursal de Almiroll, S. Ignaí io 122 
entre Acosta y Jestís María. 
L a s que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-
dan llamar por el Telefono n. 656 que inmediatamen-
te tendrán au dependiente á sus órdenes. L a ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa alis-
tarla con toda perfección en el termino de ocho ho 
ras. Aquí no puedo haber infección, puesto que se 
lava con agua caliento á punto do ebullición la que 
no puedan resisiir los microbos. 
11718 alt 4-2 
GRAN TREN DE AFILAR 
D E B E L T R A N B E L L A N . 
Este antiguo establecimiento de amoladurfa partí-
cipa al público y á sus favorecedores que se hace car-
go de toda clase de trabajos por difíciles que sean, 
porque cuenta con aparatos y operarios tanto france-
ses como americanos, para el vaciado de toda clase 
de instrumentos cortantes y punzantes: especialidad 
en vaciado de "máquinas de pelar." 
Nota.—Se haca cargo de niquelar y pulir al estilo 
de fábrica, al que asilo pida. Se garantizan todos los 
trabsjos.—B. Bellan. 
Reina 17. frente al meroado de Tacón. 
11780 8-4 
MO D I S T A . — V I L L E G A S N. 6 7 . — P R E C I O S muy económicos.—^So confeccionan trajes de 
viaje, baile, boda y teatro: también se hacen á oa-
prcho y de última novedad, toda clase de ropa de 
niños: se adornan sombreros. Se pasa á domicilio á 
tomar medidas. Se .-orta y entalla por 50 c t i Ville-
gas 57. 11743 7 2 
m m m i 
Q E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
IOu"a ciña de seis meses, que sea cariñosa y sepa 
entretenerla y además paia arreglar dos habitacio-
nes sino quiere estas condiciones que no se presente. 
Reina 91 á todas horas. 12069 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recen llegado, de criado de ma-
no ó de portero, Je 22 años de edad y tiene quien re-
comiend- «u buena conducta. Inquisidor n. 12. 
19060 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de oris da de mano ó manejar 
d"ra de niños; sabe cumplir con su obligación y puo» 
de presentar informes de la última casa en que ha 
servido: ¡mrondrán Neptuno número 263. < 
12063 4-9 
Una criada de mano de mediana edad 
que sepa su obligación para el «ervioio do corta fa-
milia: irformarán Saü Rafael 36, altos de E l Espeio. 
12C66 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de un.» familia decente 
para manejadora: tienn personas que respondan por 
ella: darán razón San Lázaro n. 299 
12065 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero francés: informarán Empedrado 45; 
sabe cocinar á la francesa, española é inglesa, se co-
loca en casa particular: tiene buenas referencias: in-
formarán de una á tres. 12085 4-9 
AG U I A R 63. T E L E F O N O 486. — Necesito 26 criadas, 8 cocineras, 1H manejadoras. Tengo 48 
crianderas blancas y do color, 25 criados, 30 cocine-
ros, 12 cocheros, 6 jardineros, 15 porteros. Vendo 2̂ 0 
«asas, 2 ingenios, 8 fincas rústicas, 1 bodega $1,200 
y varios cafés. Teléf. 486. R. Gallego. líOSl 4-9 
E N C O N S U L A D O 1 3 2 
so solicita una criada do mediana edad para hacer la 
limpieza de cuatro habitacionea y manejar un niño 
Bai-n sueldo. 12077 6-9 
Q E S O L I C I T A C O N U R G E N C I A P A R A A -
lOsuntos de familia ¿ don Guillermo del Hoyo P a -
dilla ó Radillo, de San Vicente do la Barquera, San-
tauder, 6 á quien tenga la bondad de dar razón de él 
á su tío, calle de la Gloria numero 19. Se suplica la 
reproducción á los periódicos del interior de la isla, 
cuyo imoorte será abonado á su presantación. 
12032 * 4_8 
T T N A J O V E N A L E M A N A S O L I C I T A U N A 
V J plaza en una familia española, que hablen inglés 
como criada de mano. D a r á n razón notel Roma. 
12013 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser en casa de buena fa-
milia, cose y entalla muy bien: informarán Mocfié-
rrate 91, primer piso. 12008 4-8 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da eu todas cantidades á módico interés en esta 
captfai; de más pormenores Rayo 89, de 8 á 12 y de 
4-8 12004 
B A R B E R O S 
Se solicita un oñ ial une sea bueno para g'bado» y 
B A R B E R O S . 
Para todo estar falta uno que sepa bien su obliga-
ción. Dragones u. 37i, entre San Nicolás y Manrique 
D97I 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche ó á leche entera, una criandera de co-
lor, sana y robusta, con buena y abundante lecho, de 
dos meses de parida: tiene personas que la garantí 
con. Impondrán Cionfuegos número 23. 
11983 -̂7 
D c r i a n d e r a peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante loche para criar á locho entera; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella 
San Pedro n. 12 fonda L a Dominica impondrán. 
11985 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E me-diana edad, de portero, criado de mano ó cual-
quiera cosa que se le presente; él es de moralidad y 
tiene quien responda por su conducta: impondrán 
Bernaza 23, tren de lavado. 11958 4-7 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
se presta bien al seviicio doméstico y sabe cocinar 
mny regular, tiene buenos informes: informarán Egi-
do D. 7, cuarto n. 23. 11954 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano; tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro 896, esquina á 
San Francisco. 11970 4-7 
TTN E X C E L E N T E P O R T E R O D E S E A C O L O -
vJ carse en casa particular ó casa de Inquilinato; 
sabe leer y escribir y entiende de carpintería: infor-
marán Cuarteles 17. 11991 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peninsular de portero ó jardinero ú otro 
cualquiera trabajo que se presente, sabe leer y es 
cribir y tiene las buenas referuncias: darán razón en 
Monte 18, altos á todos horas. 
11966 4-7 
UNA C R I A D A J P E N I N S U L A R D E S E A T Q -looarse para servicio de mano ó manejar niños, 
Inquisidor n. 14. 11«43 4-7 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE Co-cinero blanco en casa particular respetable: es 
aseado y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas que lo garanticen: sueldo tres centenes. 
Calle de los Cuarteles número 16 informarán. 
11836 4-7 
IN T E R E S A N T B A L O S S R E 8 . V I U D O S C O N h;jos. Una señora de respeto y moralidad solicita 
ener á su cuidado dos ó tres niños, los que atenderá 
como si fuesen sus propios hijos y les dará clase de 
primera enseñanza por una módica retribución. 
Cuba 111. 11924 4-6 
MA E S T R O E S P A Ñ O L P A R A C A S A P A R T I -cular, colegio 6 escuela pública y una joven pa-
ra manejadora 6 criada de mano se ofrecen, saben 
su obligación y tienen referencias de su conducta. 
Baratillo 9, altos. 11883 4-6 
S E S O X i Z C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Calle 8 nú-
mero 21, esquina á 11, en el Carmelo. 
11889 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en casa particular, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da.por ella. Darán razón calle de la Amistad 29, en-
tre Concordia y Neptuno, de 7 á 10 de la mañana y 
de 2 á 5 de la tarde. 11907 4-8 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea encontrar oolocaoión do ama 
e llaves ó cocinera de una señora ó matrimonio sin 
hijos ó de doncella de una señorita: tiene personas 
que garanticen su honradez y formalidad. Informa-
rán Lamparilla 16, fábrica de dulces. 
11901 4-6 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca Jesús del Monte, Cerro, Vedado 
Amistad 142. barbería Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11922 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en una casa buena 
sabe cumplir con su obligación. Oficios 15 dan razón. 
11943 4-6 
AT E N C I O N . T E N E M O S 20 C R I A D O S D E mano prácticos desde 12 posos á 4 centenes- 15 
cocineros de primera desde una onza á 6 centenes, 18 
manejadoras, 14 criadas, 22 cocineras, porteros, de-
pendientes de cafés y fondas; todos con bu ñas reco-
mendaciones, pidan Mercader y García O'Reilly 90. 
11931 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, muy aseado y de to-
da confianza en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien lo garantice. Dragones 45 darán razón. 
11916 4-6 
Hipoteca y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da sobre hipoteca y alquileres. Concordia 87. 
11931 4-6 
itm<¡tnf*naíWi 
I D E 3 O E K I E j I O ! R / I 2 s r J L GOIMIÍFUIE JSTO. 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
suatancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA., COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MAGr-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIDADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O^JRA, la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
{̂ XJRA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ ( T y p A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Palta de apetito por 
\ J U JA) A . atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
^ x j - p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
K J U J A J X Í . cios. Vahidos, desmayos. 
(^URA. la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l neo de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
So vende un magnífico piano de Pleyel, media co-
la, en muy buen estado, casi nuevo en 425 $oro. 
ANSELMO L O P E Z 
Gran Almacén de Música, Pianos 
e instrumentos; 
H a llegado la remesa mensual de los pianos C h a -
ssaiguo freres, con graduador y aparato sordina. 
So venden al contado á 15, 18 y 20 onzas y tam-
bién á plazos. 
23, Obrapía, 23 
C l 3 8 t 6-8 
Casi regalados 
Por no necesitarse se venden muy baratos un jue-
go sala Alfonso X I I I coa su espejo, una máquina 
Winger y o'ros muebles. San Miguol número 61. 
12:07 4-7 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
C 1341 
S e vende por Sarrá, L o b ó , Johnson, Caste l l s , Rov ira y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
alt 4-2 St 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprendiz de farmacia que tonga bue-
nas referencias. Informarán Picota 7, botica. 
1!919 4-6 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponer con hipoteca. Aguila 48 ó R e i -
na 2, fon i a Los Artesanos, informan. 
11920 4-6 
Criada do mano 
So solioita «na para el servicio de nna familia mny 
corta, sueldo 10 peeos plata y ropa limpia: informa-
d o Empedrado 49, biyos. 11896 4 6 
T T J S A C R I A D A P E N I N S U L A R C U Y O S AMOS 
\ j se Lan ausentado, desea colocarse para el servi-
cio de mano: tiene quien la garantice 
11905 
L u z núm. 65. 
4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: que sepa lavar si 
no que co so presente. JIonte n. ¡i, letra 6 , entro 
Prado y Znlueta. altos de la mueblería. 
11911 
C O L O . J O V E N P E N I N -DE S E A C A R S E U N A sular en clase do doncella en casa particular: sa-
be coser á mono y máquina y peinar: si no es busna 
casa y en buenas condiciones no se presenten. Oficios 
n. 15 dan razán. 11942 i-G 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que fepa coser y cor-
tar: si no tiene recomendaciones que no so presento. 
Consulado 97. 11932 4 6 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E P O R E -quivocación haya llevado de la casilla do recono-
nocimiouto un baúl procedente del vapor "Reina 
María Cristina" con la marca J . A. Viña, pasajero 
de dieho vapor, lo entregue en la callo del Obispo 51 
donde además del agradecimiento se le gratificará 
generosamente. 11909 4-6 
I f l L E B B } 
Se dan baratos los al'os do la casa Belasconín n ú -mero 20. con todas las emodidades, seguridad, 
frescos cnal no hav otros en la Habana, tiene z-^gnán 
y caballeriza y patio. Se pueden ver y agradarán á 
tod •> el quo los v c ^ 12081 4 0 
S" E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular en casa de una buena familia para maneja-
dora á criada de mano: tiene buenas reoomendacio- • 
nes. Dirigirse Carlos I I I 6 Infanta en la bodega da- ' 
rán razón. 11887 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en punto céntrico y casa 
do tod» confianza á caballeros solos 6 matrimonio sin 
niños ni acima'os. Empedrado 42, oficinas del Iris, 
entre Habana y Compórtela. 12059 4-9 
Cnba número 39 
E n esta hermosa casa situada en uno de los mojo-
res puntos de la liabaua, entre O'Reilly y Obispo no 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, cou muebles ó sin 
ellos. 12083 4-9 
Manrique número 163 
Dos grandes habitaciones en do» centenes con el 
Kcrvicio independiente; se dan y toman referencias. 
12079 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó cocinero asiático, que tonga 
buenas referencias. SanLízaro número 205. 
11945 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bonito? y ventilados altos do la casa Monte 212, 
entre Rastro y Belascoaín, con agua y entrada indo-
pendiente; propios para matrimonio de corta familia: 
razón en los bajos. 12072 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criand era peninsular recién llegada, con buena ' Lealtad n. 11. 
y abundante lecho, cariñosa con los niños ^ 
rizón á todas horas Nfptnno 202 
Darán 
11913 4-6 
Se atqnila en 18 pesos oro 
con dos meses en fondo la casa callo del Aguila 265: 
tiene sala. 2 cuartos, cocina corrida; está cerca de los 
carritos del Piíncipe; en la misma informarán y en 
12070 4 9 
C A R M E L O . 
| E n la línea se alquila la casa n. 129, compuesta de 
sala, comedor, siete cuartos, cochera, caoslleriza. D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular de criada de mano, sabe coser ] etc., etc., y extenso patio. Informarán en la calle de 
y de todi lo quo le pidan: tiene quien responda por ; Acosta n. 32 L a llave en la estación del Urbano. 
HU cotidocta. Agniar42. 4 6 120^4 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
de bnon carácter. Carlos I I I . frente al paradero de 
Concha 11925 4 6 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
U carse bien sea encasa part'cular óestablec i -
ir.itnt : ea aseado y formal. Calle de Dragones nú-
M E R O A D O D E T A C O N 
Se alquilan con todas aus dependencias y airiraos 
las casillas números 50 y 51 del exterior de dirho 
mercado por el arco quo dá frente á la calle de Di fi-
gones. Infirmarán en la calle de Inquisidor n. 1. 
12030 4-a-8 4-d-8 
rncro 50. 11916 4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninenlar para corta famiiia, que duer -
ma en el acomodo. Informarán Jesús Maiía núme-
ro 62, altos. 11910 4-6 
UN J O V E N D E C E N T E D E S E A C O L O C A R -so do criado do mano en un establecimiento, 
también decente; es listo, honrado y trabajador. 
Darán razó a Misión número 110. 
11915 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca de mediana edad para cecinar 
para una corta familia y otros quehaceres; ha de dor-
mir en el acomodo y so le dará buen sueldo, Teneri-
fe n, 44. 11918 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa r . 256 Ancha del Norte, con espac'o^as habi-
tación es con vista al mar, en $5^ oro: informarán y 
ettá la l ave en Zulueta28, Propaganda Literaria, 
C 1302 alt 8-29 
Se alquila en $26-50 oro la casa San Ignacio n ú -mero 91, con tres cuartoo y agua de pozo: la llave 
en la bodega Desampar idos esquina á San Isidro é 
informes en Jetús del Mont« 335 A, ó Aguiar n. 19 
en los altos, do 12 á 3. 12051 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes 97, esquina á Manrique: 
la llave é informarán Concordia 44 esquina á Mauri-
quo. 1^012 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como do doce años para ayudará la 
limpieza de la casa; es indiferente que sea blanco ó 
de color. Merced número 39. 
11899 4-6 
S E A L Q U I L A 
I una casita calle do Vento n. 9, con todas las comodi-
dades, muy fresca, bri»a dei mar: para su ajuste San 
Lázaro 3 6, I2J15 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con una familia decente de 
qrieda de mano, tiene personas que acrediten su con-
ducta; irformarán Ancha del Norte 023. 
11923 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcneasulsr para criandera; infurmarán ca-
lle do Dragones n. 76, 11935 4-6 
S E A L Q U I L A N 
espaciotas y ventiladas habitaciones con entrada á 
todas horas; dos independientes con una hermosa 
cocina: en la oalle de O'Reilly n, 77 informan en los 
bajos, librería, 12017 4-8 
Se alquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala do mármol, custro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega Informan 
Sol 94. 12029 4-8 
UN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R | desea colocación, tiene quien responda de au 
cóndnota; informes de las mejores casas: informarán 
Aguila 177 entre Dragones y Reina, 
11894 4 6 ! 
S E Ñ O R A P E - ! 
Vedado. Se alquila en diez centents mensuales, en la calle 5?, esquina á 10, la casa de nueva 
construcción, de portal, sala, s'ileta, cuatro cuarto:! 
y otro para nriados, jardín, hortaliza y cuatro llaves 
de agua; en la misma informarán. 
12011 8 8 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la cssa de mamposteria. DE S E A C O L O C A R S E U N A ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora, acos'umbrada a este férvido, p u í s no • moderna Animas 66, Quanabacoa, muy seca y fresca, 
tiene inconveniente de ir á fuera ó al campo, y en la con sala, sa'ctay 5 cuartos: en el 68 el dueño, 
misma hay un joven por su oficio do herrero ú otra 
cosa análojra. pues tienen quien los reeomienden; in-
formarán Pac^oría «8, altos, 11938 4-6 
SARDINAS F R E S C A S 
á 30 cts docena; fritas á 40 idem, en escabeche latas 
de J libra á 25 cts. una. Percebes al natural á 45 cts. 
lata. Manín, Obrapía n. 95. C 1368 4-6 
LACON CON G R E L O . 
Latas de 2] libras á 89 cts. una. Este artículo pro-
cede de la Coruña, Manín, Obrapía núm, 95, 
12010 4-8 
Se alquila la fresca y cómoda casa situada en la ca-lle del Carmen n, 8, Cerro; compuesta do sala, 
comedor corrido, tres espaciosos cuartos, patio y 
traspatio, cocina, agua, eto. etc. acabada de reedilí 
car: se da muy barata; en el n. 6 de dicha callo está 
la llave y Salud 47 impondrán. 
12037 4-8 
A seiioja sola se pendiente en Manriqae_ número 71, 
Rafael y San José. 
quila una habifación alt.a inde-
entro San 
Í2C35 
C 1369 4-6 
N á J O V E N P E N I N S U L A R C O N T I T U L O 
de profesora, desea encontrar una familia bien 
para encargarse de la educación de unos niños, para 
acompañar una señora ó señorita ó dedicarse á la 
costara y labores: tiene buenas referencias. Informa-
rán Hotol Roma. 11817 6-4 
^ n O O O O M I L P E S O S O R O E S P A Ñ O L S E 
tptlUUjUUl/ emplean en compra do casas en pacto 
do retro y venta Real ó hipoteca de las mismas desde 
.$500 en adelante, sin corredor, todos los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Dirigirse á Jo ió M. y G . 
Galiano. camisería, entre San Rafael y San José, de 
11 á 2. Habana. 11701 8-1 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Teneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, qne Ies ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas qne qnieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por fnnciOn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este é, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
Is l ím, Carácas. 
c 853 
Se alquilan tres posesiones altas á un matrimonio sin familia con agu* y oscasado: con l lavín basta 
las 11 do la noche en la calle de Compostela, entre 
Paula y Conde núm l i t de la misma calle irforman: 
su precio 17 $ oro coa tudor principal pagador. 
12027 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada tubitación á señoras solas 
ó matrimenio sin niños en San Nicolás 85 A. 
120;6 6-8 
I N T E R E S A N T E . 
Baratillo n. 7 esqniim á Obrapía, Para e-critorios 
se alqu lan iu«g' íficas hihitacinnes cou vista á la 
había. 12-)i* 4-8 
Se alqu'lft la casa callo del Consulado número 37, con fala. zaguán, soiit cuartos bajo'», uno alto, co-
medor. iK-.ñ \ terraíi y í'emás dopiiTide"tÍ3s propias 
á nna a ( mod n'a f mi ia. Inf rraa-án Mercaderes 2, 
Ldo, Mói tt-r... 11951 1-7 
EN t OXtsULi í>0 S4 ce ct<jon U'ia eapocioca, i ó-mod y v'vz:.}!'*- suia, y un ca<tit'. alio. írí>.<oo y 
ventila<';;. Hac c ' l a casa b, fio, ducha é inodoro. 
Eatrad! á U X Ü K iu.!-H8. I19' l 4-7 
A L Q U I L A 
la casa sal e del M e r o nútnero 2, propia para una 
corta f;aai ia 11974 4-7 
Itermza n. 19, 
Se al (nilan tres cuartos altos para bombres solos ó 
para un matrirnon'o sin h:j'>8. 11972 1 7 
P A R Q U E D E L T U L I P A N . 
Se a' quila la casa Falgueras 29, frente á esto par-
que. F l gM arda-paseos tiene la llave y dá razón, 
11961 4-7 
Monte n0. 5, entrada por Zulueta. 
St alquilan dos habitscíones á hombres solos ó ma-
trimonio e'n nmos. 11998 4-7 
5? n. 34. á nn 
pintoresca cain. 
V E D A D O 
camira de !• s l'aíios. 
11978 
se alquila esta 
4 7 
Z U i - B E T ^ . 36 . 
E n esta respetable cuta por su moralidad y buen 
trato, te ¡ iquilan tbig hermofas bib)t»ciones con toda 
asistencia: os casa de famiiia respetable. 
11962 8-7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amargura 58, entre Habana y Com-
postela: informarán en L a Providencia, Obispo 45. 
11967 4 7 
m y. 
AV I S O , — S E D E S E A C O M P R A R V A R I A S casas de 2. 4, 6, 8 y 10 mil pesos, así como colocar 
varias cantidades en hipoteca al 10 p.g desde 5 á 
50,000 pesos: en la misma se compran censos. No se 
admiten corredores. Mercaderes n. 11 altos n. 23. 
12056 4-9 
SE C O M P R A E N G U A N A B A C O A U N A C A S A de 500 á $700 y se traspasa una venta en pacto de 
$300 que produce el 2 por ICO. Contando $60,000 
para emplearlos en compra de casas'de 3,000 á $9.000 
en esta capital. Dirigirse á la agencia de J . Martínez 
Hno. Aguacate 58. Teléfon$ 590. 12073 4-9 
Lana de carnero 
Se compra en todas cantidades. Mercaderes n ú m e -
ro 2, escritorio de H . B . Hamel y Cp. 
12042 8-8 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
Se desea comprar dos casas de 1,000 á 1,500 pesos 
y tres de 2 á 6 mil pesos. No importa el barrio. I n -
formará M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'Boilly y 
Empedrado. 12022 4-8 
70 (UI(ll^EN C E N T f í N E S — S e avisa á los propie-
1 vjUUutptarios de casas que se desea colocar dicha 
cantidad en pacto ó compra real de algunas casas de 
2 á $10,000 cada una: las personas que deseen hacer 
negocio pasen aviso ó se presentaran de 8 á 10 y de 
4 á 5 en L a Barata, Sol y Habana. 11987 4-7 
Lagunas número 68 
Se alquila un entresuelo con 4 posesiones, agua de 
Vento, cocina, llavín y servicio independiente á fa-
milia sin DÍfioi, ni animales. Precio 4 centenes. 
11992 4-7 
Se da en arrendamiento la finca conocida por el te-jar "Reforma" da dos caballerías de tierra en el 
poblado de Cantarranas, lindando con la calzada 
Real de Marianao y la calzada del Cano: informarán 
de 12 á 1 en Escobar 65. 12000 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 44 esquina á Virtudes, de 2 ven-
tana y zaguán, y la casa calle del Conde 21, Reina 91 
impondrán. 12001 4-7 
20, Jesús Peregrino, 20 
Acabado de reedificar se alquila este solar en dos 
onzas oro; tiene 10 cuartos, dos aocosorias con puer-
ta y ventana á la calle, agua de Vento, cloaca é ino-
doro. Bernazi 60 informarán. 11997 4-7 
Compostela 150, Se alquilan dos habitaciones y cacina, con baño é inodoro, pisos de mármol, in-
dependiente, una en el principal á hombres solos ó 
matrimonio sin niños, muy frescas, casa do orden, 
con muebles ó sin ellos, desde 8-50 á 15-90 
11947 3-7 
60, B E R N A Z i , 60 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles 
en casa de familia. 11996 4-7 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O R A D E M E D I A N A edad y cen buenas referencias para ayudar á los 
quehaceres dé una casa y lavar la ropa de un matri-
monio, con la condición de dormir en la casa: darán 
razón Aguila 172. 11917 4̂ 7, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color con buena y abundante leche para criar á 
medie leche 6 á lecho entero; en la misma se coloca 
también nn muchacho de 13 años, listo 6 inteligente 
para aprendiz de sastrería ó el servicio de una casa: 
imnondrán caiie del f rado 83, enjuina & Virtudeí, 
Í1N E L V I A J E D E L A S 5 Y 27 D E L A T A R D E Jdel día 7, del carro del üurbano n. 66, de San 
Juan de Dios á la plaza del Vapor, un pasajero dejó 
olvidado un rollo de papeles, la persona que entregue 
dicho rollo en la casa n. 18 de la oalle de la Maloja, 
será gratificado con tres pesos. 
12071 4-9 
L D I A 8 D E L P R E S E N T E H A D E S A P A R E -
icido de la calle de Compostela 158 nna perra per-
diguera blanca, cou manchas carmelitas en las orejas 
E 
G A N G A 
E n la calle de San José número 121 darán razón 
que inmediato se alquilan tres casas una de ellas muy 
espaciosa de 3, 4 y 5 centenes. 
11933 4^6 
San Rafael 16S 
Se alquila esta hermosa casa con todas las como-
didades cu precio módico: informarán O'Reilly 91. 
11944 4-6 
G A N G A . 
Se alquila sumamente barata, en $15-90, la casita 
Atocha n. A , Cerro, propia para dos familias. L a 
llave Zaragoza n. 9. 11891 4-6 
S E A L Q U I L A 
la maguífiua casa Consulado núm. 63, de alto y b»jo 
con nuevo habitaciones. Alquiler $63-60 oro. Infor-
nisrán Aniina* P. 89. 11900 
y frente; el que la entregue CU Compos 
S E A L Q U I L A 
i ia casa Scárez SO, la llave en la bodega; 
tela J58 s« le * Reic^ 128 esquina á Bslasooalii, altos. 
isapondráa 
Amargura 11 esquina á S. Ignacio. 
Sa alquilan habitaciones para escritorio 
11890 15-6 
Eu Josús del Monte, calle de Santos Suárez núme-ro 53, se alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
mamposteria, cou extensos portales, tiene sala do 
tres ventanas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballeriza, patio, traspatio, baño, 
inodoros, llaves de sgua de Vento y demás necesario; 
al lado, en el n. 51 A. , está la llave y darán razón. 
11885 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de nueva conctrucción, frescos y 
ventilados, do la casa n. 27 de la calle de Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodega de la mis-
ma. 11931 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Sol IOS, r ropios para regular fa-
milia; la llave eu la carbonería é informarán Reina 
188. 11936 4- 6 
S E A L Q U I L A N 
las altos San Juan de Dics n. 8, entrada enteramen-
te independiente, sala, saleta, 3 cuartos, baños, ino-
doro y demás servicios, en $50 oro: informasán A n -
cha del Norte 151, de 7 á 9 y de 3 á 6, ó Neptuno 
189, su dueño. 11839 4-6 
1% TugLÍfloos entresuelos.—So alquilan on módico 
XTJLprecio les de la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosas habitaciones 
con vistas á la bahía. E n Prado n. 90 y en los bajos 
do la misma casa darán razón, 
1187 6 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peñalver n, 6, con cuatro cuartos, 
sala y «aleta, su dueña en la misma informará. 
11786 6-4 
Virtudes 31, esquina á Amistad. 
Ss alquilan habitaciones ffeícss y ventiladas con 
vista á la calle: hay dos pequeñas, siendo una de ellas 
entre sueio: Entrada á todas horai. 11773 8-4 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, piso de mármol, agua, gos, cocina y mis ser-
vicios. También so alquila el zaguán y caballeriza, 
para coches u otra industria; asimismo hay cuartos á 
centén. 11742 8 2 
E N G A N G A . 
So alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y demás servicios. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, Bl portero informará. 
11671 8 1 
S E A L Q U I L A 
la planta alta, Dragones 106, con s^la, antesala, co-
medor, 10 cuarto?, baño, inodoro y demás servicios 
iodeppndientes. Informarán Reina 37. 
11651 ]5-31Ag 
Se alquila una casa capaz para «na regular familia; es muy sosa, tiene habitaciones altas á la cxlle y 
al fobdo, agua abundante y ( tras comodidades. Ger-
vasio n. 38. Informarán Belascoaín número 2, A. 
118¿6 15-31 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo uu hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 25-14 Ag 
f i l t l e i i i f i í i i e i i s i l i i 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E E L D I A 10 vendo un o»fd frenta á la Quinta del Rey, en 
•;03 pof os y valo 500. 12080 4 9 
TE N E M O S P A R A S U V E N T A E N C O R R A -Ics una casa en 2500 con 4 habitaciones, moderna, 
que gana $27; en Sitios en 1760; en Estrella en 8500; 
Escobar 1500, otra en SFOO; en Neptuno 4000: Perse-
verancia 5000; Lamparilla 3800; en Sol 4500;'G8rva-
sio 4000; Animas "lOnO y varias más. Aguacate .r)8. T e -
lefono 69^. 12075 4-9 
CA P E , trico pe S E V E N D E UNO E N P U N T O C E N -or et.tar pegado á las maellcs, se da en un 
precio módico ó se admite nn socio son la mitad del 
cipital, teniendo este que regentar la casa: informa-
rán Oficios 22, á todas horas. 1208 1 4 9 
S E V E N D E 
la casa calle de Antón Recio 79 y la accesoria calle 
de San Nicolás 312 A, por donde se entra y se dan 
en cica centenes las dos. Informarán Compostela 
n. 121, 12058 4-9 
TE N E M O S C A S A S E N R E I N A D E 14,000; E N Prado 14,500 y 20,000; en Reina 9000; Inquisidor 
10,000; Mercaderes hace esquina 56,000; Paula 1(000; 
Vedado 20,000; Luz hace esquina lO.COO; Obispo 
Í0,000; Neptuno 15,000; San Lízaro 18.000; otra en 
13,C0>, Compostela 11 000. Difíj inse Aguacate 58. 
Telefono 590. 12076 4-9 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S . Tencmo-i de 1,C00 á $5,00 J bodegas, cafés, boti-
cas, camiserías, quincallerías y sastrerías, (te 400 á 
$l,0f 0 trsnoi de lavabo, kioscos, fruteríap, y á dis-
tintos precios duquesas, milord, faetones y cupé. D i -
rigirsc Agmicate 58. Teléfono 590. l í w 4-9 
D E I N T E R É S 
Una casa en el Cerro, mide 1,000 metros de snper-
íic:e, manipostería y madera: una esquina sin t'ibri-
car garando $70 do alquiler, censo de $íj40: se ila en 
$1,500. Tres casas en el Vtdado, producen 16 cer.-
tjnos ea $7,000 libres v reconocor *1 000. Informará 
M. Alvarez Agua ;ate 54. 1Í033 4-8 
CA S A S B A R A T A S — U N A M I S I O N , B U E N A , salí, 2 cuartos, buen estado, se da en $1,400 re-
bajand » un een'«o de $120 Otr;< en Corrales con sa-
la, comedor, tres cuartos en $2,30(1. Otra OM Vives, 
sala, comedor, 3 cuartos, porta), libre de censos en 
ÍH.TO'1. Informará M Alvarez. Aguacate 54, entre 
O'R-nlly y Empedrado. 12025 4 8 
I M P O R T A M T E 
Una hermosa casa on la calzada de Jesús del 
Monte, con sala, s^leti, 0 cuartos corridos, zaguán, 
2 ventanaN en $',000. Otra en Sit:os con 9 cuartos 
guia lfi$ mi $;-t..t>t)0. Otra en Paula, 2 bsrmos s 
cuartos eu $3,00.1. Informará M. Alvarez, ARiiacate 
f4 12124 1 8 
G A N G A S 
Tres casas en la cal o de Aguáoste, gmando bue-
nos alquilares, una en $4,500, o'.ra n $5,000 y la o-
tra en 1,000 libres de gravárc.eo. Una eu Pie ta en 
$3,500. I formará M Alvarez, Aguacate 54, entre 
O'Reilly y Empedrado. 12021 4 8 
B A R A T A . 
Una casa cu la calle da la Gloria, ganando 60 pe-
sos de alquiler, con 2 ventanas, zaguán, sala, come-
dor corrHo, 12 cuartos, buen patio, agua y sumide-
ro. En $ 5,500. Informes M. Alvarez. Aguacate £4, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
12020 4-8 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E ven-den varias casas en buenos puntos: 2 esquinas, al-
gunas en el barrio de Colón de 3 á $10000; las per-
sonas qno deseen comprar alguna ca^a pasarán aviso 
ó se personarán en la peletería L J Barata Sol y H a -
bana de 8 á 10 y de 4 á 5, no so presenten á otra 
hora. 11988 4 7 
SE V E N D E E N $2 500 E N P A C T O P O R C U A -ti o años, ó $ ' 500 en vonta real, una cindadela 
dentro do la antigua Il ibana, que produce más de 
$60 mensual: lüire dt gravamen Colegio de E s c r i -
banos, de 1 á 5 de la tarde informará D. Eduardo 
liunahie. E l mismo vendo un kiosko de tabacos y 
cigarros. 12002 4-7 
" D A R A A R R E G L A R A S U N T O S D E F A M I L I A 
X se vende una f.imo3a casa en el barrio del Pilar, 
con jardín v traspatio muy grsnde. E n la calzada de 
Jesúí del Monte n. 387, altos de la bodega, de 7 á 10 
tle la mañana y de 4 á 6 de la tarde, informará el 
oarpir.ivíro. 11981 4-7 
S E V E N D E 
una panadería de buena venta y en poca cantidad. 
Infcrmsrán Santa Ana 125, Regla. 
11989 &-7 
SE V E N D E E N $5,500, R E B A J A N D O $500, nna casa moderna en Animas, gana $42-60; otra 
en Concordia en $8,000, sin gravamen, gana $51; y 
otra en San Lázaro, pegada á Galiano en $4,000, ga-
na $31. Informes: Mercaderes n. 4 A, de 1 á 4, ó 
Lagunas 68, los Srea. Villaescusa ó Esteban E . Gar-
cía. 11993 4-7 
UNA V E R D A D E R A G A N G A . — P O R D E S A -venencia de familia se vende ana buena carnice-
ría en uno de los mejores puntos de esta ciudad: tam-
bién se venden dos casas, juntas, una de esquina con 
establecimiento, 5 onzas y S^: te dan $13,500; j dos 
casitas chicas $1,000 y $1,700. y se da dinero sobre 
hipoteca de casas. Informarán Tenerife número 24. 
11999 4-7 
SE V E N D E U N A C A S A , 9 F R E N T E , 31 F O N -do, mamposteria, techos de madera y teja, próxi-
ma á Reina, calle transversal á ésta, libre de grava-
men, en $2,000 oro libres para el comprador, sin co-
rredor. Razón, Galiano 92, sastrería, de 11 á 2. 
11995 4-7 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E R L A aten-der su dueño se vende nna gran casa de vecindad 
situada en la calle del Príncipe n. 15, (lo mejor del 
barrio de San Lázaro.) Tiene dos cómodas accesorias 
y doce cuartos, de ellos seis espléndidos y todos muy 
aseados. Verla para juzgar. Monserrate n. 91, de 8 á 
10 y de 3 á 6. 11976 5-7 
G A N G A . 
Atención: se vende la vidriera de tabacos y cigarros 
L a Plata, por no poderla atender su dueño: se res-
ponde & diez posos de venta al menudeo y $300 de 
billetes mensnales: su dueño, San Ignacio 69, de las 
once en adelante. 11908 4-6 
^ L d e r su dueño se vende muy barata una fonda en 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
uno ó dos principiantes por ser de poco dinero. D a -
rán razón de 6 de la mañana á las3 de la tarde, Zanja 
núm. 138. 11839 10-5 
S E V E N D E 
una casa en un punto bueno, como es á una cuadra 
dol parque do la India, de 2 ventanas, zaguán, cinco 
ci:artos bajos y un salóu alto al fmdo, caballeriza, 
caño á la cloaca, bombado agua, gran patio, terreno 
propio v sin gravamen y todas las contribuciones al 
día; no se admiten corredores; impondrán Suárez 30 
y su dueño calzada dei Corro 596Í se ajusta. 
11895 4-6 
Se vende la casa Arsenal 28, 
entre Cárdenas y Cienfuegos; se da muy barata; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos bajes y 2 altos, agua y 
cloaca; la llave en Cienfuegos 29, y para su ajuste 
Gloria 30, de 6 á 12 y de 3 á 6: también se alquila. 
11852 8 5 
PO S NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vendo en Matanzas el popular 'Café Europa'', 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
patos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
V salones á propósito para todas clases do juegos 
lí itos. Para su ajuste en el mUrao establecimiento ó 
en Magdslenan. 4. 11726 26-2 S 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos defdrailia informes Virtudes 
y Aguila, carnicería á todas horas. 11751 8 2 
V E N D O 
en el término municipal de la Ilbbana, casas de todos 
p ecios y comodidades, tanto pira r enta como p sr.i 
vivirlas particularniente. por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los dds Galiano 92, sastrería, de 
11 á 8. 1)705 8-1 
E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N L A B O -
nita linca " L a Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías de tierra, cercad*, situada á 3 leguas de esta ca-
pital, con bonita casa moderna que <ia á la calzada 
de San José de las Lajas y otra al fondo. Tiene i l ú -
tales, agua, varios animales, &.O. Informarán sin 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
Ilfi69 8 1 
Sin interFención de corredor. 
So vende l í casa San Pedro 26 It.f,>rm8fá por tí 
mismo su dueño de 11 á 1 r de 4 á 6, Cuba 119 esquí 
na á Merced. 11635 10-31 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E ven-den bsrAtísimas juntas ó separadas, las casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirse Salud 10 ó í^amp^men-
to del Príncipe, pabellón n. barracón 29: también 
se vendo una cámara fotográfica 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallmever R. R. y Lancaetor et Sons, 
ánenlo juicbo. 11569 10 30 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de monta, buoa caminador, color 
bayo, de 6 | de alzada, muy manco; se puede ver Cu-
ba n. 21. 12082 4-9 
A L O S D U F Ñ O S D S E S T A B L O S : — S E A D miten caballos y mulos eu nn (tran potrero ci 
pasto labrado y sgiadas fértiles. Próximo ¡i esta ciu-
dad. Intormarán á todas horas *n Salud número 99. 
12006 5-8 
S E V E N D E N 
juntas ó en partidas 35 muías, propias pera domar 
Jardín E l F é r x , f arlos I I I , frente á Concha 
12033 4-8 
LO R O Y P E R R I T O S R A T O N E R O S , R A Z A chica, sin rival ea la l i la , idera Piick mosadas; 
chihuahuas, lindos colores, altura 5 puig-i ¿.a, e.-tá 
parida ¡juzgad! Idem Terranova, 1 Sc.nh Terrier, otra 
lanuda blanca, clarines, gran loro, canta 12 cancio-
nes. Todo ganga, urge real-zsrlo. Aguila G? A, altes 
12003 4-7 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblef, encontrará el público on general muebles do 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, so compran los do uso, so 
componen, embarnizan, enregillan y se alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
EN V I R T U D E S 41 S E R E A L I Z A N M U Y B A -ratos, muebles do lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté, un yestidor magnillco, 
lámparas, cuadros, aparador, manparas eta. Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11538 15-29-A 
GRAN BAZAR 
I E O X J I P T J I E m i L i O . 
Aliuscéu importador de joyería y mueblería. 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos do sal* de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, relojes, espejos, 
50 1 camas áe lanza y carroza, máquinas de coser de 
Singer, variadísimo surtido de muebles finos y co-
rrientes y mil artículos de novedad, 
Gran surtido do joyas para todas los fortunas. 
|[3PPrecios de realización. E3pSe compran mne-
bles y joyas. 11394 15-25 Ag 
591 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L CABO" TELÍ-fono 1122. Gran surtid'j do plantas y flore», u-
clónales y extranjera»; se hacen toda cíasn de tnbti 
jos de floricultura, así como fomentación dojsrdiaa 
todo á precios módicos. Infinta y ConcorJis.—H». 
nuel Vilaboy. 11651 26 31 ig 
S U S P E N S O R I O m m m 
Él is t ico . sin correas JeUjo ¿e los m i , , ; r , varlco-
celes, hidroceles, etc. — Kxij&se el sello del mvintoi, Impreso sobre carfa luspentorlo. 
L E GOKIDEC 
SUCChHOR 
Bendagista 





C L O R O S I S 
AHEMIÁ 
DEBILIOÁ 
CNRIQUECE ll SANGI 
RESTABLECE LAS FUEKK 
A B R E E L APE 
PARIS, 28, ruó Bsnéi 
tu LI mm : JOSÉ símil 
F A L T A D E F U E R Z A ! 
A l m a c é n , de p i a n o » de T . J . Curt ió . 
AMISXX.ti 90, ^SQTTIXA X SAM JOSfi. 
Kn oste acreditado establecimiento se has recibid;, 
del ¿¡timo rauor grande» remecas de los famosos pla^ 
nos de Plsyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, oto., que 
se venden Bumamonte módicoo, arreglados á los pre-
cios. Hav un gran surtido de pianos usados, garantl-
c.vloi, al alcanco de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilar / componen de todas oíase*. Telv-
fnno 1457 10989 2Í-15 Ag 
1 1 0 . 
Son los motores más baratos para extraer el agu» 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venía 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Sey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 2tó. 0 132? «lt 1-S 
iíBíli i MUÉ 
ELiHR ÁHTIDISPEPTIGO 
D E L 
QUINTANA 
I 
un caballo criollo entero, raza andaluza do 71 cuar-
tas alzada, maestro do carruaje, buenas formas, á 
propósito para aplicarlo & todo lo que deseen San 
Miguel n. 212. 11984 8-7 
V E D A D O 
E n Línea n. 91 se vendo un caballo obscuro de 
monta, do 7 cuartas de alzada, do benita estampa y 
buenas condiciones, en 14 onzas: también se veede 
una yegua americana, maestra de tiro y de mucha 
resistencia en $ir¡0 oro: para referencias en la H a -
bana O-Eeil ly 16. 11893 4-6 
I B V E N D E E N K E I N A 5!) 
Jcriollo de lo mejor quo hay 
UN C A B A L L O 
la Habana, de 4 
años, sano y sin resabio?, maestro de coche solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nueva un tronco 
de arreos, una limonera y un escaparate de guardar 
arraos: á todas hora-! Rema 59 116S4 10 1 
SE V E N D E N D O S D U Q U E S A S F R A N C E S A S de medio uso y 4 limoneras con ropas de cotlioro, 
botas y capotes do paBo y goma y dos caballos de 7 
cuartas para arriba, maestros de tiro y de trote: en 
la calle de Cienfuegos a, 9, de ias nueve de la meña-
na á k s cuatro de la tarde. So venden junto ó sepa-
TXIÍO. Se pregunta por Fernández. 11977 4-7 
EN C A M P A N A R I O N U M E R O 114, P O R NO aeoesit.ar'o su dneño se vende una jardinera nue-
va que no se ha rodado nunca, v ee solicita nn mu-
cha c hn de 12 á 14 años. ÍXSW 4- 6 
EN P K U F E C T O E S T A D O D E COÑSBRVX-ción y con sus correspondientes arreos. 
un dogkart, casi nueve, en 
11897 
se vende 
an Miguel número 73. 
i 6 
S E V E N D B 
un faetón "Príncipe Alberto," francés, on buoa esta-
do, y un caballo criollo nuestro de tiro. Gaüanu nú-
mero 105. Agoiicia " L a E s rella." 
119f¡4 4 6 
A T E N C I O I T . 
Se vende un carro de 4 ruedas con un mulo y a-
rreos; propip prra cigarros ó dulces ó cosa análega, 
se da en proporción por no necesitarse: puede verse 
á todas boras calzada dol Luyanó n; 11, 
11911 4-6 
Ü N A i n ^ ü K N A 
en flamante estado, te vende y puede verse en Zím-
ja 58 donde inf irmarán. 11841 8-5 
S E V E N D E 
en módico precio un hermoso y cómodo landsau, fa-
bricado por Milldn y Guist, de Paris. Darán razón 
eu Prado n. 90. 11793 8-4 
RE A L I Z A M O S T O D O S L O S M U E B L E S , jue-gos de sala, de comedor y de cuarto; escaparates 
á canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. L a Es 
trella de «ro, Compostela 46, entre Obispo y Obra 
pía. 11788 8a-3 8d-4 
S E V E N D E 
baratísimo un msgnilioo pianino de Ployel; uun jue 
go do sala doble óválo; una lámpara de cristal do 6 
luces; nn peinador y un lavabo. Blanco 40. 
12078 4-9 
S E V E N D E 
un piano de uso en proporción, pro&io para aprender 
:nformarán en Aguiar 69. 1206S 4-9 
Se venden dos pianos de Pleyel 
y Ezperez, á medio precio. Calle de San José n. 42. 
12^05 4-8 
S E V E N D E 
un piano denso. San José número 3, Guanabacoa. 
12039 e-8 
PIANO MAGNIFICO 
de Gaveau de ParU por 150 posos. Bernaza nóm. 21 
11960 4-7 
E s una preparación incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta ol día que pueda com 
petir con esto específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie de experimentos clínicos la 
bondad específica de esto preparado, cuya suporiori 
dad manifiesta se pregona por los (Íosaha.ciado8 que 
fueron curados de dispepsias, atonías derestómago, 
anorexi s, vómitos incoercibles dol embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niBos, 
debilidades, anemias, etc. y on una palabra, eu todas 
aquellas enferroedades que proceden de una mala e 
laboración gástrica. 
EL E L I 1 AHTIfllSPEPTICO 
del D R . Q U I N T A N A se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Is la de Cuba, al 
precio de U N P E S O E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ca un oatucho dentro del cual se 
halla nna detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Earinacia L A REINA 
13, Heina, 13 
frente sí la plaza del Vapor, Habana. 
C1313 alt 4-2 S i 
A n e m i a , Cloroais 
D e h i l i d a t l y E x t e u u a d k 
conxcidN RIFIDA Y CIERTA ron a 
PepMo¿8ffierroEi 
UflICO FEBRUaiNOSO 
Reconocido como asimllibít 
y preferido por los 
mejores m é d i c o s del mundo, 
Desconfiarse de las falsificaciones éiniltd4 
VENTA AU POF» MAV( 
13, R u é Grenier St-Lazare, 
DepOlito en todas las priaci|>sles F: 
• • • • • • • • • • • • • • 
8 
I 
>B I I 
PABIil 
i i i l i i 
É T 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SiFILÍTiCAS 
VICIOS D E LA SANO! 
Producios verdaderos fácilmente tolei 
por el e s t ó m a g o y los Intostinoa, 
íxljance lie Fhmsi uil 
| D'GISERTyltBGUTSCSNY.rtnuMfc 
Prescritos por los pnineros trUiicoi. 
>EOCONF'lCSE DE LAS IMITACtONU 
ATimnrm», Mujmn-I.trynr». run. 
EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocaii| 
repugnancia ni flatos. 
R e s m p l a r a n ventajosamente al 
A c e i t o e n todos sus usos. 
CHARTOM, Farm., 2. Rué Tirón, P^rls y WíSÍím1*, 
S e h a l l a cíe v e n t a en todas 
l a a buenas f n r m á c i a s . 
PREPAEADO POR EL 
S E Ñ O R 
^Farmacéut/co cíe primen dase de PARlSl 
posée á la rez los principios activos' 
del aceitede H ÍGADO de BACALAO, 1 
y las propiedadej terapéuticas de las 1 
preraraciones alcohólicas. —Produce I 
un efecto notable ea las pErsonas, cuyo 1 
estómatro no puede soportar lis sus-' 
tanciu crasa». Este Tino, asi como el 
aceite de HiGAQO de BACALAO, 
es ua prodereso reraedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, UQ'JITISHÜ, AKÍffll, 
cioaosis, mmm 
y en general contri todas 
las EfiFERMEDADEJ ii\ PECHO, 
EXIJASE LA FIRMA : CHEVRIER 
Enfermedades del A N O y del REÍ 
alivio inmediato y curación 
p e r f e c c i o n a d a por el Dr Di 
(.Exigir en cada o&ja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICAUTES) 
Farmac ia A . D U F U Y . - S S G , . R u é Saíat-Ma^tin, jPA.IUS, y en todas las Fa 
T)eposUario9 en la iraT.'fnia t J O S É S A R B A ; L O B É y T O R R A L B A S : D " JOHNSON. 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
0 L U G I 0 N P A U T A U B E I 
al CLORHIDnO-FOSFATO de C A L CKEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eOcaz contra las 
7¡SIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s ]?autaubergre se emplean en los mismos casos y convienen a 
las personas que no quieren tomar la creosota baío la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U P E R G S , 22, ruc Julos César, París, y las principales boticas. 
! E V á S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R U Ü 
3 2 , R v a des F r a n c a - B o n j ^ e o i s — F A R I S 
I v l e n o l o r v l i - o n o r a f c l e , n s a e r v o s i c i o n "0'n. i -v-ersal .& 1 8 3 8 
I A hechura do esta 
Oblea, la Imoe maoho BR¿YET£ 
mas ttotl para a'csorbar 
le da nna apariencia mas 
reducida quo la ds todM 
Ixs QUO se conocen, y 
su capacidad ea eln ea*.-
bargomuefao IDOS grande 
Oad; 
LÍ máquina d9< 
rsteti Obleas s 
míeiida por su 
cida-i, su ripídei di c 
rar varías obleas t bf 
y por ea precia 
—«!«— 
Bepesltirhen Li Háli 
JOSÉ SARDA 
Oblea podienuem) íerrar a voluntad por medio de una parte «hata o radonda, les 3 tamiSM 
do IOB obles dau en realidad 4 capacidodea dllerentes. 
Hedaila 
I t ü t i t U K UPRINC£ 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Fi ldoras laxantes con principio actiTO da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E P U I N C E , Fanaac^utica ta B o u r g e s , Fraocii 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . i A L 9 E O S R A N A 8 . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . I N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HIGADO, { E Í D I Q E S T I O K E S . 
B S T R E Ñ B H I I E N T O donnU el E H I S A R A Z O y U L A O T A N C I A 
una 6 dos Pildora al acostarse. Consúltesi el Progpstto. 
• v DnoouKRlAa. 
MODO OS EMPLEARLO : 
DEPOSITO EN TODAS LAS FAFtR 
!3 •* 
. N i n g u n a J k ' M ' B M X J k 
r o s i s t e 
VINO - E L I X I R - J A R A B E - GRAGEAS M 
k . . . < .*>»* 
.stMOHeaMoamm 
Males de EJstóinaf/o, F a l t a de Fuerzas, 
'iiem-ia, Calenturas, ele. 
EL MISMO 
C h l o r o s i s , E m p ' b r c -.ni n to de l a S a n g r e , eto. 
Linfuiisiito, EiCtv/iihi, ¡ufarlos de los Ganglios, «/<?«•*•• 
Palie, ?2 et 19, rué Droiuit, y rarmaciaa. 
E L MISMO 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la ún ica recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a » : emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes dé la boca eu el mas períceto estado de salud. 
Los demás proauctos de la S O C T É T S H Y C r l É S í I Q U E . 55, cal ledeRivol l . 
en F a r l s , tales como el J a b ó n J C a J o d s r m a í p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de SJ elegante clientela. 
PERrUME EXQUISITO Y 
B I T R A D - B ^ O 
PARA EL PAMUELO. 
REGENEnAOOfl 
DE UO& 
C A B E L L O S . 
J O S É B A R R A y fn todas las principales caaas. 
T R E V 
A G U T I FLORIDA 
D E P Ó S I T O S en TJU Habana 
A C E I T E 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DELICIOSO, pan Hangnearj suavizareicóí» 
P O . Ü B I G A N ^ Perfumista en PARIS 
